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HERALD WANT ADS
i. IT. IW Manages to Mak
ViLl SAVE YOU MOIi'EY His Meaning Clear.
numrxK-ciTitE-
Vol. I. No. . ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, MAY 5, 1914. niio f.VFMNa nrmi.n..n.. i. v.
MEXICANS WE HA A
ROM VERA CH
FUNSTON
'
I
WANTS TO
MOVE ON
CITY
Rapid Strengthening of Forti-
fications by General Maas
Causes Worry to Commander
in Chief
WILL MAKE CAPTURE OF
CAPITOL SERIOUS JOB
State Department Alarmed by
Report that Consul Silliman
I - 1T-- 1J TI- -. -- 4 O Tnial14 nnu xiisuiici hi smit iiuia
Potosi
It I ,iii-i- l Wire in r.venliiit .
XXalilin.tmi. Xlay V nfoi-nia-I
on nine from isra t run to tin'
war ili-p- lim ill tiMlny Hint tin
li'ili'till tnxiin liaie tiilnotl tin"
all rood truck from Vi-r- a inn
10 Me leu ( Hy in iriinriliiii
lor I'm- - Mtlif Ui'WriMllon of IIm
rail In ll- - event iIimi Hie n
lurm alK'tiiU lo march on
I In- - ai.ial. No IniiutkMi liail
keen l oC niNirtM tlutl llae
Han I 'in in two hrHlgr- - of thr In- -
11 rmraiii- - riilln.uil hail
damaged.
The inline arc revnrtel I"
luiir a mill- - aiart anil
n naiiilir.. lm
In Ml oil Hm Ihxk hImiiiM
Ium.iIIiIIi'k ftciilunlp.
1 Im - ir'uiruilniiH ami IM
tliniwiiitf i if ilili-n'-i-- s uhliii
an- - ilnlly iiiakliiK hh.Iihi of
tin- - ri id ml irm. Mrimiiir, n
to In a wmnr of worry lo
(.riu-rii- l I lilfloil Mini It to I
Hum Im- - moiiIiI Mi'litinu' nr.
ilfr in Mart for IIh- - Mi-x- hii
at omr.
Ailmlinl Mmo at 'ImiiIiii liaN
InloriniNl llw n, ill imrtiiM iit
Hint lit- - uiiulil lum- - no In
UiMiiic laiiiiiMii Mlili lil
lortro.
IS I llll lis Ml ltlt'IIISMI, KII.I.MW IMtlsoM U
WiiaIuiikI JUv b. Alai-nioi- by
uliotfii i.il ii'iioitH ih.i AiIiiik Ami'r-'- i
an t'niiHiil John K hilln.an Ml Kan
I. Hid I'oliml. Mlio, li:ia Ini'll u
lniNiiiiir of iliiwral Mm a for lu
thi' miili- - il'imri iiihiiI toilay
nl tiiiti-ii- i li'Kr.ino to th"
iniiiinici' hi .Minn" i'ny. t on-M- il
MiIht in 'l'.iiiiii ii ami t'l'imul
llaiinu at .Monti
TWO Moltl. Will MH II AT
I.KA I Ul Alti: l)l'AI
WarliiiiK' May i I Hullrlln.
Two of lh' .. Hot wouiiilvil nt the i.
ii .i . ii of Vi l a I rim ilii-i- l toiluv.
Thry nr llarry I'iiIIImiii. fircnmn,
mill i'l.irrnrt' I: irm hhi-- i tir, ii
l.oih of tin- - Iinil l lah.
Thf in!'it tn-- ooi lo- il'aihn at
CriiK wan riTitvril In a iliatin
In. in A'hn.i.il I'.aiUii I'nlnnin rin--
hk a fiiO'H of a uuiiihoi slnh li.i'l
hm iln-Mi- . a liiloini-i- t nntt
rinnal iotJ ami ..n.wl tiaraUnn m
tl.p low.-- half of hi hoily. Had h
mirtiMil In iiolial'l Mould have
hfin hilili-i- i i rifi'li- - for lilr.
of hi wouml Imln nliol hi- - hud
Inn tlnil on fiom Inm-
tin hl i i in r ihi'd atirr hl i.ht Ion
I, ml Imcii Hliiuilril al llu- - ih.uli T''-- I
li la ll.i- - nl thorn- - mnuioli.. wi-ri- -
iloinit ll HirFhin-iKiM-'- i
boinu in Wiivirly. X. V. I'ullliun
IimiI In I'ulnKkl. Va.
IHTV N Itnl II INTO
MI XII l IK M Nl'i:Ml l
Juurix. May u Ity orihr
id iJi-ii- i ral I nl. I AmJ.i. rhjrf of arnn
ul Juarn. thi- - duty on flour rtilrriiiK
Mi-xi.- him hrin min-inlii- l for lnht
ilnya. TIiib mtion mum laki-- to rr-lli- -r
thr ilimriim iiinuiiit thi pour of
thr ' of Chihuahua, who wrrv
thrown out or work whi-- Amrliran
and fun Ikii niiiiliiK iroMrtli-- wrra
rloM-- down.
Ilhll. I.IK III- - It TAKI'.SMl ( II M l ll l V ACATION
I'l fimo. Trx . May 6. Marion
l.ilrhi-r- . I ' ii ii il Hlati-- riinaul at
fhihiiuhua. nrriyrd hi-r- a today front
ChhuuliUMV hy iitilonniUlf. Mr.
ilrrlan-- Ihut iollllial
In hud noihinit In do
with Mm from hla pout.
Mr auid hr off for a frw- - duya'
iit with hla family, which la livliiK
here ii n.l that ho would rriurn
rlmi-tly- Mr. Letcher declared there.
i x 1st d nil friction nr unrent in liil- -
'hn.iliuu iinil Hint iti"rr wan mi evi- -
dame i.f nf n
feeling in Mint ni'ilinn. The
hi f ili iviiil ( 'in runxii n depart tin- -
l..r Toiieon ;,i,,l Hie nuiith h.nl ii.t
' i'l In n I . x I . he auid.
Ill MMMMi Its Alt V.
MHTI II KMC XII.ATi:
K.I limn. Tex , Aluv 6. Tin- - rr
muming fiil'inl primmer. i who Imve
been Interned nt Tiiit Iiiikk were
tr.mnf. rtc.l in I nn WitiKiile, X. .XI..
UmIhv. ! n l I Lopri wan In
nf On-- fcip-ra- rtgiilnr mi the
f.iiu iriunn which lift IimI.iv. while
ili-- ti.l reicg omniumlcd the Md- -
ImtectM
III III I s ( I T KXIIItOXII
IIHttH sXI III Lo M, I'OTOSl
I'hiliiiiihiui. May ft. - It una Icnrliitl
In if tmliiy th.il thi- railroad between
Saliillo mill Sun l.uln I'oiuri had beer,(Ul ;. a rnnl n hi lunallnt ncinitltig
IMirty. It, m thought thin will cm oft
the ii il . i.f any rein- -
I r i iik-i- i I n f..r Sullllln.
IIOM'ITM, Mill Mtl.Af i;
tiitni ki i m i ii at om i:
W.tuhlnKloii. May , Thn himiiluil
hli Holm ! tuilay nnlrri'll In
.Ioi it( tmrih al inn n nh I hr will-'i- n
ii nil Miarinrn woumli'il at thr nr.
rnpHlion 1. 1 Wru i Tin. Hlii-- will land
Hu tu i n lo r in .New York or Himton.
Si-- i t iary Hum. U milil thf na y
li'iirt-i- l thi" t i.f thr !;.
mail- - on their p.ii li nu.
Mexicans Fled
when Warships
Arrioed
Inhabitants of Salina Cruz
Took to the Woods on Ap-
pearance of the Denver,
Acapueco also Scared.
ri Hoard I' S H. South Imiii.ta at
m-.i- . April 27, ia San Inrico. I'al..
May J. (iM layi-.- l in t ru iihiii iL. i I
Tin-- popul.i Inn of H.i .
Ini I'rux lh il in lii fir whi-- thr
I'mti-- Hint- tourhi U
at thai port , Apill il. nccoril-In- n
In u moty by ollh r of
tin- Kunlmal Antiaiol-- . wlili-- wnn
M'iki-- t" tlun afti-rnoo- ! hr Smiln
liakotu. Tin- Mi-x- l iinii th
Watihip had i mil.- - to toll Hit-- tutu
be- aiii'f of t l' an
lotin hy tin- - itioir rxrilabl-- i
o in., natiw uiiul.itlnn.
Tim Atiuapolw had ill I'd alxli-i--
n Iiikih. im lulling k niio ii and rhll-l-nn- .
hiiutid from miuih iomii pninm
lor Majrnllnn. in In-- plm id their an
ifwi--l hound for llu- - I'niti-- Wl.ili-a- .
They tnld of anti-Am- i rn-a- dftiiiiii'
xiriiiioim al tatloiiH plioo. hut khi--
ni'tif wnm of a nature and ttcy
had liprti provnlcd Wilh an em nrl ol
li.l. r.il milili. i to ihr Alinupuli.
Thr liriimh ' "tool I. II wan vtali il.
r. n liiiikitia nfti-- Atui-rna- inti-rr- :
In Halina I'rilz, I lie Ainrli nn t ntiaul
havliiK I f I
I I HI It Ms XT t fl Mo
Al SO TKI III iniHI.ltin Hi. .ml I'. s Hnkoin.
in.ll.o. Mrxiru. Vptll Ii all
I Ma .' iHrla't-i- In iiiiiihuiiio
iii.iii I lir ai rival ! I he i rulM--
S.mtll Unkola .ite ..iluv mi u mKliallor thi' liniiii iliair i tarualion ol Uti
lity ny Ho- - Mi xii nn H it. lain I In
ii Mrl .ill-ho- i . In thr bay at nlnlil--
.1 n . I made no uttriiij.t In urud
In. al iixhorr. mi I hi- - . mm rr- -
tunii'd later. t 'nmniititdunt riala of
thai uauiHoii lHnue-- a ptorht.
million lioin t'lly.
ofli'iitiK iiiuni-ht- to all reb- -
rl who would Join the frdrriil
aKmiiHl thr rmti-i- t 8tatt-M-
Thr hradi-- by Ihr
mllituiy and inil i.III.uiIn. noun after-war- d
Hit in . I their aileniioii to the
of I iiii... riant i
an VP toi ir over the l iiiti-- Hlalea
uhitiii thr northern tmrdrr. tie of
whn h II wan pieli-nde- hud Jut
rriiihPd Acapiibo. flenerala Villa
and l'arriin-i- a hud joined lluerta, ao
thr l .ry ran, and were marching
liu. i the I ' lilt oil Hlalea; Kl
l'n,i and Hn.w HHVillr hud fallen be-
fore thr InvadinK Mrinlr-- i of thr unit-
ed Mexican leadi-r- a and lha Anierl-cun- a
had lout uu in killed at Vera
t'riii.
Thear falne taka of Mexican
achlevemrnta ao llillnnieil tha popu-lai- r
Hint no phnre lilierty waa grunt-
ed to lha Hon Hi Pukotu fur trar lha
aiaht of the American uniform In tha
nlri-et- might lead lo Ulanrders and
blooiltihed.
Il developed toniuht that lha prob-
able reaioti fur the return of thr fed-
eral tronpa lo Ai'HpiiIco after thrir
Might on Ihr oulh Hnkolua arrival
wua Ihr menacing proximity of a
bund uf Zapula lolluwtra who. It la
OCAP
m-e-
. i otll 1111 pin I in K an I'atlV
i i im k on Hie i v i:i n while Hn- -
II iritaiM ia ate cell tniitinu tlii-t- r
in u i n ii i i ..ti.pn-s- ,. Texan ciin--
tll.-- ale lot l it v inn Hit lu-- i lv ag.ilii-t- l
Hi.- miii- - I .m-.- . niulil lo H'lir own
coiinti linn.
La F ollcite Is
There With New
Conspiracy
Senator Breaks it to Fellows
that Organized Plot to In-
timidate Commerce Commis-
sion Exists.
Hy I .or aril Wire m I'.tenlng llcralit.l
U aihinaiiitt. Miiy h. rennlor l.:t
I nlli-tt.- . t..d tin- t.nlay
lav l.iloi. It an ol kuii'-.- en
Hpirai-- to lotnp'i mill in lutiniulatr
the i o u i in i ii f ioinini'nion
in Hn- ilotcaHi-- t Tat cant
thai halt been pcnditiK for
Tin. Ill 111. In lllKHlg Ihr pnnM-lu- of
hm bill in make il unlaw I ul lor any
per 1.011 to Htlitnpt In liifll.'-IH- the
oiuminniiiii in leui hlng tiny Ueclft- -
.11. lai l oll. He ilei larc-- thn
proponed fiM- - per I'cut Increanr aa
i.nked by Hie ru li'oada U011I1I lav on
the connumern of thin country an
nKKiegatr of 1U,UI)U.IIMU unniiully.
COLONEL AND KERMIT
SAIL FROM PARA FOR
NEW YORK MAY 7
III lit-- a ar5 Wir in trvrntng (loralil 1I'ara, llraxil. Muv Tl dorr
Itonaevcll, by hia ion
Kermil, arrived ln-r- unlay nu Hie
ntiuni'r Imnnlan fiom M.in.ion. Two
il.iyn will In- - npent In I'ar.i. on May 7
Ihr party will leave lor New York ov
wuy uf Hal bailon.
VASQUEZ WOUNDED IN
BATTLE IN LA VEGA
It Wire lo I vcnlnu Herald.
YYanhinKtoii, (,iy '. K.ih en nnib--
I.e. ntitr aniiex, Wbah hlle been
liKbtllig in llle erunotin of I ul V'eK'l.
.apltal of the nt.lte of that n.Hlli- - .11
the liinuii.l. an lit punin na. bave lau--
r.cited mid Va i.in-- van woiiti'leil in
the enitanemenl, ;in i.riliim to a re- -
poll re. I'tved al the li.lv depart
ment t"ll. IV.
COLUMBIAN SENATE
PASSES TREATY WITH
U. S. ON FIRST READINO
(II Ia-M- il lrr lo I.T'nliii( llcrabll
llogiita. I '"loll. M l ... i be
Iti-at- In-- ! vv ecu i 'oloriibi.i mid the
t'nit'.il t.ilen. neliluiu Hie lung nland- -
mg iltnpinr over I'aii.itua. paia-ir- im
Trnt re.otltlK in Hn- - I iilom bin - netiulr
1. 1. lav
YEA S
TOLD HIM
Him to
H Va'1 Wl' ti, Cawlnr 1lrral.i lNew York May. lur-e- u,
who early today nhot and kdhd
hia father a millionaire nlurch man-
ufacturer and Mti-ra- of the civil
wur beiuniB violent after Leitig
placed lii u cell and gave every avi-den-
of insuuily.
Il declared h allot hia futher
when ho received a 'npiritual inen-ang- a,
from (ieorgu AVanhinglon' and
Ihut h had inleiided to laku hla own
Ufa.
"I wan the beat friend my father
hud. mid hn wan my bent friend," aubl
I luryeu.
"I loved hlin dearly. If ha wera
here now I could explain the wholj
muiler. I really (tout know why 1
ahot him."
While talking tha priaoner dug hia
finger nulla Into hia hunda until thev
bled. A Hillcrnii,n al alationad
oulaldr Ihr door lo prevent hun from
injuring hlmaelf aerloualy.
When Imryvw wua urralgned ho
apiK-ure- more rational, llu aulil ho
hud no attorney but one, ao
exumiiiHtion wua ponl poncd until
Thurnday morning U (I. Duryua,
hla coiinin. auid tha family
had believed fur iimne luiir that ('hea
TA
QUItt DECLINES
SR E BOARD
POSITION
President in Announcing other
Members Makes no Comment
New England Man Want-
ed for Place
Hy Iansl Wire m Krcnlna llcrnld
lionti.i, l.,s. ,L,v : Itn h- -
O Ol d olio a. M i. I a Ii Iter
to I'rem.l. m -- on foimally de- -
clininu; tin appoint men', aa gov- -
'.. tin- - leib-ra- i tenerve
board ol llu- new banking nv- -
tent.
New I n; land Man W.inteil.
Wiinhinni "u. May S- .- While of II- -i
claim here il" lined to lin the
ilei linutlon i.v l:n haul Mni-- of Hie
al l olnlii. i m K'lVernor ut the led- -
etal renctvi I. ..mil. It ih known they
are inm-af- i Ii ! nliolbi-- l New Kugliind
tiinii lo fill tin- hoard. It wan report-
ed an llkelv lli.it W. . i; llalilllig.
prenldent of the Kirni National bank
of IIIrmln-Hi- in. Ala., who has I n
appointed uf Hie l oalil ll'olll
the uiiulil, would be nanicil an
The other four chom-- are I 'mil M
Warburg ol New York, member of
Kuhn. I.oeh and t'onipuiiy.
W. I', (i lliinliiig, pu ni lent of i
Null.. nu bunk of lliruinikham,
Ala.
Hurry A Wheeler, vice
and dlriK-to- r of the I'nion Tl unl coiii-luu- y
of I 'hi. infn.
Ir. A.I'dph i'iiinr Milb-r- . ptofexsor
of llliiilui. at llle liilvetrlly ol lllli-lo- l
lll.l.
I a moils IIMoi'laii .
I'nrin M iv 5 Ainedir i liininei,
ihr Hv.iniiiie hlatoiiau, died I...I.O.
aged I..'
EIGHT KILLED WHEN
PANAMA GOVERNMENT
MAGAZINE EXPLODES
Hy l.ia-- il Wire to rveiling )
I 1.
.ina. May - An explo-
itnio ii H.it niormnu Hie Kovetll- -
III.-- l t I'anatlia '1 la ill ti- - ItiiiK-nli.-
trnull'-i- l tn ili- Killiiii; of
eiglii Niiiet.-'-- .
- rioiirflv injui-- il
Tli- - propertv v..
ii.. was '.niM-i- l a
lu-- is .i tire. win. h to. oh- - tin v u v
to in. in'vrior ,.f tin- Intimitis'
Six the ileinl an. I mont ol Hie
w o ii.l- il are I ii i iticii. A man
ami .iiiHti who w.it.iiini;
Ho- tXr a ilislance
ll lo pii-- . rn The i ..iicllsMoll
"I Ho expli.su.ti ihi.ok I'. in. nu. i
10 KILL FATHER
ler w uenlally unbalanced. and
had i i deled Inking nlepn to plaej
him ii i nunit il ium or anvluin.
(in-i.'- i i mentul n.ud ihe
roiiMti un due to ovelslil.lv I'or
Iwo
.'. he Haul. Hi,, prisoln-- r hadbeen tntitly ingaKi-- in the Htu.lv
il a ii u In b whnh h" l.elievi.i
the .i na uf the inatinlio lure of
man I, uld be r v olnl ionized
Hut v. .. waa niin.l. i. .l curly today
ut bin l' ma in Ihe Hay Hnlgr mi Hon
Of In Myn. Seven hotn M ere II I i d
by H in Im. i the faiher'a body,
cailnilis llHlUtll ilenth ihr iu.ii.br
m i in i on Ihr pun h where both
futh'i .id am weir In Hie habit of
lee O.J HtulldlllK wlllllll ll few fin I
of his laltiei. In- - lirnt filed
from i. i ifle and Hun implied n tr-- v
olv er
tiu-si'i- ltiryeu would give no rea- -
koii lot bill! hln father when taken
Into .n. lody. Kor llu.
..it few day
M'lvuiils told the peine he had been
acting and Ihev leared a
retain "I a plevioiin ineakdowu. In
lyil'J w In n hr allowed nlglm of mental
tn.iil.le Ilia fa Hut koimht In have boo
remove, I In hospital for ob-n-
v at hut an lie was not lulenl
Hlin wu relllM--
ISiCTOfl
Youth Who Murdered Millionaire Starch Manufacturer this
Morning Declared Spiritual Advisers Instructed
Commit Bloody Deed. Becomes Violent when
wantrtt
Imryra.
01 TOLLS
REPEAL
Chairman of Senate Foreign
Relations Committee De-
clares Repeal of Exemption
Does not Violate Platform.
PLATFORM ITSELF
FOUND CONTRADICTORY
Says Passage of Exemption
Bill was Sufficient Declara-
tion of Our Right to Control
Canal.
(Hy I W lrn lo nrnlitg Ilrralil.J
W.iHhiiiKion. May 5 With Ihr ex-
planation that tin-- Haltlliiote plal-Icri-
it i i l approved of
mill. n in nnnrrtiiiK Ihr right of
Ihr I ' ri 'il St.iten to exi inpt from lolin
A in ii i. ii n punning through
the I'linania but did not nun.
Hon tin granting of aubnidiea In
American cuanivMnr In, Henutor
Klone ii" Minnoiiri loday told the reti-
me hr would voir fur thr toll ex-
emption npial. after votlnki for the
exemption in I HI.'.
t'hallciiging argument! in favor of
'xi-mp- t ion, in. ,.i- by liai k.
without mentioning the latter I.v
name, hmu-u-r- , the nenalor expri-nt.-e-
iintiitiinhment ut "rininent iihiii-bi-rn- ''
of Hie liuiipi. mid nenale tak-
ing thr "nuperficliil view" of the
Haltimoru plat fot inn uniiounceineiil
on tolln. Henatur Joni--
Ihr in Hon ul congrrnN In 1912 In
panning ihr exemption In the faci ol
u pmtent fritui iirent hrilain, vvui-- i
Alnel it a n n unnivi-- r for lilt time to itn
r.k'hl lo do a. ,t loaai-- nitlt the
ciilial.
"No foreign giivrriiiuentn are novv
ankttiK in to rrpeal thin law,'' an
Henalor Hlunr who la i lia.rin.ul
of tin; foreign riiatlonn coniinHii-.- -
Having the lnleriiatiou.il
lighin in the .una!, Stone
c"tii;r.-f.- wan now proceeding u
deal with the il.'Un-Hti- ijin-niio- ut
lll.M'l i Ii ii cuant w Is. ssln al- -
iiolv nioveil a inoiiopiilv and that
lo- h.nl Hoy were in Li. i;
the ,i nss out .in ni i, I rallroiiilH
In nupport i.f bin int. l .n t..ti..n of
the pin f.o in Senator Stone read
aitaitisl nil HUliMiillen anil
plank which approved Ihr
of co.iHlwl-- nn'i.s II
waul that Hie t'lii t f"t in writers m iit
ban- - had in to. ml tin- miI.m.Iv .. ini;
whi n Hi. y vvi..ti- Hi.- l, ,11m plank and
did not mi-- n to urn.-I- . I'i'llM'
.lv . III!. .im.
'Surely im one ifl c lllcllil I he
0lVi-tll..- .
.Nl- ll. le t to ollMilit Hu
dcltloi i at t pittv to fh policy
nlup sol.. hP'.s and .crtalnlv not tu
make ii.siili. n a fixed and peiuiau-eti- t
poln ' - n.l Senator Stone.
'it we i.iiinot iiuu fiitely and coti- -
nlstentlv 111 intvvua- - toll
pl "VlM" of Hn- a. of l la I ii line
o what happened llnee vearn ago ol
l.i e, nine ,,f . plaH iil iii dciia l a t lull,
Ihi-- we have tied uur handn hm with
u goiilian Knot and we will be pow',.
less lo rnl olirselv ol' It Ulllcsn we
cleave it Willi a nWI'lll."
He the t in
xeiiipt n.fj hy navlng
be was lioi lunch iliwliilli.il Iv
fli.l.lielg.mt ll.illi- - lll.spl.i e.l ill
papers hostile . the mllllUll.stlU-Ilol- i
mrs. belmonFgeTs
$100 A MONTH and
FREEDOM FROM HUBBY
I It v d Wllr lo aSfi-nln- e llcrabl I
New Yulk. M.iv l.oiiaiue
toil, iv Won llel hi' pa I .it loll
still auanist HaMiiond I n i . . ii I sun
of AliKilnt Itelinolll, Hie Itiiaiu u-- A II
in. .Ill ut Ho- - lale ul f I H ll a iiionili
was al" .veil Yuuiiu I'.eluinnt in now
.ihtoa.l.
CATHERINEWINTERS
REPORTED FOUND AGAIN
lir lr lo IItmII 1
iiiiili-Hii.il- . V V? , M;i ... A Kilt
uriMW (hr iiiM itpt urn i i .ii )wt
iri VMI'I'N, Whll tl titl I I (loll)
NY IllHllf, liul, hun l( II lot ,tl.. ul
llu- hwiiM
.f '. I. f'ltnan. ;il Ki.K
Int., W. Va., hi'Jir h iv A U'l'Vi ni
hiiM Im rn Mill to lr VinifiK. l.ithtr(( thi- uiMMiiK Hill, uwKlltK him l ri't
lo K mi; -- I hi
three" meetTdeath
when detroit trolley
CARS MEET HEAD ON
It Wlra lo lleralrl 1
Ik Unit. Mi. h.. .M.iv T. Three per-
sona Wei- - killed and o'i nthi-i- ncrl- -
ollslv lej lli.l When two ill. Will' I
slieet inrs tliel bead on hi le loday.
ttolll llllitol lin-l- l wen- killed.
UITTDT A
nuE.ru a
SHAKY
One Rumor Says He has De-
termined to Quit. Another
lhat He has Decided to Play
the Game Out
MEDIATORS MAKE
LITTLE PROGRESS TODAY
Carranza Formally Notified
that He is Out of the Confer-
ence. United States Con-
ferees not Named.
fly Leaned Wlro lo Ktnnlng Herald.)
ciii (in. Ma) 'V Itcliiurcn
arriving hole today from Mexico
( II) hi lint niiflli'ilng reMirt
ciitiii-- i nliiu i lie purituM-- a of al
rremiili-n- t lliu-rli- i. Mhiim
say lie bun ngrea-i- l lo front
the im y. lUIng i bulmliir
or Ibis neck for Hie day of bin
wilhilruwul. Olbi-- r rcMirtn dc
chirr Hint I Inerta instead of
linn ilcicrmliH-- lo play
nil Hie xtiimc.
Ml DIXTOIIS KKI, 1111 lit
vn: Ol" SITI TH
Wanliinglon, May .".. Thr text of the
Mexican mediatorn' telegram (..
I'atTaiira, eliminating him from
the ineillatiun procc ciltngn, whlih be-
came known today, dimiuneil fur trie
tl I ft time that thi- - iiiiili.itorn held th-- t
"all the ilillli nil i Hint cunt rlhnc i
toward Ihe present nttllallon in Mexl'ii
I. i ar eihi-- illrei-n- or lliilile. Hy on
the noliitiun uf thr pending i ontll. t
between .Mexico alld llle liiit'd
Sliiten."
Thin mensHitr from Ihe nieillutorn
Ulven the firm a ill lloriln v e nliilemetit
from tlo-- that they coiinidered he
whole range of Mexican ditllcullien
Iticliidlntt Ihe 1 uert u- -l ii rt iinxa Isnile.
aa having a on the inuc
lln lii led stnten ti ml (Inert.:
Kur the first lime ninoe the uccuiei-tioi- i
of Vera ('riut'lhe ir nesni.ui
of the e.lllili. t loiiav lasted lens Hi 11
an hour. After the conference cab-
inet me.iibi r.i naiil ihi-r- wan pun lie-all- y
tin uf Ihr Mexican
mid that Hi" lime w is ilevot. U
to routine.
Ailmiral I... .In. r r potted laier to- -
'i.i il . i.il III. Ill betW II
lalviHtiili ami Vera I'lilx w.ililil be p- -
I I. l.i i Ii for tin beiu lit of the nrmv
in.l the lb t w ith lorrii do boat
an tin- mail carrier.
Tlii- - A men. a n w oiituleil nun titidi--
ttea'uu lii alio. nil Hie honiiital nh.
So) ,. t.utnli. r 4 iiinl nil are re-- c
pot I. .l. well I. Ibns. hi, ordi- -
na I v ii Hi H i in pslill e.
:s Hi .1. vt .f i ii b. ilinehaf Ifeil
Ii splell Wll- - was at Inn dens:
in I lour e; irlier n iisunt and e
e.-l- ..I t, Its Ire w ar .itul na . v
dep. MlllelltM 1'.' eotiilitii.nn at
V. r t't-ili- a ml t Ii. lexi an bnrd"t .
li il-- .. taikeil w ii Ii S. i r Itt v i i
i tl I lie dipb in ill- bianelien of He
sit llat i. l
tilief titei-s- n far us lh.. eabiriel
w , con"! rued, i i nil in Ihe nu ili- -
ation iiei; tl.itioliM and who would or
( iniiiiimil on I'agc
MANDS
1AAS
TTfiSTT rp
JvlJlLll
Replies to Invitation to Join
Forces Against the United
States with Bitter Grilling
HUERTA'S PREDICAMENT
IS POINTED OUT WITH
ATTENTION TO DETAIL
Constitutionalist General
Brands as Traitors, Murder-
ers and Assassins all Follow-
ers of Provisional President
Hy Wire to Krenlna nrnxld.
Torn-on- . Met, .May 4. la H
INim. May S. liir aunt, re of
I rani m-- Villa lo a rr-ii-ii.
from federal (rmral Maaa.
In at kaliilbi, Hia I Villa
join wild Hn fcibsratM In aveng-lin- t
Hia Amerli-ai- i (Mitiiatton of
Vera (Tun. waa lo lha
feilerul laalay.
Ilia rffuKtl almoliile-I- v
lo ally lilinw-i- r air Ida men Willi
the feaslraln anil iliilurtsl lliai
Hie llnertalMiaa liail I'rovokisl
foraign fo rilielr own
ends.
(ieneral Maua' letter to Villa an-
nounced that In addition to occupying
vara 'ru, thu purl of Salina tru
had lieen nel.ed by the liitted Stale
ion-e- April .3.
The .Maan letter.
"To lieneral Krnm Im u VHIu:
"I hnve received iiinlruciloita lo no-tii- 'y
Hit- chlefa lhat
Americuii Intervention In Mexico la
an iierompltnhed fact. Thr liiitrd
Soilen i.f the ninth have committed
giave offense uuiiinnl .Mexico by dla- -i
in:, ai king tr.'opn III era I 'rvix April
and by lakinu nitnllar uitlon at
Saliini I'rux lvii ilavn later. Thia act
alone eoiisl il in. the inttiatioli of wur
and thin in Ihe nuprenu- - moment to
call on Hie patriotism of all Mexican
In prenetit a iimleil front und forget
our 'liHereiuin in the Intetine luvr of
a country of which we lire poaneaned.
We an coiiniili-- the euettiy only ua a
foiign-- r who in the muni unjitnl and
is'uoiile manner ban uMin lha
ln.lv soil uf i.ur I )i- - r ii ii .1
'Ii is well known that thr North
Amen. aim. lollnwing thr hyprocrltl-en- l
and uiullgnlf led conduct which
Ihev have lined in nil cuaea of inter-
vention, have del lured that they will
not IlKht agaii.iit the revolulioiiinta lni
only aKaiiiM Hie gnvei ninent. but It la
liciiil.v tu be that thin conduit
in lot nu nth r purpose Ihan In keep
us divided mid make earner thrtr con-rie-- t.
An Mexican patriola we ahouhl
SSSSSSS ISSsSNSSS-S- S. S. SSVSS NSSSSm-SSSmS- S SS. WS.SSSSsSS
Town of Melrose Wiped
Out by an Incendiary
Fire This Morning
Whole Business District Destroyed with Total Loss of Forty
Thousand Dollars and Little Insurance. Effort to Rob
First National Bank Vault Discovered and Believed that
Blaze was Started to Cover Tracks.
(spislnl ,swliii to The llcrabl ) W Kugier building ll.5lli; nu
N. M ., XI. iv TH. pi .ii- - insiitance.
I lot I i.ii-ii- n - neittoii of XI. It. isc wag H w. A'jnllii building, 11,'Jil'i., mliiisito.1,1 .; (tr.- ...itlv this :ii..iiiiii innurati'-e- .
iiiii t n ..f Hie town s pi ,in ip.il bn ' - T Helm building, l nail; m. In
lilies at'" ill uslu-ft- . nuraltce.
liu lite kii .lis o en l in i ll. J. N'tby i.ltl.e. loan :l.-.- nu Hi- -
a. in in a . ii loci.! in; 'hn.- il n mi iv in e
south of lh, National bank. ! I r. O. XX' Ili-k- Ion, i;,0; tin lu-
ll in beln-v- 'l II. fir. iv.h Hie n- - ntitatier.
ih. Hi and that il vv an started to bi'l" .1 W. Ilarringto 1, three bulldingt,
an iinnin t ul atieinpt to rob tliulli.ss 11 in in, mi inniir irtce.
vaults i.f the bin. ll win in Ida ' Sating Itan-- t build, ng,
known tiiln tiuiti.ini thai an ati tn'.t ',.m no trinurance.
h.l been mad, l.i enter the hang I:, I Itn. cr 1... lei rixllilea, boa IJ.'.U;
x ii ll II I. ist Tliilis.ll III I'll l n ac It w a to. itinllrniue.
il niot. led tlii: noitii' lin ks in I I ir J. I Lynch Ion IlilO, na t
inanoiiiv bid In en leiiioveil .not nip. j si. i a a. e
tii.it time a inghi n il' I: nan hav .ieci ii M I'urtet drug tor.', loan 11 I'ltl,
eepllig III the i.allk. . a ".."l mint a lice.
Tin- piu.eiiy ..ss will reach IM.-- 1 .1 Ii. M..nh-- general alula, h
nnu with i.nlv about Is.'.nu lisiiran. . II.... no ItHuraioe.
il.tl.led m f d.own. T I' S. land conimito.viner,
Kunl National hunk. IK. Una. in- - ..ra I .tun; no Insiirunce.
nuraii.e, $;.!"!" I'ontoftl. e. eVi rylhtug removed.
He'lm , n I in ii I i.i i.,re. Il.liini. hi. iiiienlal h url, loan l.'.ouo: no In
suralii", I J. null. .ncrilllee.
J I. in. II. loiiiihiig, l",. hi. no in-- I J I .v ill, gi ticral at ..re, dniuagect
kiii. in- '. Komi frciii removal nt over .,uu.
TWO
Aztec Fuel Co.
I
L'"'iivQ Cleanest Coal Lo
the market
I'marcus P SAWTELLEl
General Contractor
Office & Carpenter Shop I
211 West Gold
4
1 LOUDON'S
J PURE ICE CREAM J
X 511 E. Centra Phone 507 J
I, ,t permit f i ik' n iii4i IIH III III S III
Mir in t t n. I ji 11 .,1 h
W iliiT.-l,,u- . nil ui ,ih- -
rf.i In r.illy tu Mil' rominmi iiiumi- l,f
the del. tlxe ,,f the ti.iliiuil inti'Mim.
Yull tunld tint nunc nul.ly , , utir
pICMelit I,'.. Ill I'll III,' plllpi-H-
of I'.llyi.m l,t 111. .,,- ,,l tli, Hlinl"
if Mi i' ii I. nil w. iii. ii nil iii, hi h in- -
ihi-- iii:.. .nnl III- tin .uli'iit YunkceH
I hitvi' hii h faith Iti your pn t ri.il imii
Mini I ill' 111,1 ill, III, I lll.it Ihe lull ID uf
inr i niiiiiinil will l. illy , fiiihl the
liiMiniiih i'f hi- Aiiii'in.iiiv. I i it i r,
to yn'i iiHKiir.ini'fK uf mix il iM u . I
ruiiKlili-rii- l Inn. ( SiKhcil i
"J MAAK.
"lictiernl III I'hilf of the 4mIhihii of
lli- - Iihimi
Ii.uii. Sulnllo, Api-- il
Tli- Hit l,..l.
I'd ' , ill. Ill" VI I lullnWH
"I,, . r I, t I, ill A in il
:s in II. in i v it n "in
Hit il tn t Kn. Vmi . in t,, in. i r- Ii
Kill) imI tin I' I V II ail.'l
of iui .nt.tl. t ,,i,l,l mi lh.it I
IHnlil (.., m v niir iii I H Hi- - tally itml ill:"'
I he- - pri -- t ni itlti in tun. Inn. Inns,
1 k now t hut ;i H ii in i ompll. ,iu
ItM.k Jii t mi l ht iiillili'lm ;imt iiciiHttri
i.f unr . I Maili'Mi'H (ttnth).
'J h ih in )" , wi ll uml'-i- t mmI itml
you hhoul'l know thtit v ianit) .t
ilolt it . i t J al.. klin I hut il will hf
Hi iu-- r uf your ruin.
"I t hrrcfor ttw on t Iiim ii iih w 4 i
only liv uuHt: your f ml imu-h- utul
my ui)HMi-- i n- - hifi' tt il iiti iimiit
it nil I utti to (loxtiiit: ui xj l.niuii'in
ui my ioiulti I.
"I know that tlo- ( 'n lit if iron t.y
vulioua iriH'i'HM lia.r up In thtH tune
MoiiKhl lu brlnt uhoul Sn I II A uici -
Lall llttTVflltlon III MiXKo. It IV
known without ilotiht lh.it llu- nt inu
of Uf AincriHriM wa lisntt iinl
provokcil hy u. Th iraniw r in
whu iu huv l inti'iK.i. tt'ii4-hh--
n ml Uii ii calli ti tti alt M ui.?
lo hi lp fiKht external muiif it-- Inn
tit till the world.
" m'Ih iuI Jlurrta ami ou Ih1 not
show nun h Wlloiit wh-i- i oti
MltUfl'U-l- l into lllHtrtlllM'tllH of tlif
ami hrutlKht ulmut the im
MaHHinittion of i'ri-Hit- ul M;nli . u
I'raniil(-ii- t iMno SUiii x tm l mhh nthn
libfrul 1 rat. hi'i-atl- . dU UlJ
nut M;ili.f ih.it Hi- - t iht- ht- -
Toi-- who m.i ri .m I i hi' ih'iiioi i itu
Mll lit III t 'I M otl III .1 HM a iv i i
war whl'h uonhl I t ..ui ruin.
"Now ol! thum- In irnuki' a !o.
i IK II War to h.ti o j hi v h If t.ft; I In-
tltnut-- t i orninti from th i il run-Hu-
Villi HtinU WImIoIH
wh'M yoij jiilt up Miount;:iiiM of tuu
an) lien vv liii Ii will iiumliU-uhou- l
tnu
"You h.iv' to makf this
union lift w tin ) out i ami I in
i oiint il ut loiiii lt wlm ..ti' ijioh r IIIIIlM
utnl with tin- I'lttt-x- t i. a f. reitffi war
otj hi i k i t ann n i.f n M'X it a iim
w hiM n i H ,t i not nil yoti
liUt Ihm' n:ttllotiMii i'U i XM' 'I to
i iihout H fit- itUK that oU
nr-- iiIhiiiI to i.trn a x t.pti wloi iri Juh-lir- e
wiuhl ihili-- i your iiiini'A.
Tlti'H HUIIH' iH'opil-- tt hi'tl thry llir- -
io r ou lll an jin;. sin o
rai-y- ynu ! I; lo m iir hy Ht.iit-lii-
n war riKuniNt a ftiti inn nation
to fi r vo ir nTi"i, i Hiii-rei- ami
thoi ttf your imrtv
' It Will hi'iih t.i iio-- t'.iitt
i.ttur la r.i ion- - v hitli ;. on traitoiK
to t h fa i In ii ml ii,. t m.tli iti t .i t
IttK that M- t.itvt' ("Miiiil a tint' ti ui'h
till' North Ho t it ,t nt. i a t.ni tf
J '
p r
6""T
mm? t
For The Children'sSchool Books
Pttrt Mrty In f,rn,in klru of n.
im! urrlr in Ir uainUti of Uia
Srho.il day lira iloy of fr. no i,l
bouu mtm ail iv U ru. atbty ktutltaL
S!olvcrwickc
Bookcases
lUlrn r - t u U r,"',t U,rit- - on . ffin i i ?sm .-
' rr wut im- 1... ir in
Out m u. mm
jti 1IM ,. rm --r ttsim
I J ii- ftii. Wm . t V.
Strong Bros.
r 2nd and Copper.
, .
'.? it f n ' . in. r l us it- tin
i i,.i i.,.
l t.. .1.. i ., M. I Ml Ith
t hr i. Il'-l- l il il.i: ' " ) .1 I il
i ,iit .i M in . tM
i MI t t ',1 II . - I hi- (
U x , n.i O.. (! t I) fill
t
l'..r I it it I. (if-- i it., i in.
' I llN' i . I.I.
" ii- ,i th i ln( '
II I. H I.I I l( l S
mi ' hi mi i 1 1 1 1
lnl.ii.il M ,,. M., i II- -
i mi mi ii, i i f llli' -
,
"Il , III, lii.ltllKi -- I "I III' nllHll- -
il I ,1 !. I . ,'ll, IHl I'll lit. I ' i"tl
.ill', , ll.llml,. 111" Ii I lll ill- -'
' I , II till I '.i II ill, .1 i mil - j
ll'l. ll'I'liU 111' I f I il,l"l'fi. Ilil.i'lill.
';. uiliT II. III. IntiliK 111,' Ill - ll'KinUT
ini.lv ui Tini,,i.i. mi tiii'1
rifled ,( i - lll.ll tln-- 111. Ill' I'll
,' ' ! I II .. II, ,'.l ,l I II I I I' till III
England Will Be
Represented
At 'Frisco
Half Membership of House of
i
Commons Demand that the
Empire c be RepretsenteJ
Properly at Er.position
(llf Wire In lfnir nwiiiil I
1. mill. M.iy Th.- - p.r limn U"N l
iiii iit IH i i 'ti nhI." i n il, i lnlii.i i
ml in partii ipin1 in t li- - p.iiinni:. j
Pin lln hi Kiiiin I"' "
anil it ,..l,.il,s Mill ill. nil- - t lint l ! ri- - it
I. in. mi Muill i, Iti. jiiliy In- r. .ii. tin- I
nl i Ii.. Mil In u iIihi lin t ly mi.ilitl. 'l
f.'i in.
Pr inirr Aiiinh Imlny r.-- i ,il
il..'iii,ili.iii frimi tin- - h.iiixf i.f mm-in.- ,
iih. i...r.Bi.'lil inn niiiri- - tli.ili ha If llli
n l.i "hi ,. unit ,ri,iiui'il to tiuliMiit
tli.'ir i In lh.i riil.ini-t-
Tli.' mil uf tin.
v ih Hun tin llrilltili miM'rnnii nt
i nil n ni.iinl Km i'i 'iiim-nlii- l .n il Inn
v In. Ii u.iiil.l s.r. iih ii r,i v in k ."ini
I,. i liritlMli n'liiif.-t- fni in. ill i.iit'm m
tin, r
Mi. AmU,:Ii lii'liii.itil tin" IT.i-1'iit-
wliii'h vi. on I.I Ii.. In i hp niiturr
.I ti riniil!in'iit.iiy ii.'i'-i'.ii- i' .' nl"
ilulli'll tu ,n it Iii i.i l Willi'. ill ruin- -
.it i vt k th.- iciiw-- niii.-ii- t tu uiiii ti
mlitiir.- - A i nil it i nitiini'liit llii'lf t
III.-- i.ll.lM'l lllllllHl.'IH
Ohio Man Held
forRansome Near
Vera Cruz
Leroy Ault of Steubenville
Said to be in Hands of Mex- -
ican Bandits and in Danger
of Death
(Ity I.HM Uiri in lliral.l l
Hi. iiln n ii. i. . M.i W i.r.l
r. ii. In il ,ii I. ti.il n Unit I..M..V Anil.
:(.'., i.f llu-- , ,!. is In IliK Im III f., II
r.uiMi.iii i, a liiin.t t Mi n n an led- -
f II I1ISI1 V'l'l .'t 'I'll.
Ilii wifi-- . a im in. r Siviilicin ill.' Kil l.
im riuw In tin. rlt iiihI m in a tat'
i ii in!, ri hk i.n tl:i h. Iihiiiik lui
hiiMliaiiil run y in- - killr.l li 1
Atilt aiin nittiniK.'r uf n i'u iil.i-- ..m-t.itin-
n i.i. tu I
.ii mil.--, inlaii'l I imii
Win t Tux, wtuli im i.vm.-.- l liy
.
.iinialixIM liru la-- t m. i ii,
April Ii- - wiiM in i uiui'.iiiy uf 1'nuik
Mill uf lii.ulu.-r- , i'i.i.
MADMAN RUNS AMUCK
WITH SHOTGUN AND
TWO ARE KILLED
fit? Inti-- U'lr i.i rri.l.,? llrrnlil 'llayitiii, fi.lu,. May l.-- T mni
tv.-r.- . kill.'il iiml nn.' 4'ntirut..it tml.i
li.'ii .1 iiihj .iliih.iiii ran i. iii ii. k iin
a Mhulk'un.
Kur tn ift'uriM li.ul
m.i.'i lu li n e (jl'lli.mi . . nn n.ll l lo
ttii- - Hi. ii n.ium fur Mi. uiH.ui.' .,ii a
,luit... thai hit iajh iiiiuiiallx
t. lu.'iini iirai'. tuil.i i.-i- .i
' I '.li-'Ut-l lll.ll li. fnl.r til' W.IH I'Vi'll'i'W- -
.i.il iilul I'hnli.'ti all-- t'lill
I
.ill, .ti li.ul l,i' ii kllli il ami
I. mlil hl'i r u'ltiili i.
Thirteen From
Burned Vessel
Pickd Up
Boat with Seenteen of Passen-
gers of British Steamer Co-
lumbian Still Adrift
.' Iti.ASill HTKAMKI!K'lt A N't ' il A, VIA HAIU.i: IS- -I, AMi. MAY R Tliiri.-- . i mitr-
vtvura uf ths rintlMh tlruiurr ('
liimhl t, bound I nun AntntTp
fur N-- York, ohi.h cuuclu
fir ht Hiimlay iimht, Ht-r- r
n ki-,- tip tnilay Ly tlir Cuimril
liner I'laiiiuiiiB, buun.1 from
l.iv.'rpnul to lloHtoii. In the
hunt ih Did aurvlvors a the
hnrty of the chief aterd. Malt- -hvwa.
Aiiuitirr liout. rontalnlng the
rhirf anil im . nml Hffurr and- -
w vnilei'ii in'-t- i la llll adrift. Tha
KrMii.-unl- a rrulurd In ararth.
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PRESIDENT'.
BATTLESHIP
PROGRAM
UPHELD
House Sustains Two Battleship
Plans for Next Year by Con
vincing Vote of 148 to 91.
LODGE FISHERIES
MEASURE TO PASS
House Committee Reports Wo-- I
man Suffrage Amendment
Measure Without any Rec
ommendation.
lly I .in nil Wlrn tu I ..'tilnit llrrnlil
W.iHhltiKloll, May 5. Tin ,ul- -
iiiii.lMtriitiiin'x Itu I,. i II
in. main fur ihi y.ni- m llu'iii.xiil aiirti.riiit Inn lilll mih iii- -
i.i in it tu tlu liiiti-..- . tuitay w tii'ti
tin mil t.uiil.-i.ii- irn'iKnl una
iii...l i,iaii 91 tn lis ami a inn- - t
t.uii tu niriki' inn tli.. i., Imt- -
ll.'xlilii H ii..ii una ri J. rK-il- .
IIimMIIi.ii Haill) Ili'Hlrn.
WaHliiiiKioti. M iv - Tin- Ilitiit i.Mr
III. iiilmliitMttaiiin Inn tinttli'Mlilii
lilnKt'im iaiim h.-i- l In Ihl- - riill.nl'
all. ,n ..I lli- natal :i PM ...t Lit 11.11 lull
In Hi Ii - I. .ilny. In ill' il.l.
tin tn Hn- ii h . I i r'utrani mr- -
rl n it. Hi. h.nif In i.i ,1 an am. iiit- -
Hunt tu tin lull a I'i't i.iri.ii in k ti"".-iini- i
ti.r th.. .iii h.in' i.f "In m fur Iukm
iuA.'r w i ri' ).' i l. ii r. i pit Mt.it Inn. !
In- - in Paiuimii. t'allfurnia
MlH.ill, H.iiiiua, im in ami Iht' Phil-I'iiii--
nil tlif Mi.-- , in rir. in, i in- -
' i I'.lltIK 1 .'UMI.lMlO.
Tli pi ii.um.i i.f Iti'iTi Hi lilni i
Ptii hi.nnii i.f llliiu.is lu ri'HI I'ict n.H'il
liullilliilC tu "ii.' l..il l i. nli li n ii ji-- . -
il l n i.t- - i.f I lu 'i I.
Lihlii. rl, Hill ll.iM.rt. l.
Wiiiliiiininn. May The M. n.ii.'
liKhi-ri- i uinuiiii. lu. I. iv u k r.-- i il tu
i I nli. ,iii ii" , .iiiiiu ml. iiiun H n- -
lltnr l,u.lMH lull ilil.-rtlll- t lt- - h'r.'- -
tnry uf th tri tu .ru nl. n hi.s-.:l.-
1. fur llu- im. ui Milium .,1
llu AliH li. nn MxhliiK ll. i l
SnfTrii ItllU Il u I ll'i niiimi-mln-llnt- i.
WaihiiiKluii. May - .Ininl rrful'l-'lull- .
'r.'irtiiiK uncn. Inn-Ti- t tn th
It'ilfrul ri.iisi It ufi.iii ' "to i' x it' n.t ;.'.
r.k'lil i.r MiinruKi ii. wuini'ii a ill fr
I!. Il lull HI' I.' U ..llll.llil.il VMI'' iil'ill'ICll
r. .urtil, wliliuiu i I'ciuiiini'iHln I ii.n f.
tin huiiMii l.y tin Juilli inty runinull.
u.ln'. Ttiu. ii'iiW' hul h iirui.iu'iilH tn
tli.- - h"iui' fur it.-- . iMlnii Willi. .in tan K
K i i . IIH llu. II III! i uiitmttt....
RHODE ISLAND SENATOR
PRESENTS ANOTHER FOOL
QUESTION TO THE SENATE
Ity liix-i- l Win .i lA.tilnjj llrmlil.
W'liNhiniilnn, M.i .', A i .'m. hit mil
lillllllll .111 Pi 'Mill-Il- l Wll.Hull f,,l -
fui mai mti .m . win lln-- r lln-- in any
Iiiimik I. I' n ri'imi t thai tlw .n hlIiuiI
iiiiiv aid I '.i ii. tin 'illa tu Ih.
II. Xt llll.T uf M.Xl.'u a lilt I nil II'. l
i n Ih.- tuilnx h l.i-- I
1 uf Itliuil.- - IhI.iuiI Tin r.'ul
uiiili-- an ..nii-,tiu- iy S.'tiatur
smn., i h.ilrnian i.r Ih' furi'lun r. la-- I
luliN rulnmil iff. .f-l- lt Itl'l'l- until
DETECTIVE HELD IN
PHAGAN MURDER CASE
111 Wire tn Ktrnlng Urmia.)
.Ml.inla. 'In , May r.. I'niit'. I.'hui.
Ii i nl ri'lir.'h. nl.itixi' uf a naliutint
ii i iiv. iiHcncy .ih li.-- , lu r.. '.ml iy
uiuti-- a ll.ii'i'i a lii.ml tijl.Htlfy tufnlc till full. ill
Kiniul July in .minrrtlun with Hi
'
niw iif M. Flunk, iinilfi' ilr.i'h
m iii. in r l..r tli,. muiil. r ,f Mary
PhaK.iii. a fni tut) Krl II wiih mil'l
1.4'll.iU H ll Mtlllluliy W.tH ll.'Htlcil III
l.llll.'i lull Willi Hi HUM ill.-- .. (1 .1. II
.nl IH'i i'. II. It.iHf.l-.l.-- . mlil'h iii'i
.
.i n pinllatl it. nl llli ix-- '
nhni lallnf, Ih Ii . I . a 'I rr lu In- uhl t
V..iH liHUlui'il tula'.
TODAY IN CONGRESS.
IIIIISK.
M. I al liu.ni
Jii.li, i.uy ..run; il i.r i..uiim
V. Mil,nut r.'ioiiitii.'iiili.i inn piuliiiii- -
I lull and w. nn. in nultiani iiiihii- -
luiiiiii.il ann iiilmi nU ir. luHun
- i i. in m.'t' . uinmiii.'.'
roimiitirH Mil to pri.yul,. fiOriul
il. I i.f r nil. ....I , :i pit .. I tx.i t ..ui
hill
hl'.X ATI:.
Mr I at noon.
iTiulul HI.. I... hpiaka I i favor
i.f lull rx nipiiuit r I'i mI
It.Moliilii.n HMkinx pr.Hlit.nt
Wllnnll fur I Iti' .ll lull r pn ll
thnt h fHvurM 'illa fur .i.'niiIiiI
of Mi-x- o, MUtiinltti'd tiv Mn-aiu- r
l.lppltt of Itliuily IkIhihI
FIVE-DOLLA- R FINE
FOR JOSE ULIVARI
J..w I'livurl. of AtrlMiii. wait ar-- I
ninii il I, fur.- - JiiHtn e of thr Pru.
Juan hamuiii imlny oh h of
iim.iiiIi Mr una urr.'Mlril l,y u
nlfii.r Mr hui flnrd G.
TIm H'HnlC Ik ).H oiiiik Mill lntiK.r
rIW In tlM" l.l- -l U) I.f llM IIH l I Mill
i.r ktHiiit IuiIh al tin I1uril Mlflui-ry- .
lH.n l niUa II.
nwm is
PRESENTED
AT DENVER
Measure Sought by Amnions as
Means to Restore Self Gov-
ernment in Colorado Report-
ed to Legislature
MINE OWNERS RAPIDLY
DISARMING CAMPS
Holbrook's Men Come into Pos-
session of Homemade Muz-
zle Loading Cannon and
Other Curious Weapons
lt lani'il Win- - i.i lriiliii l.i'ml.lI'rnv.'i'. "l', all I a -May r m .n -I
linn mriioiir.-- tu I'arrv out tin io- -
Klatl! Ill Mir Km . I'll !'' IMlt I'T I h'
I'XIla M'mmuii mil' r.'inly tor .iiIim..--1
l nl I ,,, I iii 1. u w ll.'ll til- - .iiml.
mil tiuiiH. m. t tuilay. 'I hr lnh !"
"IravMi hy Aiiumi. i li.Tii'ral Kr il t'nr-ra- r.
Th. lli'Ht v.. uilil uiliinit a I, m-- nl
limrnilmi'lil riliMibMririi ttl
Im Inlal ure I., iirute n r.lat. Im..ii,I uf
artillr.illi.il tu Iritulle Inil'lMn
ui,il ituiiimi( pufiiHriiiii'i't for
rrfiiMal tu aluili l.v Iff il.'iMt..ii
A Imml i?mii. lu rnvi-- r ttlr iLiti-'-
inililnry Inili-I'li'il- wm of iipiroiiii.iti-- l
1 .nun nun m .j i upuHi'il in iin..hi-- r
hill pi .. i.ln, , thai thi' Imml he
hii I . r .1 .. tu ihr pie at tlir next
Killil.'ll rl.i lli ll.Tn iiihri' IuIIm would Kive I In" .r
liulhul'l'y tu i Ii.m halm. li, and
pr-'ii- ih,-
.ir. 1:1ft r puri ....- - of
lirrarniH mul atniuuniiuin tit tutu-- uf
inli rii.il .l. i
A tilth iiii- - imiiii vrra the pi. .i.Hal
lur thr iMlaiilishinitil of a male pu-
ll,. f,.rrr
When tho u nnte . i ill v. li. ,1 today
Senator M. li.itmnn Iiiirniln nl a
Joint ri'Hulutii.n ii'uueHlinu tin- tatr
land hoard tn with Hi. Ii
a ul' all I. . i'H uf ruitl l.imtM,
lli.-i- r i uli, 111 n iih and ilat.'H of viiln-lii.n- .
and piuMiliiiK fur the a.piint-in- i
lit of a joint i nliimiltrp of lliri e
ri',r'Mriilnli en ami twn Hinai"iH to
invi Hliicnie am) li port whether the
lei in .f tin- leiiM-- have tin n
The riHohii mn went omi one
day.
A resolution i,rterd hy Senator I.
A Van Tnlln rK of I'llpple t'ni k
fur Ihr ;i , . i ii t n t uf a julnt
l ummlit. r mix tu inyp.itlK ''" the
i '..Im .u laiiur truiihle and n ln.n
rrcutm'tldllt mtlH fu. il ,,II11u1h"I' nr- -
Intratn n art I'lnli-- utiji. Ii. iih hy
Senntur li.itman il went o imr da.
Th"' holl-t- e eli i'ted ItH em iln i h and
named itn lommilte.'H. The appro-
priation inminittee whlih will handle
li.'ii tor Ihr pi . ,.-- .', I iiuyni. nl
uf thr militia rull-ilM- . nl ltepreMrlita- -
men SimpHiiii. ihairuian: ndri-WH.
AhIiIuii. "lali'H, I'llllii'it. Km Ullalllill.
Minn. Norvell, I:..miii. WHi-lit- , Haw-KIiih- .
1'iinninuhiim uml Vifhl.
Tin rule I'ommiti .nlHla of
Itepi 'H.ilatl h Kiiu'tier.
Phillnn. M, ''arii r. HiIh and Manly
Watren S PerHutiK uf Kl I'iihu
4'niinty the ailupt i,.ii of a
r. pi. hi imc the ntixi ney Ken-et-
lu define Ihr piiwerH uf I he leui-Intii- r.
in invent litatr the i . a I atrike
unit tn pilHH Hn "uptinllal' alhltriltlutl
law. Shortly then-alte- r the limine
took it reri'HH until p m.
Shortly alleruooii the I it -- t uf the
I'dmiiiHtraimn lul Hire introduceil
In the
Senaiui pear..n pr. H. ni. il th Mil
H'l.iiiim in I'umpulHi.ry ai l.ilratioii.
Si' lain r Mela that r aiil u hik lire-nriii-
Tohin the one dealmil
with Hal. in iih anil Senator llilla thu
vl.it miii. me.iNurc'R.
The IiiIIh were rffrrriil to the
proper I'ominitieea.
A enmmlllee .'.imtioHed of Sena tor
MillH. AdaniH and Fnrri-.l- i w.ih named
lo draft re4iutiin on the .hath uf
former Senator Ttu.maH J M.'ue,
eriil th. Mrnute iiilJouru-- ;.h a niarU
if rriri t tu Mit'ue, until lu n't-lo- t k
tomorrow. At '2 ti'il.i.k ihe houo
look a rri'i'H for an hour to ieritiit
the I rul to linl. I a ( l ieu. It
wan umierMlooil that ,tne cnuiu
WISHED SHE
COULD DIE
Kai Be Free From Her Troulle
lot Find Better Way.
Columbia. Tetin. "Many a tlrne,H
M) Mrs. Jcisie Sharp, ol tl.it pUce.
' I wished f would die and be relirvcd
Of my dulicrinn, Irotn womanly troubles.
I could not ;t--l up, without pullinti al
tomethini' lo help me, and t.,.d In bed
most o( the time. 1 Could not do my
housework.
The least amount of work tired me
out. My head would twim, and I would
Uemble or an hour or wife, hnally. I
took Caidui, Hie woman's tonic, and I
nt not bothered with tains any more,ind I don't have lo go to bed. In tact,
I am sound and w ell ol all ni Uoublc."
Cardial kocs to all the weak tpott and
helps tj make them strong. It acts w.lh
nsture not against her. It ig lor tlielircd, nervous, irritable women, who feelit it everything wete wron, and need
irtmetliinK to quiet their nerves and
tttengthca tne worn-o- ut s 'nn.
If you are a woman, lutfering from any
if the numerous symptoms of woiaaniy
rouble, b'ke Caxdul. It will help you.
At all drum;ii,t.
Wtiu v Qiaear.iKvtji Mad.clr.4i C . tatlK'
eivu, Lau . Uiin.u-- 4 i.i. a,
.r.H,lai w twt c. ar,.l i4 im t,,a. "MuirratnaUMiS lur HyuttH, ' Ifi aiii auaotiw, ll.U ISS
' ikni or it atiTT is jot rottvii
Dr.T. FELIX GQURAUD'S
ORIENTAL CREAM
OH MAGICAL BEAOTIFIEI -
H'tnotM Tun rim-tt- r! n, I r r c li I
ntl PLm I it ),
lul rvrt tilrniiHJ t.n be. m. no.l itIII f dun n.n ItII ffi Kl-dOi-t--AT a A-f- fiA nr i. mitA it a
hntiti-- i r tiintf
it tu tt- irr ll it
.rmiir mini
im itMiiitrrfril
of ii iilnr nam,
nf .. A tUvW Mid t a " lh- - l.niitl'H(atMstirntl A -- I if i) nr llirni I
aavwd I Crtwa' t' l tiarwhiltfil l piu prttft,tl-J- ' Al dlunHil
ami a
would loimi.ler the re..l ill loii of Ki
i e parHoii, udopti.! r
In the day.
IliMlM I. MM k I TT TKI.H I(llll AT TltlMH llTrinidad, t'olo. May IS. - .d.inol
J.ih. Ii. ki tl i oliiiiiiimliiiit the i:i '
ruth I 'lilted Stale riiwilry arrived
here ut 7. in tin ini.rnniK to luku
ttimmand of thr f il. ml fun en In the i
I'ololiiito rmil fielilH il,. waa driven
ul tun to unity heudiuartei win-r-
he tonfernd with .Major V. A. Hoi- - i
hruuk on the Mtrike Mitiinliun.
The firt troop train, currying
iihout 2MI men. arrived horlly helure j
ID ui h.i k The . i olid ttiiln w n
rloKe In hind and waa rx ted to i
reach Trinidad liefnrr noon. The
Kleventh hmiiKht Ita hursea and
euiilpmenl 111(1 wua ready tu go Into
active ervur.
I'liliini l I. in kett Hpenl iiii.nl of the
fnrenoun in conference with Major
llolhrook nt I he temporary head-uiiartit- a
ut the city hull. The t'ol-on-
had iirriiiiKid tn uranl Inter-
view durlliK the day In lrike
uml other parti' to the lahor
war.
The flrt triilnloud of troop.
comprlln the flrat atiuatlron. wua
taken directly to l.udlow. Kiu-- tf
tho three atiuadnui traveled in a
Mpeiinl train, ciirrylnK with It wuk-- i
iih. aiiilnilam i h. iuuIi m und offici r'
hom.-- Th'' hi.rH. of the in- -
llHted men wcra ttaiipurud nn tho
lut four trnin.
Al the headuartt r of the T'nllril
Mine Worker uf Ainrrlen it waa iiu- -
nuunred thut William I'iuittond wuul.l
confer with i'tdonel Iah kett durli.u
the day. It wan i xpi i teil that the
lulijei't uf dlHurmament wuul.l he
taken up at thi rotiferrnee.
t I ItlOl S MS TI llM
OVKK TO Hit: UttHII'S
Trinidad. Colo., May 5. It J. Mul- -
teon, hmhIhi.iiiI K.'tM't'al iiiatiaKrr ol
the Colorado Kui-- and Iron comiuiny.
lodiiy Inform. il '. Imirl J.ime l.n' k- -
ett, coinmandinK the Klrvenlh I niteo
State ciivaiiy, thai Iiih cominny wan
reiidy tu Klve up nil it kuii km f..i
an feilcrul trooi wetr hiiu to pro-t- n
t the mine. The uttiliiile of tlir
other larke i oul compunu-- i under-ntiHi- il
tu he Kimtlar to that ut the
oriiilu Fuel and Iron iomi..in
Mr. MatleHou Mud thai he l liuiiflil
the Kiiurd ut lleiwind and I.iIi.ih.o
would le liK hurtled ami Ih ir n'lii- -
Mtirreinlerrd to the riKiilarn tomor
row Tuh.4M.-4- i and are mai
the mllllai ) i amp ut l.udluw
Hi 1'i.rtH to the ofmlalH of thr I'olo-ra.l-
Kuel iiml Iron riiiiiiiiii:' Irom llu
1 1 r t it ii . i lo'inty diHtriit h.ihI that .1"
rifle had heen turned .Her to Ihr
ri'KUiilr at ItoiiHc. 17 rifle and re-
volver nt l'ler uml Ml rifle at VYiil-hci-
Iteei-ipl- were Kiven l.y the
army ufdi i n hut Mr. Ma'ti said
the iiimpaiiy had no iimh n a in thii
the weapotia evir would h.- returned
In addition to the rifle und rcol4-i-
tlm t.4iilii.r ut VVuIh.-- are in niKHei.-Hii.-
ol the four liillnl. loailnm ian-niir- i
munuf. ii lured in the .umpniiv H
miichini' ttlinp. Tin ultimate de.po-Hiiio-
of Ihene iiniiMii.il wimpoiih hn.
not heen determined.
KTOII-MKIt- lt MI V
IJI M'k Ttl llslM
Trmldiid. Coh... May At ll f
lire .if Ihr Victor-Amei- ii an Km l om-lian- y
it wn aiaied that nil the mil"
in the l ump ut lluHlimtH. I n Intnl. i
und !ray I'r.ek, In lai Anlmu l oiin-ty- ,
anil Itavenwood. in Murrfami
county, had heen atin ked In the mine
of Hi e. ready to he turned over t"
the I'lillid Slate reKiilnr iih huuii ii
they t allnd for I hern Thr ammiinl-tio- n
alio w.ih to tie alven tip.
Indiumipolix, Ind., May R. Cuni-inilte- e
from t ihio and Weal Virginia
were expected to appear before the
tnternationul execulive tHiiird of ttie
I'niled .Mine Worker ul Alliell.a
when It went Into today,
tti ecreiur trenMiirrr Will-
iam ti. Oreen.
Ita wild the Cdoradn Hlrike proli-i.hl- y
would not le rem hi d until Inter
and u Mtutclncitl would tie iHeui'd
fiom heudii uiiri.r on the atihje.t,
otitllnlhK the action taken hy the
taiuril.
Netir llrt-aklii- I'olnt.
Terr I In ill e. Ind , May. 5. Th"
rehuion between npemt.ira and
mim-r- t.f litrlct No II yvere near
the breaking point when the Joint
convention waa reiuuct toilay. to
henr the report f the Joint wain
committer The afternoon eHlnii of
the convinllon were marked by
heated ilrhiite and warm repartee.
drill-re- d lU. k lo Work.
Indiunupolia, May & tloul miner
of the Kanawha dinlrl.t i.r Wet
Vlralnia were nralered lo return to
work and continue the operation uf
Ihe minea until either a naw coiiiniet
waa nltfned or negullallon with Iba
operatora were aevered.
NtITU r.
The new Telephone Idreclory of
the MoiinlHln SI me Tel. and Tel. '.
aoea In preaa May IS; all thoae wlh-n- (
new telephone or chain"' pleiiM.
i.oiify or cull al office not Inter than
the kill.
J II. It"ZVW. Jr.. klttr.
Kur reeular action uf the bowel:
eaay. natural, relief of conMt pulton,
try Itoiin'a liegulet. I&c at all iuica.
The HERALD Want Ads get
the best results.
I n nirnLHUILS i rvi i i n i i
HANDKERCHIEFS
AT LESS THAW
ALF
For women who like a very sheer, dainty Hand-
kerchief, we have a quality that is particularly good.
These are all initial handkerchiefs and are worth
$1.50 a dozen.
For Wednesday Only; An
Extra Special Price, 69c
Per Dozen
See them in front show case
Lace and Embroidered Hosiery
An extra special value in Ladies' Black; White
and Tan Lace and Embroidery Hosery; worth G5c and
75c per pair: this week at
39c per pair
OUR EMBROIDERY SALE
Started out fine: we ask you to expect of this Em-
broidery Sale more than you ever found in any pre-
vious sale, here or anywhere.
lyillML
PRICE
Note the Prices
Lot I at 9c yard
This lot includes corset cover
embroidery, insertions and edg-
ings, special at 9c yard.
Lot H at 19c yard
This lot made up of insertions,
plain and colored edgings, ga-loo- ns
and bandings.
Lot III at 39c yard
18 inch flouncings in either Swiss
or voile.
Lot IV at 69c yard
all 27 inch flouncings.
Lot V at 99c yard
our entire line of 45 inch
Rosenwald
ISPORTS!
TODAY'S
GAMES
TIIY. MV R.
NATIONAL LEAGUE
lip.tMtm-i- l llaln
New n game pot- -
poind, nun.
Wet 4irMiiiil.
( 'inc Innnl Hiahurgh ii.niir pOSt- -
polled; wet .ground.
l'lH.MIMll Itllttt.
I'll! Ill lie IphlU - lloSlllll Kit 'lit' pnt- -
lnmcd. nun.
AMERICAN LEAGUE
l'lXlHMH'll Until.
Ill Nl Hi- - Philadelphia gu mo pot- -
I'l'iii il. ruin.
ltvtri.ll. 2; (Icvelnml, 4.
club it. II K.
lnin.lt (ill OOll no 2 S 0
Ch it land .. 300 win 01 x 4 10 0
linlti rli foveleskie ml Hlan
i.ni . H.i,crniun nnd Cgrlm-h-
New York, (: W alilnKtin. .
New Vork . . . nun 000 hum 0 4 S
Washington .. (hi 2 002 l!0x 8 10 T
lluttcric - Mi Hull- - u ml Kuecney;
Johnson and Aillstnllh
Baseball.
Standing of the Clubs
Olio average d nut !mludu to-
day ' reau It )
National Isamii'.
Won. 1,1ml IM
I'Uliiliiirtih 1.1 ;
I'liiln.li l.u.i k 4 67
Hriioklyn i .Fi"i
X.w Yolk i
Oni'llianti .43M i
Ml liuia 7 II ,3Ml
thliiiu II .jr.3Jlion 2 .'J.'.O
AiiM-rhn- I '.
Won l.imt.
Intl. ill 14 I TU
N-- Vork 7 & :.i3
M. Ix.'ilH 7 r.(i.i
IlliUd. . Ii t. 7 S r.ji
Wayliiiih'ton . v'. . . 7 7 Mm
hliiiKn H 10 4
liiiiilon . H JkTi
I'lrvi'land 4 !i
I'ttUral
Won. ivt.
M. I.oiiIb 1 1 ii
lliillllliore K u SI o
Hr.i.khn t .r.:u
4'llluiKo k
ItnlT.ilo C l .Mio
Jl.dlliniliolln H H .:,ou
KunKia i It) 10 .:i7i
I'lttxIiuiKh i 11 .:'U
ttiHtll
Won. I.nt l'it.
1 ifiiv.-- lo i .114
fx. .Ii.c.h 4
In- - Mnlm-- S 7 .:.:u
J. mi uln k k . r. u
Toin kii ... 7 " .in:
Moux fit) 7 k Hi
WMilt.i & 10 .312
liiii.iliu 4 .20)
GAMES TOMORROW
NalkMial buitiii'.
I'hriliuli'l.hia at ll.wtoti
I lin Iiu.nli ut HI. I.i.ul"
Jiroi.klyn ttt Saw York
( llliUKo at rillahlliull
AnH'rliaii
Ni v York nt W iihIiiiikiiiii.
Ht. l.iiui at rU'Vflund.'
Introit at Chlcuao.
Ilofloli at rhlladfl.hiil.
Itlcral l4Kii)'.
I'lilNliurah ul Knnaua I'ltv.
ILiltlmorv at Hi. I.ouik.
HufValii at ChU'iivn.
Hr.ioklyii at Indiuiiuimlm.
Till BULL GAME
y 5T VS
s
Teami have Flayed One Tie
Game and One Close Con-tea- t.
Hopewell Field Thuri-da- y
Afternoon.
The third buaebal! game of the
aeaaon lietween th leuiua rireent-In- g
the I'nlveraltjr of New Mexico
ud the Indian arhiwil will lake place
Thurvduy ofternnon at Hopewell
field
The teame are very evenly match-
ed, having played ulie tie game and
another cr cloae earlier in the
tea. in. Hopewell field has been
rm In good court lion after It
rlt of Inundation and the fume
will lie played under the beat I.
I condition
The llne-n- p and other detail will
Ii announced tomorrow.
The HERALD Want Adi get
the test result!.
HUG 'Efll OUT
They hate imii .M.itms mug, hi Hull-I- n
Fe. nwuy In lam merely be-
cause he ImilViiic himself In lir
either Ty I'uhli or M.ithcwsiui. We
kiiuH several Imll platers who have
whilt HiniiunlK In the aiime Idea, Iml
nu i. hi' seem tn think Itiu hullm liui-tn.-
in I In fur I he himhonsc. Alalia
In rnlltli'd In on Injun, tlmi
If. ti I rellnhly reported, the . I:
K inm- - n nut .Sunday mil)' to ni l
lit u practice game, gondii milt
know whnt they'll ti nf! whin they
etlle lloWII III II rcill WHIIII'.
Wnr nlway did hate b tendency
to ! nil ranks. Charley Tafl, who
imii fired a sportini; ed.tnr fur
ii ha llioMH-- tn him, now
cull on Inn platci.
Then. tun. Iiiillplu)cr now make
pretty neurit hm nun h ut ('hurleydoe. c iii.ij he fixing il to limit .a
ilttle war limn.
Federal li'ii gun plater will nut In
allowed In uny Aiticinnn aswi. ml Ionpuik. even ir they pay their Wa)
President ( hiv iimt.,n him notified
cluti owner tn keep tin- - player OUt-Sld-
lint the K )i l.i - In.slspMMc Fed
will continue to welcome player from
the American mi. I crry nthiT uiuiii-rlutln- n
tn. In. ut, dliout. and all nw--
their utka
Willi., mi. hi.- huii II ir. I IiIm nmn-i- i
Kir, Hurry Kuli'. and hiiiioUimi-i- I
thm hm lirollnrn. Il. ii and l.oii. will
'! the iminuKinit tor linn liciviln r.
"Am I my lirothcr'a Kt ki'i n r ?"
UHkH M' n i.r liii. and Lor linunt-nimiMl- y
r'ilK-K-. "ttt am."
iiut tin- - ri al imlliT-u- t I
ntmiKM will W illii'. ul that.
"KiihIhiiiI lina Inr niTr," t'haiith
oiip rxi'haitK.'. "in iliiiiiiiiiK an (iitfr-nui- ..
'iml vli tmy with Talnn. an Amer-
ican, rtinnliiK on her r'lfty f.nir." And
the xiiiiie ia.i r. ilxcuhiT. him iraiM'.
Kli-a- t l.l.llh... for the Vlrtorit'H CHlnh-ll-lic-
hy Miki- - liorixnN, thr well-know- n
A tin i nu ii (rum fi'arta.(Irrwe.
II hua hern li n yt'iira aln e the t'hl-niK- 'i
Culm flnlNlittl lower than Ihlrd
..u i'. and In viuht of thoc ten year
liny tin tin wurae than ait ondUna ia the t.unet whi.h Hunk d'liay
huii to ahont ut, and tirileim Inn aim
him Improved wnnderfull) e have u
hum h that the hull'n-ry- v will remain
i rattirully uniKathid
Hunk lin u himy younn aummer
iihtHil netiina in any .url or .oitioii
of the htl dltilon.
Apparently Manuin r (i l'.i order
10 the Culm are to till the fir ft hull.
If over, and not do any nf the wait
em out atiiff. I'Aen with runner on
the) tin little MuitniK. i ut tin at the
Hint (.lie It ' there to xoak. a
a men, a a rule, take ihelr
lime and make the pit. her tnruw aix.
aioh'.H. hei.l.'it foul tip, 'l in y tl.m t
lilt till It' '1 and 3. uulex the hoHiile
huiler I a man wIiohf ii.ntr.il ia
It won't take loiiu for the
plti her to ahow. either If Mi tlraW
men find that the tub atunda 2 and 1,
uiHteud of i and 2, they hit.
Kew ierhiim. hate eer
Ihouiht how mm h Ihln mem aid
the apparently datiliK. duxulmii liane
luniiiiiK of New York. Krenuenily,
after fie or hix hIoh
ImiiiiM. the pit. nor la au tired that he
loae all a lei I nea, mid the ti nulla.
hi) have rt aiht il the lame, aet a
11 n. I nu him thai they . .ml. I nt l r
have gained in the eailier atugea.
1 let roll. n. iw aallliiK proudly ut the
front, will carry aetcral u ore pitch-er- a
thia aeaaon than Ul aevernl yearput. At prevent there are eleven
Pitcher t.n the club rimier Iaii.Imliuc, Hall, Main. Covele.-ki- e. Hotll-le- r.
Ileynolds, J. It. Wllllama. V. Wll-liui- n.
Cavtt and C.miii. a
Of theae eleven twirler Mumiaer
Jeiining will prohulil) let two gu to
Ihe minora, !ut he I not certain jut
what pair he will drop. He I un-
decided about l: ) no Id, Cuvt'l or
t.'otitattick.
Twenly-lu- e cent ceem to
lie :iii.f.peul lint In.in the mujoi
leu auc park. J iml now it 1 n t aae
of "if you haven t got four bit )ou
needn't conn.' arniiiid."
('mil a few year ago. when timid
of Ihe club owner in Ihe American
and National league heuan toiiHt rut
ing new atand. thtre were many -- '
cent aeata. Hut sine then they have
been growing acarcar an. I career
1 lie old bleacher urea In inoet of the
park ha been rut Into three part.
the two part neatest the home plate
celling at (.0 cent, and only the little
RtieUh. that I farthest away from
I hep lute being Hulled t the gi-ce-
fan.
The rules of the big league provide
f" Ifi-e- aeata. but they do not
kj.eclfy the number. Itecai.e of that
little error (hat would have protected
tha fan, the magnate have
reduced Ihe bleacher arala from num
ber fur Into the thuunund to num-
ber In the hundred.
Frank Chance appear tn have a
nuinlet of aood liltchera (hla vear
unit It lonka aa thoiiah hla twirllna
will be d If hla men etny In
condition. Hi pr.mpecta are Mr-Hal- e,
Keating, Kit.be r, Caldwell and
Cole.
M Hale and Fielitr are goo4 grton,
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(.Mill pitcher, Mllll give lulu till
Irnulili. Itiu Chance luiil in iipcnil
K en x Htnl I'nl.lw.ll fur bcm out
nf rnnillili.il lust year nnd "kin"
"! was nil nntml fur his cure i.f
himself In ii hi- - wn wuli Hie ('inm In
hlK llmt inaji.r league tand
Mi llnlr I ii newt omcr. ami In
debut miide iiuiiIiikI Hie Athlciits
made hlin look good. i'iiIiIui'II also
pitched ii fine game ftxuliiM the
Mackmen
Fleher itppcuiK to be In good Miupe
and when he I llu'ht bn ulu.iy been
ilanverou pllt her. while Iht ie no
utieatlon Riiiiui Ciller n lil it n lona
a he keep hi illicit in Khnpe lo pit. h
Kealing, Ihe other ynnnancr of the
mill n. flai led cut in I ' 1 .1 a tltiiugn
he would I. inn up the letuue. .Mil
Iron mi. n, ,ii evrelient twirler all thi't
way, lie uitH haiii t euth in the -
tin ii the flntl of the year Too mm h
prulite went lo hi henil. he failed In
keep In ahape, ami hm wmk fell off.
Thl eiion Chun, e IhuikH lie I
xteiidleil
llenul.'M thime men. New York ha
Jm k W iirhop, 1'ieh. Ht hulx and Coop
er, the l.it three ) ouuUHteli. who
mny do well.
FEDERALS GRANTED
APPEAL III THE
KILL FER S E
Judge Sessions Grants Petition
for Re-heari- of Case
Against Catcher Tried
Grand Rapids
III lraartl H in Kventng Herald.
( 'iniiiinatl. (i. May ,'i Judve .( -
nioti of the fn.ic.l Hi.iIhk circuit tiiiilt
of appeal Htinoiin. hnre today tMut
he hud griinteil an M'ie.il In the K. (
lal haaeliall Icihtiie i ime relatli'c ii J
1'lllvnr killltir Hhlih w.il tlt'ci.toit i
an ii llmt It at liratid ltapi.tn ever'tl
week ago It
It iiIh.i .iiiii. .nil' , d the In uring
would prniahh take plate In this city
aomii lime In the fall. I
. at. her Klllifcr of Ihe Philadelphia jNatl. null leu i; ie team miiii. ,i a run-Ua- .'t
with I In Chi. ago Kcileral Icatriir
cluh. loiter he reeonldered and
lumped La. k to rh!laiclih)a and
league liroiihl milt In th"
I' lilted State court ut liran.l Hi.in
in an tflort In enjoin hi in from pl.u-in- g
w ith the 1 Mi lu. Icl h in club.
In deciding thf time Judge eioim
.1. iilcil the it ( . i l .i t i. hi for an Injunc
tion on the around that the dmai'i'dub did tint nine. Into court w ) !,
cleun 'land"
DRUMMERS HIT INTO
TIE FOR SECOND PLACE
The lirummei look ln out itthree from i'ultudiho h colls at the
Inuinmer ullev last night, mid hot
Into a tie for sc. mid plate. hllimiili.
of the 1 11 ummer. iii.nle IiikIi . ore,
hitiiiig for in the game. To- -
r.lKhl the llutcheis will clash with thu
( irucer.
OGAfiD PONYSHOW
mm
uentrv Famous Trained Am- -
w
mal Show Draws Big Crowd
this Afternoon. Perform
ance Tonight.
Thu lot opposite the M. 1.1. til. T tu-
ple on I'cnti.il uteiiuc is ihe Meit a of
all Ihe youngster ill A llm Ucl .jlle
Thut t where the entry how ;,
the rhtUlren circua par ex. elleore,
exhibit tin afternoon and Ibis (A en-Ih-
, It ha been several year since Ihe(etlliy fhoW Were i en lu re, and
tha children have been on edge Ij
ee the wonderful inmpans of nlil-Mi- ni
aft or the beanlilul p. .ill. t, th)
.unating and luptiiutlng do: mid the
comical monke) ever since It w ns
auiiouncrd thru the hon w oultl In-
here.
The special limn bearing the lii
huw cBine In mer ihe Hantu V,. from'
lullup tills ID..I litliu. ,.l) .1 all via liita- -
lie and buslln getting the entcd clv
ut up and arranged for the stn-- l
parade. The parade .hum oft at 1J
o'clock, and that wh th,. htiul w h I
ti the alieuily slim lu lled apt" i.ta oi
the little folk. They Just couldn't uu
kept away after that
Ho It wasn't urprling that uboii!
three-guarte- r of the kiddie In lo n ,
were at the huw thl uttei ui.nn, audi
It I quite natural to expect that .the I
other and an army of grown
I era use there are a lot of grnwn-i.- l
who like tn aee the wonderfully train-- j
ed animal perform will be ut "'Jhow tonight. The lot opporiiu the f
Masonic Temple on Central uteliU"
will be the most papular pot In
tonight, sure. ,
POLICEMAN RECOVERS
KIDNAPPED CHILD
Mn. tluilrtia Calalma r. ported to
th police yeterdy that her intl
daughter had been kidnapped. ritlt-re- r
Charle Main reiotersd the
"kidnapped'' child at tha home of an
aunt. There I quarel In the fam-
ily of aeveral month (lauding, tt I
aid, and after Investigation the po-
lice refused to take th kidnapping
charge aerlouely.
SHRlf.EBS TO GIVE
ALBUQUERQUE A
HIGH GLASS
BOOST
Cards for Reception at Pied
mont Hotel, Atlanta, May
11, Sent to Representatives
all Over United States
HANDSOME SOUVENIRS
TO BE GIVEN GUESTS
Ballut Abyad Temple to Cele-
brate Thursday with Initia-
tion and Banquet nt Night.
Win n it come to ron if effect-- t
Ive I Hii( f..r their hen ..mmiinl-t- n
lie. Ihe Nol.len of the M h'hritK'
ii.luiiltciliv lake the fi in p.iKit ion
in the proi e.ion. U( i -- ttitatUea
1. llaillll Abyinl Tcln 11 1. i. tin gre
IcaviliH thm week for tin u I it vat ti(ring of the Imperial con ll l at At-- i.
Inula lie. r.n. whlvli ., n next
l.ni.l.. me H'lHlU to do :i tile more
in the hiiv ,,r udert.liih
iue ami ,Nei Mexico than ha o
t ier 1. fore done, which will he go- -
lint aoine
The 'e Mer. lei rt i n enlitlivea
lure CharltK ( i. CiiMhmiin . i tin ciiy.
",hii will leave th,. morning of the
ighih accompanied by h "on. Auh-- I
11 CiinhmiiiK Hon. C. N Hhi. kuell
r ': "'" h lll... kive.
''' 'talon o(ay for Atlanta, and II
'' KtehpeTi of Hantrt t'r. who will
leave tomorrow with Skir Ptepher
lor I he Mont hi rn city.
Sonie ilai imu Mr. for
I'.i.ilni Al.yatl Temple sect out to
int. re than five hun. Ire I Noble all
icr the 1'nlted Htute th.' follow lug
ln iiatioti on a h.nidMritnch engraved
card
t,l1it Abyinl A. A. f N M. .
r t,.i,,l 111. ,n..l cordial LTel't Ihg
The bearer f thl rtird ill Tecelvo
our Bouvenir !f preentid Monday
evening. May 11th, from S tn 11
o'cb.i k rif.lmotit hotel, Atliinla. (la.
New M' xico' headquarters '
The bearer of thl ear. I will be
handed llallut Abyad imv famou
"Man on Ihe Mope" limine which I
u gold plated Noble liatiKing
on a rope from the shriner
emblem The baiUe I It.illut Abyail'it
own. ii in copyriKiuen tmn run lie
used by no other temple of th"
C.'Lu. rZldue n Hia with tbeir hoepitui- -
ity. but they tulk Alliiniuernii.. c- -
'New Mexico nt nil "tuge of the
game.
Ml It I V Kits Ml IH III III' ON
TIH'ltsOAV K'lt lutlM.- -
tin Hut Ahyud Temple i,f the (Shrine
will have It most important meeting
of the year hire on Thursday. Mac
7. Khriners nnd pr.iM-.- l ive Phrln- -
,er are ."omltig from .ill part of the
'slate an. I there will bn big doing
'through.
.tit the day an. I evening Thcho. nl dliun hua cotmilefed very el
aborate urruiigemetm for the enter-tainme-
of the Ms tr and theprogram will end in the even in it
with a liiimiuet nt M moiilc Temple,
nt which the ladles w II be guests
honor. A constder.il !. mini Inr of
candidate mn, to be roudiu led
at ross the aund.
imiiiuintlcri lolliatliiii.
Thl atti rni.i.n ml thl eieninj
rilarim Comnianden Vn. a. KiiichK
Tempi ir. w.n e..nrer three orders mi
clasa of citndidatti There are sev
cral candidates !t. ii 'lalltlp as well
a thl city.
The order to b. conferred ure
ltetl Cross, murk Ci and Knitth'"
f Malta. The liri-- i named will In(onferietl till nfiiinooti and the
r.ther Iwo thl eieti.t'
DM HID IC MHIHP
oniLui u iimn ID
READY TO GREET
THE GOVERNOR
Mining Inspector 3eddow here
at Head of Delegation that
will Escort Executive from
this City.
Cnlhip I makin oady lo exieti I
rouaing welcome ov. W. C. M'
ini ,,nn Id on Ihe o. . of hi hi" I
v
I
It!t
Y
i is il t lit rc i. X' I I ..... , I'll III! i..
Mate Milling 1 . i i: ii i.,i.i,,.
w ho with s . ci . ..i !n r ii i i p men
ciine to tow ii i to take pni t In t he
la s ill il o ti t 1'iUrnil C..11.111 irnl- -
rty, No. .1 Kii'uhiM TeiiiPlar ti ii a f- -
It l I I a ml li.li.t'lit.
M I:. "I. low ..ii.l h romp.inio-- '
will r- - mn ut here for the Mtsin-."'hrif- n
. . next Tliuisil.it. ill
on Krlil.iv w;.l mee iloieiiiot M.
I on. ltd ninl ,c niiii.itiy him I., .ic-In-
The gotrrnor got a to tlil'iii. i .
Ilii.se itn n. I ill el's at the i hoo! cm-iin-l-
i un lit Stat,. Huperinii ndeni
I Ahlii X. WliUo Will in w Mi
him
That will be the Mrsi ;line ilm errio.'
Vi I miiabl has t islted i',;i"up ami
have set ..lit to ii.ik. the t.
lasion memorable Tin goteruor w l.
he Ihe guest of lloll"! ii i i.ii: l..in. it
I rnlny eetilng .mil is cxpciti.l ..
make a spec, h thet. Th" Ii it t ' i t
llll iieen lirratmt'd liy .o.l:i r siit-- I
rlpt ion, and pi .1 ty mn. n nil-i.- .
bodi " in ' iull.ip has j. I, .tn e.l i...
on hand to iml the ex. i mi' '
Mr Itedilow end his p.titv I VI. I I t
to tn ike th. iittiiv fi in here W tl
Ihe Kolt-rti.- ii tin ;, i i Hi ii I,
A llni'itiet .p e J'l I'tnlay tinirn.cg. M
COMMERCIAL GLOB
WILL URGE SITE
Oil METHODISTS
Desirability of Albuquerque
for Sanitarium to be Pre-
sented Through Rev. Samuel
E. Allison at General Con-
ference
ThimiKh IJel Samuel : Alllso'l,
pastor of the litl.il A el' n l el bo-
ll 1st Chin, It Soinli. the Cminei i
lilil Will lilt:., the eei tell of Al ill- -iii,i.,l,. as th. site for a sanitarium
on ihe ueneta) int.l'tren f th'
Mitboilist churdi South Mr. All.- -
,'ti who was appointed Ii.u; man ol
the temporary committt,- .,, tn,- x w-
M'XP Ilfell'lli e In lf l ist I I. toll :',
will i.e one of the proline, in , , rKi.
uu it nl Itie general coiift'i. rn-- w h,--
i opens lis ;. ,u In i iklaliotiia etc.
ikl.i.
The 1. Met to the i onfi rt in c was
prepared by Si in taiy Thomas Ku in. i
of the Cniiimcri-ia- t luti. today. Th"
letter is only a preliminary sten.
With the permission ot ihe I'eiitril
.
.illicit ll.'e the .'lull will submit to
the Methodists the striking data an I
statistic altt'.iilv colleitd on . 1 i
i,uer.iie's cliinnie mid cont enii
an I the , in pus, t inn will he present" I
with wh il mlini'i In l. bj ina i, tor. ,
fill and eflt'i'tHe ma rier.
FIFORITl OR
AOTO TOURISTS
Col. Sellers' S. stem Means Bet-
ter Service for 0. 0. H. Trav-
elers
'
than any Other Route
Furnishes.
Thr. nigh a ststeitiati. i,.uim- of
i espotidetn e winch he has Just in-
augurated. Col 1. K II St lb is, Ui
l. lent nf the ( i. . in, to-- i i, e.iti HiL'hwni
IS- -. il billon, is heelafltl to l,c llble I"
supply to tr.insi nt.liiieiiial aiit.inn.i.il.'
t'llllts-- s beltel .,11.1 mole Mlll.li l"l I
inform. it, iiii ,ln Ihe slat, "I the tools
lietween Kansas Clt 11 Ti l.os Anwi
.'s than .an he oiiiameii 0..1 ..n
other loiite. Ills iiilni illation wUI ne
ati'l alw. is .,..,il-abl- e
to tnii.lrer.
Th.' ('ololici todllt beuall si ll'liliX
lettels to all points between ben and
Kansas city null lo KliiKiiiai. I.
llolbr .ok. Spruig.'i i 'IL- ..'"I
M.IKilnlf hit, lll.'ltisilln scl, a.ln
iiitclopes nnd asking for ii.f.it 111.1 ...
mi the state '. the n,ls 111 tin 11, in-
lit- - each point tl n
t i. i a n l oi.te ( 'olo nt S. In s
r.llik'iltg t" end those Ill.pl .1 --
tillWeekly !e. III till Ii pus- - . all (
sin ti load tnf rotation .. Ille Si. nl 11
In Ca! .ill. ia A illolmi nl. .Ian. .
i miioi.K i's to. in h is .i'i.I
liilil lsl seeking lit w s
I'y that system Coioiul will
hate more anil iici-l-
inforiiiat ion to (iitui-- h tnutts.it
than thef t an hope to si t on any
route across the ii.uiittt. He will
lo till them ill almost anv nun-lll- e
Hie CX'tt-- slate of the roiols Itl
unv Klven ol the loille
Cololnl Sellet illlt.leil Me llll'el
i nt totillsis i.t i'f i . .litis mi i .iml west
I, nbit
Real the HERALD Every Day
MALOY'S
l'i'cii lii i'.iiiirriw
ii i i I'Ihim: vi h
I. Ill I N st,, i sV I I I t X HI
l Mill It s
M II IT I t il h
I M V TM M'til H
M I MIMlllMV 4 II.
II
Ml M ltl (.III I.NH
I I Mill II-- ZJ
l It III Itltll
III Kill Itlill
it rvi iti:n
I IMAITI I H
Itl I.I I : M'ltlM.s ItllTI IIi foi
M ; Itl I II It. aiic.
Ill l I'M KM s IN HI I K
.nu. swi't and lull
i II W; t Mii(V
I il I I I s
A. J. MALOY
Phone 172
G STORE JOB
1GATES IRK
0F"C0KE" FIEND
Cocaine as Well as Cash Stolen
by Thief Who Broke into
Alvarado Pharmacy Last
Night
Sollieliodj w II II either a craving for
or a t r.iile in cocaine r I. In, I the
till .olo tlt'UK store Inst The
loli't,y was tlin.'oter tl tin mot hills'
w li it a . b rk opened II I for hltsinesi'
The report to the poii. o stales th.it
all the money In the cash ..rawer
uiuoutitlng to between II', and til
I'm alba was the onlv thing In the
to, k tolen. Kntran 'e was gaineil
l 11 window on the li.iM
ateiiue side of (he siore. The asli
drawer was lor. . ,1 w,th ,, jiunuy ot
R.lullar ilisti iiun iil.
There hat,, been many cases on
ret old whet.- i o. aiiie lieu. Is. iiiii ,"
to buy the drug they crave, h.i'e
robbed , order to get Ii supply n!
"coke." Coialnc I expcnslte. ami It
!s a w.-l- known (act among ttiin-- I
liiologlsts that the ordinary lcttm
bette i reil l.y bis In, lulu, ni c In th"
habit, ts f re. l I v driven Into pei'y
tiiicvlnir and other crime In order m
unln motley for the pur base of tindrug
Th. afteriioon 1". Ic It. t in. r an,
V. y. Slliiket.l were arrested a sua- -
111 ri.tll linn with the c.lie.
l oth ale morphine inlilicts. but den)
in., list ,,t , ,,, iuc. line of t In in ia
s.nl '.- h.i i neen in lb.- Al'.al.nb'
s' I.- yisici'il.iy liftiTlinon. and Is slip,
p, s... (.. hate made ,ibser atlons for
- nii-- t u r use at itiatt lime
PERSONALS
W At .h Mil of l.os AliUeles. for-I- .
lent ol A inn (in I .pie, I
for tt U s t ii! to hi brother.
, t. ,1 fa
! i l: I' inemi'.'i's should ii . i f i I
lo I, It l.d th in. .1 lie this l ' II II s.
i;. -- id. s lri.i i. II. it, t l.ilslll. -- s to he
I a Its-- , ltd ,.l ,,l a , is.i of i i id tie.
tn I.e Inn.. i n tn no ii i.I all
Is in- to . sei ,(., ,t!i. i tliir.
To I b aiiss- - c,.
: . Met w i . to w asp Inn. .ii
.
.
.Is. s.i p Ihe ,N'cw ll.it, n J
.mi r Is to put them In a
PI. s, Jar wl'h u Inl lint at in p
. Ms in nl, it il.--- .. d ''.
ii In. r i g water shmild inter the tell
nt the J.i r b s l. nil Ititlleg. Adjust
' In-- inj ami -- h . iitii-- the it i r .si is
em I fr- in tin. . I. it r .p. t hi ti t ins"
it .in iishli. I rn not wimg but s in
pit pl.-s.si- Hie hands in l
iiiinh the t'.att r is rruiiivetl im
ss'lil,. anil then shakf Il out Vt.-l-
,1 h.i lis tlit m tie a ir.
la- -
Tin- easiest lihllinit tit,
I I. K tt . will inr t tewIs (. llm h .w t h ia' otnthi I. a
An' w hat l.ilkri oliuht to lie
y
Y
Y
Y
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Summer Is Here
Housecleaning Time Is Here
In putting away the winter things, and preparing for
the season of open doors and windows, you find many things
abont the house you would like to sell; there ate many things
you would like to buy and buy cheap.
A Herald Want Ad Will Do the Work
Try this little talesman. It's inexpensive and it gets re-tult- s.
Try ft HERALD wait Ad vee-e5-- J- J 5 '" 55 5'i5
I liicasiin4 of Inrferilil lined
I I
..r s.il... aiiil i C f..r Ii.,'.!
f i ni t ho t i .i.i-- I'he.ts tin. -
I I I'll! , I'l 111. I.. , il,.- I
1...I I
..ilc Am b.. 1st. CII, jm e l:n .1
..Neck, tin se btrils do V, II In M.-x- ,
i ., i'I unit. their p' ini.1 ;, is In mil l
' ( . pi. int'i .. th. ord (.Hi I"
si-- , n at A ( 'ha n :n t w II papet an. I
paint mi.n- law. b.r.N i ill In show n
en Sunday, from to I I o k i
in , at rt snb'h. e l'ei-.is- . n Inn
Semi in our i r.l. r t Ch.i
tin 114 Ho. .trd St.
I Un- - Supplies of all kinds-ttiil- i ( atn.
login' nil priii In pain Iluuit s
In'. i . w. h i :.
44ij Every Soul
AMyslcryPlayand I
It Musical Drama I
Given by Pupils tf
ST. VINCENT
ACADEMY
At Elks' Opera House
Wednesday, June 10K
at 3 p. m.
Tickets 50c: on sale at
Matson's
BASEBALL
M ii(I:m hot on I ho wire.
Mi l l llll I I Mill I'WiM.lt
J. L. OOBER
General Auctioneer X
Hiiisslitdil t.OOlls a KHM'lnlt)'. j
riioiu- - tn. I' O. IK'S .Ul. t
"4.4'4
Highest Honor Agal.
5 ii i:i I v ii insiWon IVrfe.-- t Sere In the Ft. 4
Wayne K2inlle Kndiirantg
v ouicsi April ism.
X om:on m f. xt i:r
4
4 LUMBER & tltrttnrnl'
f HI IM'LIKHf Vlitdaln anil Iteiall
t Albuquerque Lumber Co.I 4iS Norili I'lrt birrot
UNITED ON OUR
WEDDING CAKE
s'sj- - 11--
' :' - 'V- - 1 1"-- :
IS to Its pulttt .iii.l tlell. ioilsuess
,1, ,ii: ,,'lt p.ltV'lls .1 Ii.. h.iw tatorel
IIS w It ol,t !..r ibis silp.-ri- atl--
llllpl.lt nt nit. in n Ii is made
Will tin llt..ll,-- ( e.tl.. flnlll sei," I'- I
111 il. ri. N. bv c.n.pi lei, .ike makers
ninl Is nil-.- t line .sli.lt.,le S .1 t is f -
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Kl"lll a IniHllienti nl a ml puttl!
Hniiali aid h.i imIk. Mamnei at Ih"
ifill. leader 'f P I "tt ' I idea.
- Maxw ell Mall.
O -
TII T SI'.WIhH i.a). ii. t down al
the lltillpy . III in Hlolt- - ih hieifl.
i.f ll.iri Hi nl in pd
iii-ni- . It'll iin.kiiiK K""d im u turpi
O
MTFN'TIHT HAY-- I t In II wr ih Hi.
arfHulinp that kei pa the human i niciii '
Xtilnif Vow wad It Km kf li lli-- r on-He- r
Iiipi.
SAM'O Ih..M1.,I a! pipapiit ha
ihri'P Dili nf aHHotl.tj Hll lil.-H- .
Great Trials of History
M. II. 1 M OKU. '
mill i.r ,n, ,tn mr. nm "lTill.;I III- - IIIOKt ." Ml 1. Hill lllllllf 'l
il uf ll.i ( i i.l Irmtiin n.
ilni.i.u thf laln-- nil' "f Ih'' " I
i inlh . n r v . ,'..l Hi. IriHh I'iii-- 1
.ii- .14 tn. nttifr .,: tii- - tinini
II J I a i f Ihf oil l! W.m llolll- -
in- - 'n. than a Jn ml nmiilfr," th--
ii" 11H..11 f iirr, m h mi Ii ih f '
",mii al tin- - ,ii .nl Mi- - l.y ll'
l.lllllHll I III l o l "III III 'Illl'l'!
111." i.e. an. p n w ' t.w.-ril- anil rt.l
I11U11I on the Ma, - in 1'l.n n.
, ., Mill illlllli-- .. 111 I.l Ililn ll I"
..I '.i.ii. x ' b IniUnl. ii. llir Inikf of
o!.lk. I.0I1I Uf. i'iI KlHklllP.
I' I niili'it. llrm T.okf 111.1l oili-n-
I." ,l,u l 111. .,. tllf IiiiihIh W't'l
Tin- n.i in. 11 y nf i'ii I'ii"' l muiilir-.-.- I
.ml 'may lln Xfi inn 111 nf irt
It'.ii.l. plarp foi il inlilitfl nf f
ImiifH at Itip r;i4i -
W1I1. 1111 nrr w Hip llrt of
lo Itip i p i'f Ihp I nii'il
ti Hp Hii hi' h n nl a f ini'-- r
of tin- - inillily of A nl 111. Win 11 ha
111. .: I .11 nl a. In- 11 it a ri
Hi. I ..ml rmnlili.l at I'm rli ki.-rm-
oil a halm- - of InO 'UK 11 l 111 II "I ' I !
Hi. 1'nitfil Irliihiii hi "alh In 11
i.r iimiifil Whi-ail- Tin- - whole Iim- -
I. .11 nl lap nllPlilt l"ll of th' Ill illHI
I. .11 ...iirtu n ; noitunii tump
I:h than Ihf r. or.l nf Him Irla'.
Vh.itl hiii l. nl . hiira. .it mill I
w.m alli i 11.ln11i1. il that at Hip
tt.al l- i- hail nm n falfp fililpni'P
uitliliHl IT. It wa William Mr-h.f-
wlin Biliiiitii-.i- l Tfil Ihi- - f.attt
ami not rr. un.l Hip Mrllmh gotern-mi- nt
knew lhl l.nl. lull I hey walit.--
nir an .1 ih tlin. Tin- - "i i rnniPiil hint
iI.'.tppiI IiIh tlpnlh i ien liet"it' lie w11
n pre hi inleil.
nrr wim kept in prlHim for ntuitit it
r t" Iiih trial. In the
iiiiimtiiillfin if tile iiili.il.itan':i
nf the plaep who wire n Irleiully 1
linn that the l' li ft Hip plare il.ir-in- n
Hif pi iippilini; i" 11 proifni l.oni
Ai I'lininrp Ih. prcmiliim Jinlne al
ihf irnl. anil Arthur Wolff, after-wuiI- h
l.'ird Kiwnrpii. w.i pnnriiii-- 1
11 pt (otiii4.fi. They er- - Imlh hutiiiin
Ion Lo!" loirurreil In the n"-ill- .t
of sillily , pronounied. aftt.
Hmne . hy th.- .lury.
Wlun the Jnri lo ci.nHiil'-th- i
ir iiTillrt. thi y were aupplii il wtlli
Hipper Hie crinin nttli lain, a lllieril
mi'p'.y "f ll'inm l"iiiK Itiflinlpd It
the ri ircHhiiipniH. In thfir "
h'.i'.. Hi ieial cf Ho- - Jiuymen. In' ..
Hie li.retiuin. h i'l refimeil In oitreo
State Politics
the Editors
Tlie (iiiveriior'a Way.
The I nitif ralir plute rentral com-iii.- tf
e nn i In Smitu V Mmidy. hm!
ii hm- - fen nl. and elected J. II- rK-I- .
n uf Lyiint Ana cnunly chalrnmn.
Adolph f 1 ill iif Hiintu Kc. aecre-i.i-
and II Hunker uf Hun
Mmml. ireiiHiirer. The next meetlna;
v ill he in AllmiUeriiii'. Ht Ihe full
of the ihalnn.in. The new ehuir- -
man niiide an iiiiiipiii upt n. mm
io, the iiiffiniK what wiia ntetteu lo
. i r r y lh next elpctltin ui a ilenli-In- l
Hiipply of money Me eeined In
HimiK it was mure iniiortnt than
ioIph II- - int., I thp faithful to raiHu
eii d.dlar ponulhle tor the imp nf
Hip I'muiiiiiiep Oiivprnur .Mil ninui'i
nidi hhiiI ilif t titiuniitPR nn the oa- -
f. Hniu. nl i(inHiiin, rpading a a i"r- -
Ii, ni ..f li ih a.ldrpaa the Interview
pritiii d hint ,u k ill the Liberal. If
the (toieiiim i .n have IiIh way. und
he ui miikniK it tlKurmiH fmht !
hail II, ,Ni Mexirn will hall' ii
it.. ..--t i II i In ..MtPHHll.f lit und laXlliJ
4h(i.iii. !.. I.il.tral.
Nmii- - ruHlntc. Nn?
II the lie rata and I'mKreHHivcti
In thiH hIiiii ' fne" the I'runtreHMUea
will ak In eittie tho t ulirt;HHloiuil
.. I. i;. lie in nhirh " llerherl J.
H.iK.linnn if h mould uefil the
n. inln, .11-i- v. uld l thp airiiimeai
i indnl.itf Hi i t olild he named Ir'l.
y tun n. i I; a
lli.uie Mun'll I.M You.
S (. of ll,. reaideiita nf the illy
.f ft. ,,m, i
of. the rewn, i. offieP. whii'h a
molel to I'll about a month UK.
Il!id Ihe n".l Ha Ilia put In halt
ihe wolk il.- I " dmie at WaahlliB-loi- i
lint ua! i i a cominiUee if illl- -
ifiiH iif rim
i apil.il l"i 1"
n-t- . line ul fn .
. li.liti , ii i.nl'l
While Hie pi
WulklllK 111'
I w lil'llillK 'hi
ihu ripoii Hi
Hip uffltp
ta I'f. f III.. II
bad been l".!
pit- - woke hi
ell led Th-li- l
lllf Ueopl-- -
liuni! nun i. .
lip l.fttfl to
ii hut m Iff
tllll- - lilfti'P v .i
loHH Of ll
ut,. and
ha ip a il h t
Nf w Me n
to ii tike up
Ha nla 1 i
Till ll- - 1.
By
lieume
ry
tt lilh for I hem
here la d
haie l.a. n apnted by men a
jnlplllKPm e. well fil-
led by menial endowment help
l.i-i- p
cannot a aimiUr b adopted tn
liraul con I'lofil the
In a tenlnl of itulllv. It wan nthi-r--
ihp, horn ii r, when Ihf il. i
weif fini'lieil anil w hi 11 llinntH "1
ilnlemp wir, nilileil In Ihf ln wil,.r--
K ffli'lH il Hip piital iium In w hp h
lilt V lui'l IniluU'pil Klen when 111,'
Jury 11 in-i- t the follow inn inmniiii.
11M1T their iiiiilu tie liiiin h. inoHt nl
i wi r.. ho miller the liillm n. p ..!
Minor that they foul. I nut pit
heir phii ii".
When l.onl Vflierton on.'lnili it Iiih
id, nil niiiiiiif it in hiiIiI li.it hp llir--- :
111I11 If.irn. A I1111II1.11 Wan mail- - I'i'
I'liit.in in ntri-H- t iff liiilwin m. it
on the Itrniinilii nf the ill unkentieHH t
tin- - jut), Imt Hie JiiilKt rtfiiH.il
rtaln thp iililprtmn. mi the rppie-HiMit.-
mil that hp hid 1 nl.f hhi .I hit
Vinll. Hevenil IllllUellt ml HlKIliil llti--
a pftitinn for . anion, ntr apiiarpmlv
HlKIH'il a 1. l. hut lii" hrnlheriiiiprnaril iliiliirpil lie hlmxi'lf h'ld
fotn .. le.l 11 Willi, .111 Ihf prlHoner'n
know 1'i1kp, and 1 irr h! renuntlHly
re HpiiiiHil.illi)' for ll
Hardly had ri tuen f iteailt hefi
p.iwipd When I'llll'iltr I iiiiih H.'f.lli d It
Hflre ll...n tlloHf nhn had ald.il In
MTiirlnit the tiHtiit. WIiphii.v. wh"
MUiiHeiii'iiil iifrnine uiH.ine. and ih
IipIIpipiI have du d hy hln nwn hand,
inailp an aitldailt liefnr niiiNlxtrat
ut k loin If iluln K Hint he had hwoi ii
faUfly iiKtiliiHt irr nf thi- - Jury
liiiidn ilppntiilioiis that liail i
Itidiiifd tn Join in. thi- - venliit
under the Inlliieln e nf liipinr. iind two
mhiTH HWnre thai they had hepti Ht-rlllr- d
Inln tin- - hiihu' hy tlirf
1 Inletirp.
ThfHf ilepoHit lotm wiTp laid hefnr.
ihf vl.eri.y. mil Lord I'mnden, th"
then lord lieutenant, wiih diaf In till
appeal. Will inlxht irr ixilalii
within IiIh dtinsfi.n that thp K.nprt.-lili- '
lit "hud laid down a tn haiintt
for H 0I1 lei t niurdt r and dpiavt
"
Hit wax haliKPd on Uriohrr 14.
IT!);, and It la related that mi Ihil
day. an on the day uf hln trial, th
hili.ililtalitH t.f Hip lotin i',lill...l It In
exprena their iiinipathy with tho
pi.lrlut who wmh helna iiiitr.liTi-i- l l.y
Ikw. and tn mark their 11 hhnrre n.-- j. r
I'undiiit nf the gin prnmerit
him. 1 in fate excited the .leep-i- n
IndiKiiatlon and ll wan 111 n 11
mi In worda i.f lire l.y the nationul
writer uf Ihp iifrl.nl. and throuun
many an after the wati liwnr I
and rally tux t ry uf the t'hlti-- Irl-- h
III' 11 if: "Iteineinhi r "
rmiimiiiiily. ruth parly ihnoalng lla
ii Ideal man In represent It in funta
Kb next winter'.' It imi tf (he
l Th i.f bofh part lea the I
llililpslH uf the taxpayer rather than
pointful i niiHiilf tationB. w Hiili. afH-- r
all, hiif niiihlnK to do with tho frnin- -
nid of tho h1i!J luwa. Silier City
Knti rprine.
Ttiri rro(trtiMl tinntliiMilon.
It a fart that u amni'iiini a
hear nnine intprentina newa a Imin
wiiyn Irmit home, ua wllneaa thp Blow.
ItiK in .mint t.f u Hull Mi a ihp uiittliiK
In KoHiifll on April 2 nhnh wan
nil.lr.HHfd by Colonel 11. V. 1'rli hard.
aeeordiiiK leratloUH Halitu l'e
New .MfXlrun
In the uctount of the renaloiia
nameH were fr.fly uned. und thi--
it "111. I bp llloHt lute tt Hlllll,' hm for the
fai't that ut thp tune nlaled Fred .Mi-
ller it hi burled util e in the Jury, room.
W'uller Fiiwi-t-t- waa olf on hoiiip K.
I'. buainpra. Cj' nrKt- - Frt ldi ill. loom
ii ua up at Iiih new kiiiiiiiu r ri Hni t lu
thp liloiiiiluina, Kalph Vanili-rivi.l- t
wa buyiliK wool in I'mlunk. rte. t
trntrae. Iheae Hlihl uro
immaterial. Iinweter.
Whenever two Hull Mnoae Kit to-
gether und im "u rmifi-r-iiiii'-
The I mill that Colonel
Tiiltehell wuh lierp he punned a .eua-an- t
hour or ho liHtenttiK to the truth-
ful yoiiim men who aw up pleiiHuiiti ie
at th' Wixwain, unit during Ihn
eourao of aeuncu atvpral Hull
MooHP dropped ill und then dropped
out an. un. Ho dnl arvi-ra- l I lemtM-rnta- ,
li few KepuhliruiiH und one or two
Hill l.lllHlB.
liurniK til rntirae of the ronver-Huiio- ti
fip Hubpi't from hum-hul- l
to t u hi-r- u Ionia waa d:a. uhhp.I. w llh
a itood niuriiin In Ihe middle for llu- -
iti hewaiiins ino ium tpo.i .inn n.a iii-.- i
MX
of
am
It ii u a I'roitreMtHp emiferenip.
all ntthi. und Juhi like whut la held
tvtiy afurnuon und niKht at Ihu
HiiiokiTy, lu lu thi) unatt.it lied do
lnil'T und peddle t.
i fiii ti I he nut mini I lainr in the rvrnlnK 'x or elahl
nurpo-- p of H'lniiK Ihe! "f tin- - tnrioua wurrmra met ut lir.
the off i.p in ull pri b- - .Kt-iih- uffiie und talked Ihltia our.
till limp been here, 'ho there tverc reully two 'Vonfpr-,.- p
of I'hoenix were pniea"
pie of Haiita Fe were i The New Mexican. In lla truthful
i thumb and Ircatiiin nmnit le. HKUIully weuiea in the
t I'hiiPiilx waa after itiiimn of ull the Monte In th coun-.,1- a
goaalp. When Htn-'t- y, and all who are auHpedcd nf
,fler inonlha of work any liulinailon that ttay. mid It ln--
by the I'hnenlK pew leluded apteral I rat. who
ii matter had lieen tviiuldn't Ki t unthln to Put ut
i.vpiiup otfitp In luni f their witpa lhat their
, r thia city; invlpud of nainea ware Included In Ihe Mooa
i ivhul i Kmp. it would lint, anil phiu Hepublltunn, 'whu
toirethpr und aavo are aa aluud-pi- u aa a dm-lt- .
The low of Ihe rpio- - i If thla report tuiuurPa up with the
i aefioua one hut the Alooae activity tho country over, the
P '.il would be a icr' ater propaganda munt I' et dow n ua thu
i'n- - people of tlitai city Kroateet bluff the Anient kll pill. In:
i.i Weep ihe iaplt.il of haa ever known. Itoawell MorninK(iiiip
' nimr uliead!
.
New.
A Uaruliitf I'miiii (juay I'oiinly.
The liouac paper auya Ihe 1 1111111- -
I11 1. lam Count '.' 4.1-i'a- Icrata are not divided ubhIiihI t hum -
1 pi . niutli ea will Ii" hi.H. n Jw-lip- und Ihul the oppoaillon will
Una lull lo i.preaent (Jmnt ounly KPt oud Irounelntt. It la our uptu
rn Hip lowir luiuae of the n'xt leg- - "on thai lht-- will hut to he rp
IV ii.,! th ppople uf thelful what kind of oppoaltlon they put
county warn n. T than unyihlng elo i'P dr the npponllion to rum pel o
with. It true Ihe l'emoirala hateih re it ...ntallnn by men ouul- - la
11 1". I lot tne p.'Hitlon and not thonen 'always huu a good large majority lu
with any t.iu of their vote-get- t mg j puat pleclioiiH, but people are not
tu.illliea I'. .lineal Hue hate been j Ilk they Uned lo be.
dropped In in i.y iiiitniiiinlilri tt hci i'emocrat dope nut carry the .power
li'Hinlatr ,i. 11 he t hnnen and 11. n- - lit on. e did. 1'eople Hat learned to
purtinan repr. niatlvea named. The lot fr men with good moiula. men
renult hu In n thone dml 1 Ida w hu will do oniethliig for the pen
. of
luah ataiiiluid of
to
iraine the of lh atute. Why
plan
my. with to
alitf4
in
Two
they
while
inurio i"
uf
nymi
the
year
irr
lead- -
to the
there then
the
hump knew
Two
iirmicr
The naniu
ihut
pip who elect them, men who are
awake lo the nei-d- of the slat and
count), men who lead In the fight
for rlKht, and not lh old time poli-
tician who want Ih office that tie
may fill hla coffer with gold ftuU
Hilier. We want nun n run Ininl
limk nfHT our liilerfHlH the nnine
a if we wpif tin re 111 iproit. We
11 knt ttipn w hn kiii-- whin n ank 11ml
11 hut to Hnk for. 1 '11.11 ii.iniiv lum
pl' til) of a I 1111 11 and II the
1 ti.i ait- - not t'Hi.-iu- l in ihe celiTtlmi
nf men to iTJiniy eminty In
the HI. ill- I inlntui'p tiny will not
liaip the iiHiial nnlkoipr In the elft:-I'o- ii
next fall Tiiiunii art Newa.
l or I rrmi-Htit- i.
The mriliiiK uf thp New Mixiiu
1
'tin. o .1 It- - fummlliff. lul.l ut S.uit.i
le I ihI Hut in , I. ii liil"l - l thf K""d
work ul llariiy II. lYrunnnmi In
ami HiiKKHlel him ia ii 1 iti.ll- -
lll llll,"1, " I ll'-- l 'l II. .11. lip 111'IIK iiiito
Ih no HiinHf Htioti nl, .,n t, hp la the
IohiimI iiimlldllte ut the llemniTatn.
mil 11 wuiild he n pulitifi.l iniHtnke
to unrnitinle 11111 i.tlier man, no mat
ter how well i II. . f.l-t- l hp III It 111 hl
tn fill the liiHitiun. l't, Hiitnner
l.piidir.
1
"
':ort
w
In
'
Albuqnerqne Foundary and
Machine
KucliM-m- i ftMimtf-r- a Maiiilnt ta
Caailniia In Iron. Hraaa, Iirnni.
Aluminum, Ptrwi-tura- l Httl (or
UrldfiN and Hulldlnfa
ITorka am (M rttiMi
M. M
Iiiay MfiMiliiar.
I al a dei irt ineut ati.re, itlt-e-
firm hIoi kiim r I fur thr 00 ten In 4
I "ii r wriiin a 1 mill ilnilor In Muth-er- a
M.iki.xhip. 1 cut nff Ihn nld feet
me im inlinK utid Hi w Ihn
l.n ffft nn the ld topH, iihimic M
Komi tlaruliiK lotton 11111I I if I iik ime- -
nl In Htn ii li the Hfiitn iin the llirea.l
in. I.r. nk H.i Iiihi ua lull
i.a new alu. kumn
I Try HERALD Want Ads, they
1 S.i V VJ StAJkXCJ' SiiN,
lTnvrr1l1 In IH !rt m-- nf hrttHnrKmi, fttimlrm, mimifM. cnrjrrj, im imrp mmd (twkh) uUw. thr liiihtmnir 4 ninxia and ail nm Uui lo Irrvftijlur km ntruaikm.In nurMi hrni. ami in ih vattou ni'unilvuia, fianir u'arly vtrmr, In lh ncrvotm
m iftn m-- In rootirmrd d.unkanlM nl for rhrnmai r frittna, A K TahN-O- i will bfinind mf and rfTirttnt. "Cm wr Iwu A-- TairlvU uritl etvp ftny kiu4 of ta la ttt vttMi,M mmym Ih. Urmnilnr
AntiK imnta 4 lin TnWrtii pttwnl mowt me:lUirima mmhlni((nn fporUH'fill In aHiwlMma if the ri'NMrmiry trari, tftmm of lh Lanv. im ariii, trflutns, rmifhi,tiili, eic. Moil wncmtUnt (for fA wmtttf of 9 km c Kueat tvrft pain mnJ mfmini mmh
Imm rriirif Nrf nM'iHmt ini (Ai nrnilrMl mmrtoj. At mti Ormmw mtim mnpiwmmttty iQ ent at-- ' r mor,
a u l n i v i r. w t m k tr.
L r. Lit. UJ i l..'t U ?V AN lilwj&JVliaLJi
ul
HtmfiiM-tmg? 4Wf
ij A
'ly.fc.
.syi
'iinsii'i 4iia;l4iii -L- j.-'j ;;!
Courteous Service to
It is always the claim of every person connected
with this bank to render service w hich will meet
the individual needi of patrons and which will
give them the highest of satisfaction.
Your account whether large or small will be
in the most efficient and courteous manner.
Checking are invited in any amount and
Foreign Exchange and Letters of Credit are issued.
We cordially invite your patronage.
the IM-a- t AH
thai
mil 'I'hi
r v
--
...'li. iHttfl
,f4ii))tt)tHm)mj Fiiure with us on Sash Doors,
Mouldings Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mill Company
V. II. HAIIIl CO,
fur t'aH
Klndit.
PHONE tl.
Workt.
Alkw)rM,
pant
bring results.
All
decree
hand-
led
accounts
rJ
and
444
CEItniU.OH IX'MP
UAUX'H lil'MP
OAU,UP KO
ANTHflAflTK. ALL SI.B.1
KINIH.INil AMI Ml I.l. Win
URH'K ANI PI.A.1TKRINI 1,1 MM
A A N'T A KB HKICK
Baldridge Lumber Company
Evreything in builders' supplies. PARIOD roofing with
a 15-ye- ar guarantee. Sherwin-William- s Paint.
Z boitii niurt. rcoNB tt--
6Qt ,
Summer
Furniture
-
t
f
9
Make )uur hitcIi ml lik-a- l place ami
on mn ilu ii hiIIhhiI gidiig In any
ti u ctan-.- . If tmi but iiilr I 'or h
MimiIih In kii'p I liti fclurc of I he hum
in I Mini Htlll hutt a iinh ami ti r
I'lm i'. i hImi lu to kimhI ill-i- d lt
I llaiumiM kit. KwIiikn, ( iiiiiii-llam-ni-
kH. I("i k era ami ('luilm. Our
pllcpv Hri- - llir lowest.
ALBERT FABER
Furniture, Carpeti, Draperies
and Stovci.
325 South First Street
Board of Education
Approves Plans for
More Extensive Work
Superentendent Milne's Report
ial Night School Season and $1,000 is appropriated for
Next Season's Night Classes. Appropriation Made for
Summer School. Hickey
Board.
1'rngrcaa Ik the Hindu nf tin Alliu-iilcriU- e
bojld n( rilnrjil lull The
board la using every effort In extend
the uacf ulntaa (if (hi' rlly hnol a)a-tri- n
ami Ik auocccdinK according In
reporta mude at yesterday' unit Inn
hy Siiicriii1endont John Milne. The
supcriniciulcni presented n report un
I hp work (il the night school. Inaug-
urated IiihI w Inlpr fur a six weeka'
term, showing such complete iin ri'""
hill Ihp hoard appropriated fl.U'io
fur a longer nlu lit school term next
year.
Thp an pel Intcndciit 'a report on Iht-coa-t
of riiHliiln i rittifi summer liuul.
alter cuiisidci utlon, Kim adopted hiiiI
ii ik it inirl.t I loit niiHlo for earning
out Hip plan.
M. K Hlckey wa presi-
dent nf I hi- - hoard for the i inning
year, with Mm. A K. Mi MiIIpii aa vice
president and Mm. K V. 'I'cnnHtit a
ilerk. In addition In th teachers
elided unil announced yesterday
Jmiliiir i'urks of the Central
i hool was tranafrired I'. Dip l.r
high school t.ii i lil ii tc. now ncnrlng
completion, ami ,'nniii.r Farulo, who
him had charge if iip library build-In- .
was transferred to the Central
building.
1Ih Mm hi school l(i Mrt.
Hupc rlntendent Milnca report mi
I Iif lllHhl arhiMil follow
TIip night ' hnol conducied during
thp pital winter IihiI a luiul enroll-
ment nf 13. aludcnta
Claaalllcd ai cording In m l lipntton:
Kuginci.i. .'; Mitt null employ e. 3:
clerks, II; In hustncsa fur aelf. 3: lat-
um-m. I!; unemployed. ,'i. house-
keeper collar Ironcra. ; hoilcr-niHkr-
i, handy man. I. milliner. 1;
Iph Iipi. j. murhiiiiais. ... electri-
cians, i, Machinist ii pprcnl icca. .
chain limn. 1, nun Inn in In' helper. 7;
ram here. 1. janitor. I. delivery iiipii,
i. bricklayer. 2: gnu-era- .1. cmaacn-gera- .
4. intnlaicra. . hummer buy. I;
drill inuii, I; lliu ksliillh. 3; enoka,
I. waiterr. 1; rl pt heater. I; mall
clerk, I: burlier, I: un luiflcd. :'.
tinaallied ai curding In .11. II
eura. 3. IS jriir. 7. i year. 15; 17year. 13; l year. 1.'. . IV ycui. I.
SO year. . i'l j pain. ; ;. yearn, 3:
13 ypaiN, 3; it yparn, .' tiara, 4,
3 ypara. 3. 27 2; ." ypum. 2.
SI) ypara. 1. 34 )prn. 2; :r. 1;
3 in re. I; 37 ypnr. 1: 4h I.
14 ypara, I; unrlimalfipil. :i Home
, t alndouia did , aut wi Ui .iiiln r 4il uthplr mkp or im i iiinlinii. Thin a
Hip iinrlnaalfipd under Ihp tn
rrc riluiK heaila.
A l.irar ninlorlly of thr atnrietit
enrolled worked taiilifiuly t hrniixhiiui
Ihp pnllre term, and manr eireaaeU
rpkrpt hpn the term endi'd
No riKMlar l "II I up nf Mtildy van d
fur th? nliiht arhoni. tmt em h
Ipacher Hilaiid the wink In the abil-
ity and demie of the pi uli iiln nf hla
i limp. Thnap w hu lul l little or no
m hnolinii werp kiw'H work In aimide
h'naliah and lieKiniuiic nrnlimi tK
Aiinther rlaaa wa.i ntKaiilKeil for
Hhn fill Ihe Heed of iiildltmnnl
work in uddilmn, milMr.n Hon. multi-Idlratm- n
and dnlmon. Aimther iIhhh
laiteil with (rai tmiiH Anotlur villi
dei'imula and wri enl iBe. and atmiliei
with iiieiiMir.il mn Km h tea her did
Kimlmli work that aeemed In In in licM
for Ihe i I,im) under Inn i haiKe. thmnih
nil emi'hiiKix.il hupiiieiip l.iiuheh and
letter rilin tine i l,i ha w in formed
In hunk keeping and Una t l iim did Ihia
Work ei Inpui lv . All 'iimIp hi iii
tilwn an oiiori unity I" lake n
one-hul- f hmir e.u h nmht e.fnip oilier elnakea were alarled.
The tea In ik w hn Kate their aerv
l e aip Klla M laiMar. Mynle I'lanl.
OenlKP Mill hell. A. II Mtr illi. Mnine
Heiamun. J. V. ilillner and II I'.
Williaina.
Judalnc from ihn Impilry ren.inlinn
Ihe tiiiKPihllity of nlkht work nextyear Mini from, the aeiillmul of tlmae
who werp In allendame inla year. Ilielletp la aafe In eatinmlp Ihft :0I'liinlp would lake adajii.iKe of Una
work If It were offered.
n the haala of 200 pupilx Ihe
p of elKhi teti h .ii wo ild hp re-
quired.
A reaaoiia ltp niniiiriiMilinli would
he fl pr mahl fur three nlKhta per
week, which would total 4 per week
fur iPHi hpra' aervliea. Hixieen week
Would roat I7li. With Ihp .i.ldltloiial
Showi Fine Success for Init
Again Named President of
i oat of Janitor aerxlrp and mlmi llan-emi- a
expenditure fur Infill, heatinit.
ele., I loci ran pari ty he added Tlua
oal Miluhl lip rediired hy ahnrlenluK
Ihn term In three IllontllM. or heller
Ktill. In my 'plltmn, liy iharaniK
nominal fe of f I nf all aliidetita hu
enrolled. Thia wniild Inaure n depirfi
for work on Ihr purl of pupil and
I think would exrluile no one who
really dealre Ihe work.
I parni ntly re oiiunend thai thia
lioiinl make home iro inlon for a
nluhl mi hnol fur the rmnina ear
m MimiiM-- r pa land.
Hiiperlntendpiit Mllne'a report on
the amnnier arhuol In lie eondinled
during Ihe aummer of IMI la ua fnl"
Iowa.
The purpune of a summer a tioo la
initially two-fol- d
1, Tii enal'le puplla whu have fal-
len behind Ihe K radii to uhlitt their
UKe enlltlra them In rinnln their
hy makiiia up Ihe work In ono
or two hian hea.
2. To keep rhlldren eliK.iKid In
(ome uaeful work who would othei;-- n
iae lie un the atreetn.
Fur thnae who need In hp lu ll ed In
w hnol work renular elaapea ahotilil hp
ted hy the atrunaeal tearhera
BMillal'le. For thoHe who ahonld I"'
kept "IT (he at nit hut who need no
anerliil help in their aludlea the man-
ual tralmtiH and dnmeatu' a n nru
ahuuld he kepi open.
To I'ondto't aueh a auinmer aehoul
In All'tmui rgne the aenleea of nt
leaat two ehipa teh'la will lie need-
ed, and thia nuniher may liuve to ho
tn rpaard hy una If the enrollment
mukPH it iieepHpary.
It ha heen ric ided ly the Imard
of rdiii atlnn In ue Ihe nia una I, t ra In-i- n
innirnrloi and Ihe Imya under hla
charge to repair httlldinxa uud lurnl-lur-
Thin, ir adldtlnn tu work w hli h
rutild he offered In the ni.muul Iruln-In- a
ahop. will no dnuht keep nil the
huya huny whu would rare In do Ihi
ort of work during the aumnier.
The lulal runt of the atimmel I'laaa-e- a
thua outlined would hp ll.'.'i unleaa
a nextra arailo teiaher la needed to
handle the regular pi hnol work. !'.!
of It. however, eotild he rhamed up
tu repulia "f furniture and huildinsa.
Thia plun (I not provide for any
Work almve the eighth grade. Juda-lu- x
from pa.it experlenre there will he
omp call from high w hnul puplla.
and If It la deemrd wiae hy Ihia hoard
a high lioo ea liei iiikI t "lie it
In dn Ihia work, whu h will hn
I. uuely In the narure o- - iiilorlng. n'
I here will hp few aludenla whu will
want lu lake Ihe panic kind of wm k.
Iteapei'lf ully
.
an limn tel.
JtUIN MII.NK.
fuperinlendeul.
PLEASE SEND YOUR
CHURCH AND L0D0E
NOTICES IN WRITING
The F.wiilnic Herald yepler- -
4) day. through an editorial mla- -
lake, aiinoiiiu ed a meet in of
the l, dun' Aid aoeieiy of Ihe
freli tei lan ehurrh for Una
afternoon at i o'i lm k In the
i hiirih parlor. Tim notice
'pliould hae read "Flint Method- -
dipt hurrh " Apology IB hero- -
hy made u hoth Ihu aorletlea
lor the Idunder.
The nulue waa telephoned tu
The Herald lalp In Ihe after- -
noun. We get pretty huay
around here In the afternoon,
and nnataki like thia one aro
likely to occur. We have made
made perponal reitieats w her- -
ewr HRalhle that church and
lodge notli pa he m tit lu The
Herald office In willing, and
, liereer ponaihle, In tho morn- -
inn
The Ih rald mukea no charge
fur puldiphina; heao liollna.
They are primed free and aa a
enurteay to the i hun h aocletiea
and Imlgi'P We now r'iiicat
that all audi notlcea he aent In
w riling, and nut hy telephone.
Thia will hn a com einenip to ua.
and will Inaure correct pul llia- -
lion.
DECORATION
DAY
s a very appropriate time
to erect a monument.
Our stock embraces a
complete assortment of
the latest and Most sub-
stantial designs.
Watch this space for
MONUMENTAL HINTS,
beginning Wednesday.
Call and tee us, or
write
JOaES BOVEHS
!.!0';U!.!ENT CO.
215 East Central
ALBUQUERQUE, N..M.
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4,We Do What We
Advertise"
THE
Golden Rule
Dry Goods Co.
PRESENTS
Annual May
WHITE SALE
THURSDAY, MAY 7
9 A. M.
Reduced Prices
on All
MUSLIN UNDERWEAR
WHITE GOODS
WHITE WAISTS
LALLS Hi
and
EMBROIDERIES
SEE SPECIAL
WINDOW DISPLAY
OF
VALUES
Special Value-Givin- g
Prices on All
Graduation Materials
mrfmmiiiwmtmwmnMm
'"' '
'
CLOSING EXERCISES
TOMORROW AFTERNOON
AT HARWO0D SCHOOL
i 'luring cicrnai a of Ihe llaiwood
IndiiHtrlal ailioul for .tl "ill lakn
Place tiiiiiiirriin altertiuun at 'S u'clu k
ai ihe achiMil, 411", North I'oui tei in 1
atreet. Thou,. liiieriHled ale Imitp'J
to attend The follow iug prugi'al-- i
will hp inn n.8ng- ' When Thing I'oiit liu to
Hint Yutl" ,i honl
T'a.ilm ltilll In t'nncert.I'rayer Hev. f. 1. Ilcikiii.iii
Ijolu, Inalrumeiilal Walls W.iImi
Feliclta rtlx
Keiltalion; "l.oe I Hie Anniher"
I'rcntliia lllc, i
8nlg; "Itock-a-llyp-Kilh-
I'rimar hol ii t
lti'cit.Mlon. "The Modern fain"...
Itiiili Welmier
Kiiltallon: "The Iteault of Tleat- -
Inu" Antonlii Teres
;i i llation: "tiuod-Nighl- . Tapa' .
Hanmncita I'adilli
f.ulo, liiatrumenial "Tranim i i". . .
K u t Ii WeliMer
Hi inatlon "liota t'hiialmaa" or
"The Holier Hat ' . . I.upila San- he
Kecltatloii; "A New Yeai'a Story"
Amelia Maltimi
Bong. "Hear the Weiry Itohiu"...
lilee ri'JIl
Itci itallon "The Stray Sunheam" .
l.coiildea Monln.i
Sold Vocal; "Sing Me to Sleep"...
Antonio I'l l
Kedialion: "la It Worth the Sac-
rifice" Ituth t'nrdei-'- !
Itoltallon; 'Tut Youraell in Hli
I'l.ce' Joaie Moin.ni. in
Hung; White Cililmn Viuralluiia''
tile l.'lu.)
CITY CONTINUES
TO HAVE TROUBLE
OPENING THE DITCH
City Attorney John I. Lewi I pre.
paring lu aerve nutce on a woiuil
hn Mult a hutiae in the oure o:'
the 1 onir.i-.i- i eiiul.i that the city iiimv.
Unpen In accordance with Ihe le-- 1
III the Mela cae He nnd (
Hklliuer Wele Iiiatructed r
luunclt l.ixt night to aee Chat tun
liouae Wax mowd
The owner of the hotic i a. ild tu
tl.t.e purchaaed the land after lUu
illy cloaed the ditch, and pruceeiliil
lo huild under Ihe lmpreiun that till
areiilla would never In' reopened. The
uprenip conn haa ruled thai the ell
niual reopen the dilch. and it la up to
Ihe cily tu get the huuae out of tha
way.
IKlU's THIN?
We offer tm Hundred Hullara lie-wa-
for any raae yt t'ai.irrh lhat
canont be cured hy Hall a l atairh
Cure.
F. J. t 'II KN K Y fi... Toledo. .We, the iiudeiaignevl, have known
F. J. Cheney for Ihe laat Ii year,
and helieve him perfectly huiioraliie
In all hiiMinea Iranaucliona and flnandaily aide lu carry out any obliga-Ho- n
111a dp hy hla firm.
NATIONAL II A N K OF COM M Kill K.
Toledo, o.
Ilall'a Catarrh Cure la taken In-
ternally, ailing dueillv upon the
hlnod and mucoiia aurfaie of Ihe aya-te-
Teattlllotllala pent llee. I'l'ice
71 ceuta per Pottle, hold I.) all drug-gip'- a
Take llnll'a Fa ill h' I'llla for
COUNCIL REFUSES
TO STAND FOR
"REMOVAL" OF
LEWIS
.Brief but Pointed Resolution
i Commends City Attorney
and Repudiates Mayor's Ac
tion. Vote 6 to 2.
MAYOR B0ATRI0HT
,
MAKES STATEMENTj
Executive Reviews Course of
Events Since He Entered
Upon Tumultous Public Ca-- j
reer and Seeks to Justify
His Conrse
t'oinpletely pxonet .iing flly Altor.
my John ('. Uewla ni any Maine
fur Ina trip to Hunt i I'c, tha rounc.l
laat night Hdiiilnlatet d a allngmg
In .Mayor lioaliiiilii fur hi "re-
moval" of Mr. Ix-k!- iroin olllcc, nnd
Ihtlly r i sunned the uinyur'a in lion
Mr l.ewla waa commended fur lh-tri-
that Mr. IluatiUlit aoucht I
make the haala for loicing him out
of otltce. The Pouio il n act haa the
effect of continuing Mr. In ula na the
lly'a legal adviser. The mayor, 111
a atuiemetit to the i ouncil admitted
thai he doubled Ilia iKht tu remove
Mr Lew it.
The mavor'a alaii incut mi the
I, I'M ia nifte waa u liciu iii , rchearalii;
pretty much evei yt lung, from Ihe
ciimpiiign in the tin--- . .11 Ihe pnll--
ntnt inn a week ago. mIiicIi led up tu
Ihe lemnvnl." The rcoluiion that
lepudiated thp RiHiiitu action and
commended the titv atturney
Khort. pinup and to Hi,, point. h
came with an eflfei ( tli.it aiiKgeatPil
ahort. ntralght-iir- knockout In iiiip-we- r
In a H Ild awing
The renoluilun w.m iinruiluced liv
I'oiiticilmiiii tieorae t". Si hecr and
hy Couni lliium skinner. It
Haa pMHfed w ithout ih n.ite hv a t ote
of 6 to ! Thia la tin- - ucolutloll:
T'k t'ouiuil
"Iteaolved. hy the cily council 01
file rlly ol AlhuiUtr.iu'. thai Ihe ci:
altmney, John (.'. I.cuIh. la hereii.,
fully ekuiierated from all hlame or
11 inure In lonncition ith lh
vhargea of nhaentlnu hiinneir from the
lty of AlhuiUer'Ue and lhat the cl'.v
council herehy de( ic iimt ihe ac- -
li"ii of Mayor l. II lloatnght in nt-- )
ii mining in vacate Hie otllcp or cjlv
attorney, la repudinied hy the city
council, and the 10 linn of ihe cilv
atloiney, In hla 1 'Tt In renture la
aril order In the nv of AHiiiitieri'ie,
ih herehy eomnic oli d "
t'lly Attorney I. win waa In hla aeit
at the right of lie mayoral pl.iitoit.i
When the mcetiin; opened. Karly In
the aeaaion he i"e and called cuuu-cl- l
a attention In the fact thai hp hai
received a null,.- nf "removal" from
Ihe mayor, ami Informed the city
falhera that Uuie waa ol:ly one way
lu remove an appointive otic c iindci
Ihe atale Iua, ami that was Py art ol
Cuum II.
The Mayor p(teiin'iil.
Tin- maj or dn a hia nulk ai.i'"
meiit Ironi hla p" ket and p.non-i- l it to
'! a Tlioni.iH llighea lu he reel
Thi la Ihe at.ite nent:
"I lake thia o. aalnn lu adwv you
of my action on April 1. tin l.ir.iu
Ihe r;lltinil from olllcc of John IVlwla, aa illy attorney of the city m
A lltiiiijcriiii', pni.-iia- tu Mia
of ihe ordinance of a. ml city. hl"ii
idea na foll'-wi-
" 'The mayor m iy In hia lln retlo:i
grant temporal, leave of aluonce y
nny officer upon nud can.- - allow n.
and no Hi' h ct'i er ahull leave 1:1,'
city for any ran-- , without pin h leave
01 ahaence froni the mayor, under
penalty of foifciinr of hia olllce.'
"I'nder ordiiiny clr uniat mcea I
would nut i iiiiM i. r mere lemporay
ahaence of 11 clt "locer frnni Ihe cirv
wllhuul my penuoiaion aa worthy ol
r ay attention, in.; the 1 In uiiit.iii"er
surrounding thi" iae made it an II, ij.
la it thai I coiil i nt oveilook il unh-tm- l
aacrlili tug n y aelf-renii- t and
I hi' reapei't iluc I'V aiiliordinate nif-
tier of Ihp ll In the poult in,, :i
which the pi' f AlhurtierUe have
aeen fit In 1 lei I i"'
"The reaaiin lilrh Induced me tu
Mft Dm U- -IliVII HI IIWt.MA
ta Mother's Friend
1
"f am not tiiT'iaed to ohaerva tha
tiumher ef nu-- wlut eoma Intn tha at"ra
lo purehaa M ali.rf Friend.' " remarkedleading rtnuraml.
The eapectaiit mother If aha itun'tliaard nf thia apt' "did inhrmwllon la
probably not renh ig the paprra tu much
eitant. And If " duea It la a happy
thought to aml hul.tir lo tha drug atora.
"Mutlier'a rrl.n l l applnal eatarually
over tha ahiliunin.il muaelea.
It la a gentle, aoothltig lulirfeant. pane-trat-
to the Ih" network uf nerve
fcenpath the akin aiut haa a mrk4
tvndonee lo reli?v tha muaeular attain
In which I he p hnatd, hat abdominal
muadi-- im auli.l" ted. Tha ennla.
and ligann ni ara thua permitted tu
at retch without ih curreapniiding aurfae
atraln au ofleii imIvp. during Ihe
lf rtiwN'lalliai Atct particularly tu ying
tiuitlii'ia la thl fetnpduU apiilicul ion uf
Ineatlmalila value pine In thua keeping
Ihe nuw'li-- a flmi I ul pliant It eiiiii-- e
them tu gu i Ihe ordeal without
lai'eratloa uf Hid 'teraila ef'iai tlie caet
wlo-i- i itn ku"'- a -- uii"a Ii
"Mulhvr'a Friend" la highly re'iim-mende- d
by a ball Of Women. Writ
Itraiin-l- d tiViila:.ir IV... to I amir Hia . IAtlanta, tia., and w will aeud yuu a !'
WitU LUi at la wl'VvUiHi tavlUwa.
lake thia ai lion are briefly reported
tt you a follow:
"Whin the lirl meeting of lh'
cinini il wa hi id a iiiiapiiieiit in rnv
eleiiiun, I had nut aerioualy cunald-- 1
red any pi reon aa aueeeaaor to the
pteaini city attorney, liuring th"prngte of that meeting, a riuvat nn
atne aa In the right of the mayor lo
ciiai hia voip upon Ihe iiueallon of con-
firming nmnlnn Hone when the mini il
waa eipialty divided. Nut un un im
tu my puwer or duty under the law.
I aithmilted that qtieatiiin in I ho cl'
uttoiney in giiod faith, and h.i ml-vl-
hy him pualtlvely thai I h id n i
auch right. Tin advice uemg ihil-lenge- d
hy other peiaona pteacnl. I nl'i
nut wlah In allow diareape'l tu lhat
officer or the council hy acting con.
Iraiy n hla advice, without opportun-
ity fur further Investigation, .md i
Icok Ihe matter under riuiaiderat Ion.
Alter Ihe clone uf the meeting 111 ul.
tentlon waa called in aertiori : I '. 0 nl
Ihe compiled law of New Meiica,
which pruv Idea:
" 'Tim curpnrnle authority of rpi--
urgiinliied under Ihia ml ahull he vest-
ed in 11 lll iyor and a hoard of alder-
men, to be denominated the lily mill'
ell.'
"And In aeclinn 2tA of Ihe mini'
law, ii Ig provided:
" 'TIip mayor ahall bp Ihe prealdin
(1 Hirer and ahull vole when there I
a tie Vole, hill Hot olherwlae. He
ahull. In addition in ihn dulle now
devolving upon him hy law, have full
power to nominate n'.i appointive o'
llcpra, and if the peraon an nominated
ahull receive a majority ,,f the vol
of Ihe city mum 11. then they 1I11.I
hold their ufllcea fur Ihe term fur
whh h they were appointed '
"Theae provision of law would
aeem In he entirely clear and not open
lo dun lit or diapute. Th'y any that
Ihe lty council la hut composed uf
Ihe aldermen nlone, hut Ihe mayor la
equally a member of the council with
Hum. except thai he can only vote In
caae of a tie. hut there la no diatlnc-Ho- n
or real r Id Ion upon the (pit'idion
i:pon which he may vuto when llicro
la a tie.
"I am advlaed hy aeveral conun'-ten- t
lawyer thn( there p no doubt r
dlapuie nbnut thia proportion und-- r
our alatule, and thut wherever th'
iltii'alloii haa been ralaed In court
under eta til lea u till like I lie mi"
above iiuoled. Ihe declaluna have ben'i
uniformly tu that effect, and I am
I oneil In the painful conclusion Ibit
lltti city attorney waa either Ignorant
nf Ihe provision of the statute when
he gave nie the advice, or elae he de-
liberately miaeialcd the Iiih. If he
did Hot know Ihe provision of th-- '
Mamie, he should in all falrneaa have
Informed me and ihe council that he
did not know, and nut advised pnl- -
tlvely lhat I had no audi right. If he
did know that he waa wrongfully
then further comment la
In either caae. he aaetiiun.l
lu give nie positive Incorrect advl 'P
na lu the l"w. with the apparent pur.poe of endeavoring In prevent my
onllrmilig In oflice Itiv choice hi
tigalnal the tlici Incumbent In the
olllce of city marahal, who, like him
self, waa the appointee of an ad-
ministration defeated by the penp'c
at ihe pulla.
"When the meeting of the council
nun called by me on the JTIh of
April, niter I hud been cum Inc' tf
that the udviio of the city attorney,
prevloualy given me, wa wrung, and
lhat It waa my undnpbicd right to
vole on my appointment, I am cred-
itably Informed that the lily atturney
Joined in planning the effort that
una iiltctvvaid made to prevent my
casting my vote In that meeting
the cliy uttorncy, fur the purpoae of
preventing in" I mm voting In con
firm my hup o, again udviaed that
a motion tu adjourn waa ulvva.a In
order, when aectlun Hi of the rule
of thia council provide In ei plena
tetina lhat audi a motion la not In
tiler when a vo'e la being taken on
.my proportion, und I. aa mayor and
preaidliiK officer to tho council, wa
then attempting tu cast my vote. The
name rule further provide that ihu
action of tho mayor In declaring tho
nmtloii not in order, waa cnncluHlve
unleaa properly appealed from to tha
council, uud 110 U' h appeal waa 14-k-
"While Ihia latter prupoailmn la,
pit hup, a inlimi oi.e, from Ihe lily
1. Hoi m y a aliinclpolnt, It duea tend In
ehiiw Ihe attitudo of the rlty allot-ne- y
tuvvarda the ma)'or and quceUon
In which he la Interfiled.
"KolliiHiiig Ihia meeting, at who 11
the mayor declared hi nominee duly
onfiruied aa dy marshal, the env
attorney Immediately aim wed himself
in Ihe mtiinle uf the paid attorney
end ilclcndrr of the former incum-
bent In the office of cily marshal,
and In that attiu.de. and fur llln
purpoae of defeating the will of tha
mayor and cuumilmen whu voted
with him, left the city in the night
time uud I hen, In thu nvlk'hburiiig
cily. tu which he had gone, made it
avvoin atutement lu thu judge of the
district court that the mayor waa
uaing force and threatening lu uae
lone in ousting thu lawful incumbent
from u cily oflue and putting In an-
other. It la well known, tu gome, at
IcihI. of ihe membcra uf the council,
that the mayor had kukeu no part In
the effort tu take iiuaacaaion of thu
off.ee, uiher than lu caat liia volu
and aigu a 1 lininiaaiun, and Ihe aumu
lad waa fully known tu the cly at-
loiney at the time he made hia
attorn latemeui lu the court In tiuu-t- a
I'e.
"Tho foregoing clicumataniea have
cauacj the mayor tu loae all tuith
and conl idcnce in the adv ice of the
illy attorney, and a 11 I abaolutely
rip?aary lu tho orderly conduct of
the city affair that the mayor ahall
he continually adviaed and aided by
Ihe city attorney, it la Impossible for
Hie present niayur piopeiiy tu carry
out tha duliee of hi office if lie
inu! gu lu one, In the dialnti realed
character of vv hoe advice he can n 1
lunger have any confidence. In ihia
the mayor haa no peraunal or politi-- 1
al Inlereat but merely tha welfara
r the city at heait; and while tho
mere fail of the unauthorised ab-sei- u
e of ih cily attorney may em
trivial, Unit facL ronaidering tha
pin pose for w hich he waa abaeiu and
thut it aa part of an apparent
courae of conduit, havig for It ob-
ject Hie defeat of the mayor In an
effort lu curry out the polniea which
the people of Albiiqueriiua elected
him tu perform, ha feel that ha
could mil la honur take any other
tout Uiu loa oip U tiixt vlvuttii.
Old People Need
A Bowel Stimulant
Tlie lil'al One la a Midi IJiialUe-'In- n
1, Thai wm Keep Hie pwcl
l.etilly i1le.
Heaphv uld age la ai )oiltc'ydepelidiilt upon the lollilillnn ol tic
Imwela lhat great cute slnnil.l lie
taken lo hit that they act legillnilv.
Ihe I. id la that na a Be adv. line Hie
atoiiiadi miiKilea become Weak an
inactive and tlie liver doc not atnre
up Ihe tun ca lhat urc heceaanry t
prompt iligesllini.
Some help can be obtained hy e.i'-In-
eaiv dlgeaied fond and !v plenty
i f excrilic. Inn Ihia Inner ia Irksome
lu most elderly peuoie. 1 in.- ihltig is
lert.iln. thai a alula of cunallpatnni
fboulil alwava be avoided, ua 11
dangeroua In life and health. Tin
lie! plan la tu take a mild lax.itiv
aa often aa la deemed neceaaaiy. II t
with Piilal certainly It la auugeale.l
that cith.ii till, purgative", phyalca,
an a and pllla hp avoided, aa lh"t
do bill temporary good and are "
hnrh aa to be n ahock tu a il'iical'
yatem.
A mm Ii betti'i' plun und one lh.it
! finnan ml of elderly people are fol-
lowing ia tu lake 11 geiille laxative
Ionic like Mr. Caldwell' Hyrup I'cp-i-
which act aa 111 ally ilav nalur?
aa la puaaible. In fad, Ihe tendency
of thia rempily la to alrengihen tho
stonimh and bowel muadca ami
ir.iln them In act naturally again
when medicine of all kind can
iiatlnlly he dispensed with. Thia la
the opinion of many people of differ-
ent age, among Ihem Mra. Mary A.
I. Uavldaon. of I'nivereiiy Moiin I
Hump, Han Franc laco, t'uU Hlnj la 7i
und he Inke Ihi orcnalon to added
the council of hla act.
'Thp nctlon laken by hip In notify.
Ing the city attorney of hla removal
waa In accordance with what I un- -
d aloud to be my right and duly un-
der the aectlun and Ihe ordinance
above quoted. 81m e that time.
however, I have been advlaed that
there la a iiueallon aa lo the validity
of that ordinance, and my con af
fluent right 10 act aummarlly In re
moving an officer under Ita term. T
have neither wih nor Intention Ir.
act In nny manner contrary to Ihe
prov Isioiia nf the law or to aanm in-
to exerciae any powera that properly
belung In the illy council and I
Iherefnre, report lo you my action
for audi further prooeedtiiga. If any,
a the law may authorlxn or require.
"It ia my en meat deelre to carry
out the will of the people of the city
of Alhiuiurque a expressed at the
polla when I wa elected, and thera
I no doubt a tu the laauea that were
before the people In that election. I
can not carry out my pledge If I am
hampered by officer entirely out of
aymputhy with and who vigorously
fought theae principle during and
aim. the ejection, anil at an early
dale I will endeavor lu aecure ami
nominate u city uttorncy of am mil ox--
end ability, in whom both you and I
can have confidence, and who will
aaalat and ad viae me in redeeming
the pledgee made tu the people of an
honeat, Imaim'tal'ike, efficient and
clean cily.
" Respectfully aubinltted,
iKlgnedi "I. H. Uoulrlghl."
Councilman Dual made Ihe only
comment ,,n the atnieiiient. The only
excuse advance,) for removing Mr.
Lewis he paid, weined lo be hla trip
In Hnntu Fe. There were no charge
ugalnat Mr. Lewi and he could acu
no lea bo n for diaiiiulifynig I lie
city attorney.
Counrllmcn ll.immi ml and Uibaoii.
who aupporied the mayor in hia at
Y
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FIVE
WHV MI(V A. I'. HWIHXIN
iitul bp. a usp of her aedrntary hibi.g
h.id cont iliiiel howel troulile. I'ioin
tile day she bcg.ui Inking llr. Cud
well a Sirup Pep-I- n alle ha had Co
further Im .civ 1 no 11, e mid natui.iilv
she I glad lo ay kind thing of thia
retried' .
A buttle ran be potight al nn.drugglt al fiftv i i ni or one doll irI'eople iihiiiiIIv buy Ihp llfly real -afirst, and then, having connncen
IhPmaelvea of II merit. Ihey buy Hip
dollar ante which la more ecunmnP a I.
Kraulta are alaava guaranteed or
money will hp refunded Kldeilv
peraon of hoth aexe ran follow I hi
iiggeatlona with every aurancp ni(uud reaulla.
Famillc wishing to try a free earn,
pie bottle can obtain II poalpaid .'
addressing r. V. II Caldwell. IllWashington St , .Monti, cllo, III A
poalal caul with your name and a
on It will do.
tempt 10 carry through hla plan In
Jam ( (corgi. Thoinna Into office a
city marshal at the meeting a week
ago, were the only member who
voted against ihe reaolullon. Conn-cllme- n
8. heer. Coi n. Skinner. (Iruna
fPld. Ollhrrt and Hiiat voted for II
The council ..hn,l,..w u . .
to Ita limit with apectatora, but not
the allghteat demonatratlon one way
or another folluwpd Ihe pnaaage of
tho resolution.
BIGGEST LAND SALE
. OF RECENT YEARS IS
AT LAS CRUCES
I
.a a Cruce. N. .VI , May One of
the largest land s.ilea made In recentyear in Ihe Meallla valley waa cliMC'd
Saturday Hhen W. ,. Huxer sold the
Lucern trad near Rlinnii, contalniuvl0 aire, lu a ayndale nf Lna Ciu-ce-Kl I'aan and Hunt a Fe men for
1 7 j. (inu The purehiiBera prefer to
remain nai.'.eleaa imill later time.
The First Stale bunk la trustee for thn
organisation ami hold the deed aub.
Ject i the m ga n laat ton of Ihe laud
deulera. The tract waa purchased ne
week agn by Mr. Hager from Ihe Lu-
cern palate. Thia la one of the lineal
pleeea of laid In thia county and Ihe
laat Very large Und on Ihe market.
The trail will be cut Into live. acre
Uud end eold liiiprovetnrnta will
probably be made upon It. It run
nearly up In and within a mile of
Clncon uud iiinke a atrip three mile
long hy iwu miles wide. Ittncon is
tu be congratulated on Ihia good for-
tune, aa five-i- u re owner ure likely
lo be pretty thick Hu re and Klncuii
can nut but profit yli II. Mr. Iliiaer
la fortunate 111 this deal, ia he li-- un
up a neat pi .fit upon 11. nnd of i onise
Will, II ao often before, lie III Ihn
market for more Iioii.i Ami county
land.
The HERALD Want Ads get
l the best results.
fV
Mexico, yIMlh, IVill.
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Iktli, each year amce the bunk
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TODAY'S LIVE NEWS
OF SUNSHINE STATE
6IC DAYS PLANNED
FOR liUNTAINI
CHAUTAUQUA
Ralph C. Ely to Manage a Far-
mers' Congress and Lester of
Las Cruces to Boss Good
Roads Function
M'"iiiiaiiiuit, N M , M.n n v
Il'l ll i I "in - ' .1 I. IK ,1 III f
ol Hit- .Mountain. ur i h tut.i ii'i'i i.
v iih h m im tlim ear Jul. J! ii,
...il"l 1. lH'lUMtC f ill ' ,a l f II t
tailed Ihc f .1 III' r r ' "litt 'I'll;
it- I'hi i nil-il- vti'i ii in i liiiif hi linn.
1 . . C. Kit. liu liu- - already i.'in- -
I' I'lul 1. I ,H,I IIH-- l"l till' alien'!- -
iiiiii of apei ihIimh hi :ill h;iii h il
lullii tiliil ranch Wolk III the aniitli-wci- l.
The ilcpiii t mi-ri- nf i k n ii m t
haa HKiftil in and three Hi'r'iiiliHiK.
nut' uii rnuil building, one 'ii tin ml'i
ii Hi Ihi- - dairy iiml mic mi lii mi" k
I. lining. iicclully li H nj'l'ili'il to the
open lunm', Thin l i.utm ni will
null ilmly In Uii' (ni'i'iiui'fi nmt urn
1'iirii' uliir phuae nf wink will tic ape --
' v handled I'lli'll till).
It Ih Hit' purpnae nf tin- - milium
infill nf tin Mnuntuiniiir 1'hiiiii.tii'iuii
lii'li iiii thl cur July ti Auu-ur- t
7, tin iihi tu a.HiM etcry I
looking Inwarda prngtenn r ilrnlop-im-n- t.
Ki'iiluniH thai liii:ii'iint ' hur-illti- a
nf I mtiiii tow iiuimi be curried uy
t lie hot a of lntl,i, Ihi- - liny' lump '1
mi n k iliiriilioii hi" been hi i.in mil
fur anil tli camp will ! cHtabliahcd
in l'.arunc.i h n " ii . ii ini t tho d
of I'rnf. liwiKlit V. I'l.inr iif tin'
Oklahoma. .'!( high hi Inn. I. I'r.if.
1'otter plana In in.ik' thin a pract
m hool In practical iIiiiiiik ii h wi ll '.h
a i.nHUiin niillng mill a well aclcctd
library of boa' Ix'iikM will lip one "l
tin- - it ii ultra. tiniiH. Tit)- - In') will
iiii.vi. nun town fur Ch.miaU'iua ant
linn go with Ihc it n h u- '1 K hit I clis
ti I'uaral to wltricaa I In work of ''
vulloii. Tin t:i'-- l will tic l.tluced to
Ihi) mirnimim mill the I'rnin ami
date will bo iinni'iiiii cil us HiMin aa
lilt' II J'l'H'XlllllUO I'OBl cull Im (Hll- -
iniucd.
1 "ii u A. V. Walter, mi re tit ry nf tho
Si html of A ii if r .in Arc hiii'i'l'iK'.,
IH tllrtl till' I Iiimm Huh f.ir will
l!" ml tin: lllht half nf AukuhI hi tint
riniiN of C'uarui, fci Mil iiiilin Imi'i
M'MlIlt llll.ilt, lllil llnllll' of the N t
Mvno State Cllillitli'tla. Tit cla.ta
iil !.c in chingc i'f It I'M tsar I.,llcwtll, dire tor, wlio will hIhh con-di- nt
the program Ht the ell. Ming
nf Chatautua ami hit I fol-
low tin' meeting "f i lie I ' li.i ii I a in u.l
with a iaiiii at fuarui. Tin' Ktiiiri't
ni iti wlin Ii iIh-- rtilim uii' Im iitt--
UnA litli'iiKH to tlm ttitii'iiiti nl Nix
Mi urn ami ilillnit" ii'n will I"'
takiti I Ii im yutr I.. I'lisiTM' ami fl
M'lnl tlli'lll, I ir. II'W" It'll I Iiihh will
I in .i i n in latitii to 'o tlino wi'i-k-
ttfifr ChHiltauiilii rli'-fi-H- .
AlnoliK tin- - bin tlajn at tlf M"lin-iiin.i- ir
I'hiititaii'iii'i hi tn'iiil ruail-i- .
lit t liarui) nf llmi. Kram m K I.i-it- i -- .
1 i tit nf Ihi- - Ni w Mi-ur- li I
t iti n la iiHM'i i'it i"tt 1'ilui almii. in
liar nf I'lnl It. K Ani'iiinl. rli'' t
l rk In tin- - ill i'a tni'iil nf
T'irr ni' 0 i niiiity il.iy In ' li ni!'
nf llurrv J Ktii'ki , pri fi.li nt Tm- -
lali''l I'i'lllily I I .lh."iul..-t:.- ii
anil W. T. I'.
TEAM FALLS INTO A
WLL NEAR DEMING
AND IS KILLED
I'iiiiiiii;. N. M . M tv 4 - I.unts
I i .. i - well tliilii'ii, who ail now
liiillint,' .h IIr for thi' l.ittlf iiifvarili
iitihatil ii it lot ri . n"t a tatLliitil'
t II ..f llolaiM al Wl'lk. Till' IlillMH
llltl HWilV ilt'l ll'll lilt'' li fll'-f'in- t
will int. ilri'ii'iitK fotlv fii-- ' "
lite lint'i.iii. Itntli Iioiki'k wiri' hill'il
PL
AUTOMOBILES IN
STATE VALUED AT
S2.5D0.0QQ
Total of 2192 Licenses Now Is-
sued. Costs About Half
Million a Year to Keep Joy
Wagons Going
Santa I'V. V M Man ". I It IT two
i.t'.l hall in, Hi. linllalii. I'V oil-Itl-
Ml lit I I' I '(.IIMll iiii- l in
ti'ini'lKli in i v Mi'n n ami r
li in ini'ton U'K
Tin- Mmiii' in tin- i.f!l' nf ilir
rriarv of iti'ti n..w fhntt a total of
L'.l!.' a i!ti'im'iil-r- Ini'tt-i- 'i ami :':'
Itlnli'l l A ''H l t Itllllt inn tin- - Initial(nHt of I I in .'tllti'i atl'l viiik II 'HO
ni h ihi' lotnl U 2 is : 4"n : ami
Ihi' nintnri t li'i a nVfiiiitniK
:: etii'h. tin' total i 111 .'..".mi. Auto,
innliili ini'it I'hiimiiti' that thp nt'ki'i'P
will tiM'taai' I.'mi a rar anittiullt .
nmhiiii.' It. I"" M'.'iit ii ii mm It fnr
iiiaititi-mi- of thi' Inis waKona.
'I lii'np flKiiri'i. whirlt It in cxnM'ti-i- l
will In tantlt im ii'iihimI iii-x- 'r,
Hlinw what a iiiii'iiiliiiiH iti'iit tin
in In the tii!Mjm'H of Ni'W"
.
I'liini'j i niiiitv ilannti to Itavp near-
ly 3M) HUM. ol h of lilt" total
ittiiiitiiT In thi Hate, ami it ia'inic
out niT 3,111111 a jeitr In auto liii-nm--
It ih worth whili' that Ihr total
rivitiui' In thi' htati" from auto
1 li Im j cur will run oitTina inoiii y in ti to rmul
buiMiiigM. an l niiilntiTtam'O.
SANTA FE SUMMER
SCHOOL TAKES
GIG FORM
Chamber of Commerce and Ed-
ucators Unite in Advertising
Campaign to Reach Thous
ands.
( lllaaalrb KtitliaSanta K . X. M , May ! - T
tliiitiHaml Hit Hat mtm win' in a liil to-
il. ty to n'0'li. in all 1'iirta ot thf titatiS
nml tlm unit hw i't to tt nil thr Hhii-t- n
Ko imiTimi'r whi' li im to li"
In III dm in k Aiikuh. Th' Mtimnier
S' honl. Itrm rtrli tly na an rd-t- ii
in hoi. .1 iiiiclinti tor imI in a I ora, la
t :i k ii tc nf tni'tc t'Xt'mli'tl form. Al
t unit- - of huh. in k linnl i fii 'lu ra wl.l
he In hi In it- iliirinu tin' Hi hool. Hill
It IH tli'W I'l "I'l'Tll to hnlll It KI'IKT'll
fill' .ltl"llal nllfl'tl'lll II Wlllll' It IM in
IHIIKII lilt It.ltli'lIM to tlllM l ollfi r- -
i li' i' will Im m ill to all tf.n lu ri,
H' honl lima torn, rnlllity Hllu l lllK
ami tliofo iliri i tly Ititi i wti tl In
in tin-- i ilti' aiii'tial in Ik ami a wtv
luriii- aiti'iiilimi' Im ixi t 1 Thm
mtili ri'lll'l' ll tM tllm- - Hp'.
ll V In ni l id ll l llil' ill loll. i Ii'HIkI.iIIOI..
In ailihti' ii a i i. nl. i i in nf th'
ttiayniM i tin- - ma!,' h ih Inrn atr.itiK-n- l
to hi' In Ll ihiilim tht! ai liuol.
All IllV llallnll hllM la I'll M'llt to I'ro'.
A M KmI'Iiiiimii. Inrim rly ti'in Iiit o!
li, '1' ill latiKuaui i in thi' TnlM-mit- nt
A lui'li'i t (in- itml now of 11
unlMTMity tu nit- ti (I tin- - HumtniT
m honl nml Imtoiih' one of th faculty.
Snnt l FmhmIm ('fl"lirai".
An nil rml to a ar of linnl work
all f tin tHilniia ni' h ii i In hr. 'iti-- li
atiil Mi'i'latuin liil to nnlie s.itur-ila- y
for a ucm inl .ithhtlr mirt, n.-- i
ih il l.v a ni let p. ii, nl" ami i nly a K'"1! linit'.
1 Se
A COOL KITCHEN
A cool kitchen on ironing day is possible
villi a
Het7 Werfcctioix
Tlie heat is centered where it will do the
most good.
No waste hums kerosene a cheap, clean
fuel.
Better cooking t lc coat. Th New ('crtectioo
bruila, bake, rotate, and toaala.
I, 2. .3 and 4 burner aizea.
All hardware and general Mores.
THE CONTINENTAL OIL COMPANY
(In rMMltl l fuloifj i
PtMblo AIUwMriu rii-p- p mmhButt Bolaa all Lath Ctt
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ADVERTISES II EWTII1S WOMAN'S
AUTO TRIP
TO TAOS
Initial Number of Ticket Sell-
ing Talks, Agents Maga-
zine, Gives New Mexico
Boost
J M Ci.nnrll, irrni-rn- l iaHwtiniT
MKinl of th' H.mla Fa, liaa begun
.ublnallon of a woukly Journal for
tin- In n fit or the tlrkct arllrra of
thi. - Mt.111. The il(in la to furnlah
the mill who inert tlm traveling
imlilto with iii urate flral hanil In- -
formation uhout Hii'ial ntttiu-tloii-
on the Santa l' 11ml the lnrea to
wh.ih Miirlii rate are nintlu. Vol- -
tun"' I, No. 1. iMMueil luMt week,
IfltiH il KMilt ileal of lltlelltiilll 111 New '
Mexico ami it detailed MiHtmneiit of
the new antiimolille trip from Halon
to TaoM. whli h irnmliM to l.eeoine
ni'iiliir with tourlata. The riVtx Tip- -
tlnll liillow:
I:. I". Sperry nf ltaton, New Mexi-
co, will cMal'liMh li n automohile Una
hi'twei'ti Trlnlditl Ciloralo, ittnl I'u-In- n
it nil Saul l. New Mi Min. viaTana. Til im Iiik trip Mhoiild
inove Httnutlve to
I'lifieetiKera. It will occupy three
data lima. a who intend
tu kin" the trip may have Santu Ko
traitiM at either Trinidad or Itutou.
It In MtrnliKl) limed, however, that
they I air 11 the autho trip fror.. Tru.- -
tdad. hu-- t enjnyinn the ifen-l- c
drhe throiiKh lintoti paw. C'ot
nl the alii' ride will ha HO from
Trinidad and l.'S from Halon.
Axi'tita and iliMlrlct repreaentatlvea
who have partita of four or more
pornoHM wlnhlnir to make the trip
I'honld ailvlHe J. M. (.'otim ll, Rin'ral
paitMi-nK- t r ancnt, Topeka, JCanmta, In
ample time In notify Mr. Hperry at
Katnn(Kiilar h'avinK claya from Trini-
dad and Halnn will he Mondny and
Kittirday of each wik. provldlim
a party of four or more winhea to
Tlcki'ta for the ride ahouli! he
piiri'hitmd of Mr. Hperry on arrival
iM Trltii'lad or ltaton. The amount
named Ineludca the coat nf Irana-portatlo- n
und two plcnlo luncheona.
w hlch w III be aerved en route.
Following are the acheduha am
iimtHiicea.
Kirm day. Trinidad to t'te Park.
8 ml lea.
IHecoiid day. I'le I'ark to Tuoa, 41
mi lea. (
i Third day, Taoa to Bant K 75
'
mllea.
The flntt rtay'a run will be up over
ltaton l a te from Trinidad to ltaton.
thence to I'tti I'ark, throiiKh the
ruiKel mountain acenery of Cimar-
ron canyon. The nlnht will he apent
nl I hi- - I'te I'ark hotel. Next dav
an early atari will lie made for
Toiih The road contlunea up fun-arn- ni
canyon pat thp I'hIihikIim.
jKreal r k rlilfa. 0' feet hlKh.
Tlliw are mhIiI to rival th" pnllwideM
of the KtiiNon river. In auminer the
floor of the canyon la covered hy a
prufuHion 'f wild flowera. The
it'iiniirrun river cam adea alonif hy the
r.'H.lMiili' Tln ir la tri.tit fiMhin in
tin r i T ami aeverttl of the amaller
lett'cuinn which the road troiuiea.
I'iHhlnK tin kle w ill ba carried In the
earn, ao thut paaaeiiKcra may try
their luck.
After leavlnK Cimarron canyon the
Mor' iin valley la Iravei-ae- n
tliHtatice of twelve milea. Then Toaa
I 'a mm la cri.MW'd at an attitude of
S.ono feet and the rad detvenda
Kernandca canyon toward Taoa. Juat
ln'Tnro rea hlnu the town about
noon) the cara atop and Mr. Hurry
hit ten a trout dinner.
The afternoon la apent at the In-
dian riichlo of Taoa. Here MmIIium
are Ktven un excellent c; portunty to
atudv cuHtnma und rnannera of the
Hniith w I'Mti't n ahorlirlnea The Inhab-liant-
of the pueblo are huntci
and tillera of the anil Taoa la a
perfect example of the Indian pueb-
lo. It fotiMiats of two dlHLinct
biilldlnKM aepnrand by a amall
utr. iim the IiikIu r bulldinit hua aix
Mtnrte. and Im. in fact, the tallat of
all anuihweMie rn community hUHa.
The Inhahltanta. unlike memhera of
any other Indian trlhea, are on the
tncreaae. Itelglnua ccrem- - a. In
which church rltunj and Mlrane
,i.i,.'iiii forma curlouMly blend, are
held with great frequency. Th
niOMt linportiiiit of thrae la the fttMll-v-
of Sun Ueroniino. celebrated an-
nually on September it.
Children reign nuprema In pueblo-land- ,
end here the vlaltor may
any number of them playing about
the iiiaut, irregular doorwaya. Thern
are reiniiidera ol the early Hparilah
tiii(UiMtdorea and pailrea about the
village. Ion. And but let ua whia-pe- r
thla very aoftly --eevaral of the
oung men are I'lirllnle gTadUutra.
1 nt the white man a civliiaailon haa
proved llaelf no match for the
thnuAand- - ear-ol- d culture of thla
aloio rate.
l uMwiim ra apend the aecond night
at the hotel In the American town
of Taoa.
The next day la devotfd to the,
rule from Taoa to Hunt a. Ke, where
the cara will arrive about I p. In. '
The trip will be practicable from
May 1 l Kitnher I. The atx-- c 11 idi r
,
cara to t uaetl will be rciuipped with
liebl glHMMM. camera, and .tt riflea'I
tl.ir amuaement alog the way), in
aildilmn to fiahing tackle.
In aolnltlng buatneea to make thla
aide trip II la auggealed that eMvei tal
einphiiMia be laid till the opportunity
to nudy the Indana at firnt hand.
If eaitl lioiind huaitiea offera, Mr.
Serry will take pimaeiiKera frnm
Sun la Ke to ltaton and Trinidad on
iipproxiiuuioly the aame hedule.
1'olnt out to thuaa who Intend
making the trip that Ihey may atop
over a day or two In Hanta Ke to
enjoy the hiatortcal rallt'a of thta
lU piral (Id World city.
tralna ahould I(Tranacontlnentul
SICKNESS
Quickly Yielded To Lydla E.
Pinkham't Vegctabla
Compound.
Tlattimore, Md. "I am more than
Rlad tu tell what 1'inkham'i
Vet table tim- -
ilnl for me.
rutiil ilnailful
paina anil waa very
irreRiilar. 1 became
alarmed ami aentfor
l.ydin V.. Tinkham't
Veritable t'om-poun- il
! look it reg-
ularly until I waa
witiiout a cramp or
pain anil felt like
another tMraon, and
It haa now been aix motttlm tnnce I took
any mtlicine at all. I boie my little
note w ill attaint you in hrlpniK other wo-
men. I now feel erft'ctly well and in
the beat of health." Mr. Auc.tKT
W. KoniNKR, 1W2 Hollitit Street, Bal-
timore, Md.
l.ydta K. Tinkham'g Vi geUble Com-
pound, niadu from natite roota and
herlia, contnina no narcotic or harmful
drui;i, and y holJ the record of
being the moat luccem-fu- l vmedy for
female ilia we know of. and thouxandi
of voluntary teatimoniala on file In the
I'inkham lalmratory at I.ynn, Max.,
eeem to prove thii fact.
For thirty yean it ha been the atand-ar- t
remetly for femal illit, and haa re-
stored the health of thounantia of women
who have been troubled with tuch ta
aa diaplacemenU, inllammation,
ulceration, tutnora, irrt'itulariUt-a- , etc.
If you want a pre I it 1 mlrlcn
write to Lyilift i:. Plnklinm Med-
icine Co., ( rontliicntiul ) Lynn,
Blawti. Your tetter w ill teoMnedt
reml und anawrreil by a woman
and held iu atrict conlldouce.
MAIL ORDER HOUSES
EfJRICR SANTA FE
POST OFFICE
One New York House Buys
$1,000 Worth of Stamps in
System to Beat the Parcel
Fost
(spcatal The Herald).
Kantii I'e N. M . lii S Mali or-d- r
hoiiMia, in ciirrlnn out the
a. heme tu ln.it the parcel poat lln-tt-
r'Kulatniia. urn enriching the
ulita e pnMt office.
Hince the parcel poet became oper-
ative New York ami Chi ago mail
order hotiMca have lcen aemling huge
hiimlli'M of Mtn n ail packagea In Han
tu IV by i x r"MM. to be ilitrlbtited
from here UihiiikIi the mail. thu
giv tig the hntn.t'M atlvnutage of the
ftrat gone rale for ther aouthweHt
crn dint ril'tit Ion Kirently a rulinir
waa i.htaiticd forcing the mailorder
hoiiKcM to buy tin- Mtamp- - from the
poat office whir' the inn Iter im
mailcii. Kliicc t) order went Into
Ifii't one i huik and rult houae In
New York haa pa i 1.(M0 Into thi
1,,,.,,) pot nfritc f. r atumpa It la
tun one ni th' m m ml which are
MhiiuiiK out tniia i f inuterlul in thla
manner.
UNIVERSITY MAKES
FINE INDUSTRIAL
S G
(Report by Dr. Boyd to State
Superintendent of Industrial
Education Shows Practical
Work Being Done.
(SMi ial ll-.M- h u TIm IITaM)
Kant a I'e N. M May 6. rrernlenl
Iiavid Koaa Until "f the I'nlvrralty
of New Mi xii o Iu i aubrrltted a re-
citeport to Mlfa Nan Ms i a. MtMla
llM IllltCll'll nl of nduMiriul cduc
t it.n. covering the "rk done by the
uniteraily along im! natrlal llnca and
which miikea by 1 the beat report
on thla chara ti r nf work received
thUM far from ant f the atate tnatl
lulinnM. Hcroidiii " the auperin- -
t nilcnt.
The univeraliy h Mpecialldng along
mechanical engim i i in and varmtn
l iam hi a of mi I V urk and the re
port m hint a very u tough couraea in
uii hrunchca of iiini.Mirlal education.
"lumn'a tilntno'tit cured me of cc- -
xemo that had aim ed m for a long
time. The reanlt waa hinting
Hon. 8. V. Mali low , Comnuaaionur
Labor HtatiMtlca. Ancuat. Me.
PROPOSES TO MAKE
MANY PRODUCTS OUT
OF THE WATERMELON
Twining, N. M M y 4. J. II. Ieof Kl I'umii In In l"'iillB with a brat;
new a heine In wb a he hopea tu
local lili-l- m men. I'uge haa
a plan for nmk.i.a vinegar, table
ayrup and nil from water melona and
wama tu loi'Nte a ilant In Iteming.
Ilu la nuking for a hnniia and Inve-t-lui'i- it
in hla cnniiiaiiy by local men.
It. f.. Moore, Attorney. Cromwell
SlUg-- t lit U .01 bU IW !
LO TOLD
HOW TO ACT III
RIZOfIA
State Corporation Commission
Passes Out Order to the
Transportation Companies in
Sister States
I'hocnix. Am . May r. KITc lit e
May IT., the corporation coniiitiMMioii
today ImmuciI ceterul linnoitaiil rcgu-latloti-
rule mill iil.liTM t'i all tall-roiiil- a
doitiH buaincMa in the Htate.
The i nmmiMMi'iii m action la the
of a hearing of the ntatlAr on
January ii. nt which tiimt attotneya
nnd r'pri'Mi'iitai iv cm of the font hern
Pacific. Arlxnnu KiiMleru, Kl t'aau A
Hoiithweatcrn. Santa Ke and Hay and(ilia Valley rouda were prcaciit.
The order given out today follow
I. It Mhall he the duly ol each rail-
road company operating a Im' ol
ralToad In thin mat to place a bul-
letin hoard nl an a ceiwihle ami
place at each of It n il "'t
toket orilcea, upon which ahall he
bulletined the time that em h train
upon which piiMHcngcra are carried I't
due to arrive and depart under ita
ptihllMhed a .'hedule.
i!. I.iich riiiliniiil company, nt ein h
depot tit kit of lice upon ita line where
a tcli'Krui'h or telephone operator la
no duty. Mhall, thirty nilntitea before
the lime that It mm aid traina are due
to arrive at the Mtntlon wherein au h
ilepc" ticket office la maintained, bul-
letin iipmi aald board whether aaid
train Im on time. H'lil If hehlnil ached-ul- e
lime, to Htate ua cloMcly Ua may le
apliroxitmited the period of lime it Im
behind.
3. Whenever there ia, by reaaon of
accident or otherwiHc, a break or
on any lute of railroad
which will delay any puMMt'iiger train
on na nl railroad, it ahall the doty
of the railroad mini'iiny operating
auch line of ratlioad to caiiMe to he
bulletined at all Ita Htationa in Ari- -
li'iia where a telegraph or telephone
operator iH on duty, the pr ibahlu de-
lay by reiiMon thereof.
The piiHMcngiTt-- i aboard auch train
Mhall likewlac be InformcJ of auhplohahle dela'.
4. It ahall he th' duty of each and
every railroad company npiTating a
railroad within Hum atate to promptly
file with thla commiHHion copiea ol
nil general ordcra and tlm tablea fix
ing the time and manner of the op-
eration of Ita panaenger traina.
5. Ka h railroad company operat-
ing in thta Flute ahall provide ade-
quate, comfortable ami clean depot
hiilldtnga for the iiccvminndatiou nf
Ita pattMcngera at each and every point
upon Ita hue where a ticket ugent ta
maintained and where the average
daily number of Itcketa Mold during
thi' year umoiinta to ten or more, and
at all Junction pouila where no Imme-
diate Interi'hmige of paeefiigcra la
made, and "hat aatd depota ahnl con-
tain a audit lent number of comfort-
able --tlB to accommodate the travel-
ing public; and within or t.ear there-
to Mhall be coiiMt ructcil a aeparale
toilet for men and fnr women; Maul
depot ahall hImo cAntaln en I
water for drinking purpoaia. and the
Ink! agent ahall he aupplled with
aiifnclent drinking cupr which he mat
diHpoae of to the public at leaNonable
pilcea where Mai.iturv drinking fmin-taiti-
are not provided.
ft. ;tery railroad comi-nn-
in t ll Ih Mint" ahall keep tM
depota an waiting roomn
where an agent or other employe la
on doty well lighted, wirmed nnd
i.a m il to the Ingreaa nnd egr ta nf
.ill piiMMeiigiTM and other who
ire tn t it lc il to enter therein, for at
leant one-ha- lf hour before the regular
Hchcdulfd lime for Ihe arrival of any
train upon which paaacrigcrH are
traiiMported lo or from auch atatlon,
ami to keep aald depota and wanting
rooma npen. well hghletl and warmed
for the comfort und iiccotiiiuodation
of the truveling public and o'.heia.
entitled lo enter therein for a reaon-itbl- e
time, not to exceed thirty uitn-ult--
ofler the departure of aald train
from aald depot, providing auch ac-
commodation a rtiiiHtcd and doea
not tonlllcl wilh any federal alatute.
' A copy of thla order ahall be
poated by each railroad company op-
erating in thiH atate, at each and
eter tlepol and waiting loom on lla
Hue of railroad. I'm. iilrd, however.
hat thia order ahall not apply to rail-
road compnniee operating Imee of
railroad Ic-- m I linn tinny milea In
length.
MOUNDAYS APPEAL TO
U. S. SUPREME COURT
Kanaaa City. Mo, May S. The
caae of lion A. Moun 1'ay and Mra.
I I. V. Moun Iny of Topeka. con-
victed of nilMualng tho maila to pro-
mote a land fraud, la to be appealed
to the I'nited Klatea aupreme court
A auMpenalun of aentenre waa given
by Judge John C. Pollock In the
L'nlted Hlalua dial r let Co u at at Kan-
aaa City, Kan., yeaterday, until July
1 4, to perfect the appeal.
The Moun !ayi were tried and
convicted In Judge I'ullork'a court
laat winter on a Iharge of Bending
through the maila adverttaing liter-
ature to promote a land fraud
achenie. The Moun l'aya allege that
they did not make any atatemenla In
their advrrllang literature which
would not have come true but for a
lump In the augar beet Induatry.
Inatrict Aturnev Kred Itoliertaon al-
leged that they guaranteed their
promUca by alleged aecurltlea on de-po-
which were hot In fact worth
anything. Moun Iay waa aentenced
to two yeara in the federal prlaon
and Mia. Moun I 'ay waa aentenced to
pay a fine of fSUtt and the coat a.
which amounted tu about li.Qcu.
Mra. kluun 1'ay yeaterday offered lo
pay her fine, but aaked to have the
coata remitted. Judge I'ollock re-- f
iiaed tu cunalder the propoaltlon.
1 hen ahe appealed alao.
111)11 I, ItiiMAIXE
t'NDRK NKW MAXAOKMRNT.
bervV-- e lu MaliwBMtn.
Lag Vecaa Kn MX
'Fijt ytuirt nzo, iv fir n
ll'l'isfry uu
IN the old days they
"harder" for a
plate than they do to
tU-Vailj.-
lfWJi1
yonii."
f'oin'j straight "home", where it scores
die satisfaction of both host and friends.
Yoii'Kct a winner every time when you pick this
fine, mellow, old w hUkcy that is ripened r
in the muishine under strict government fmii""j
supervision, and made according to a liii
special formula that lias
. t , .
uown tnroiigii generations.
Gulden WetUling is "some whis-
key." It has the "zip" because it is
COMMENCE ..Efi T
I
EXERCISES IN
ROSWELL
Graduates in the Hign
School and Large Class iu
State Military Academy.
Itoawi ll. N, M , May 4. Next week
will be given UP I" conuueiicem u1
ixeriaea In itoawell. The hliih a' hon
giaduntiiig cxiTcnei will begin
night and rntillnue until Thurx-da- y
night when the final exerciaca will
he held. There are nfty-oti- e gra
in thia year'a high ahoi cI.im..
tjiitt rnnr M lionald haa been iiMke l
to delli er the aihlrcMa at the Neiv
Mexico Military a' hool commence-infil- l
t Ii i ear and It la expected he
will accept, although Una reply haa
not been received The IMt grad-
uating claaa la na follow:
Arthur I'hclpa It.iker. Imnciti
t'roaby Copir. J..litla I'rlce I'htir h
Jr. Samuel llriatoe I n via. VVal'.iT
Webb IniU'.n, Jr. Ilunbl Kilgar I'll
I'uy, licnige (inoilwin Ktlgcrtnn,
Hetii v Ah taniliT I inhb iiberg. I.ea
Kraiik (larltngtin. Carl Allen ilninc.
John Iiwrencu ll.mley, lllnier
Midea ll.iHb'tt. Holla liobert If ink!,.
Uall'h lllati'hit'l llitmy. And
I.UMk. Henry Chatlea l.utx. Wlil-l)- t
ni Haiely McKee, v.ildu mrian ;
Thotnaa Mero Met 'lure, Jitnia Sttiv-at- t
Milla. Owen Stanford I'arriMh.
Paul Culver Petoraon, Frederick Will- -
lain Townaend. Jr., Chnrlca Krneat j
Wlaeley.
KARL GREEN STILL
HANKERS AFTER THE
SANTA FE POST OFFICE
MMilal 'i The Hera hi)
Hanta Ke. X. M , May 5 lttrra
received here today Indicate tha.
Karl Greene, late a ting aecrctary
f the I'einocratlc atate cotiimittie.
ami now a clerk in the Indian
pert Ice al the Winnebago agency. H
long win from being aatiafled witn
hla job. The puny leadera thought
l'.''
(tofjrii '
really
right
Forty
didn't "root" any
tfood one over the
-day when they see
in
to
been handed (i
I""
VIM na
that when Karl ac.julrcd a yrrmun- -
lit poMttton on the payril! aa a re-
ward for hi Mhcrculean to hob!
,li.u ii un itirii-- chair in Hanta Ke.
alao with Miliitv attached, that he
would be aatiHfitd. Hut there'a noth-
ing to It Karl atlll hankcra after
the Santa I'e poet office, and leta tho
met he known.
ROSWELL IN PLAN
CAMP MEETING
ON RUIDDSQ
Minister Working for Repeti-
tion of Mountain Gathering
of Several Years Ago and to
Make it Annual Event
Hoawell, X M., Mny 4 The min-iMte- ra
of AlbuiueriUe, hacked by a
number of Imainc-- men are working
n plana fur a repetition thia auinmer
of the great mountain camp meet!!''!
held three yeara ago on the upper
I'liidnao In the White Mountaina.
when with a ton aval lug 2 .WW. it w ia
eMitinaleil tout an unrage of ;! peo-
ple u day Mil. inleil the lellgloua
held there. II la now plannml
lo provide in'TciiMi'd aenting eapall'
and lo make llilM meeting an annual
elent. The firat meeting aucceedel
although held long before good toada
building Htiuck the I'eene valley. Wb'l
good roiola all through the aeitton it
I now thought it would bring penp't-frot-
o.t r a large territory.
FORMER NEW MEXICO '
PROMOTER IS DEAD
The Hprlntcer Hlotkman fiiva: ll haa
been learned that KophUM ,
well knAwn In Ihia ni, dud in
a few claya ago. Mr. Illchird
Mill be remembeied ua the booating
member of the Kiemh Ijind and Ir-
rigation company- No partii ulaia ua
to or date of hla death tan bu
aecured-
Fast the half million mark have
gone the figures of Ford progress.
More than five hundred thousand
Fords have been sold to date. We
couldn't give you better proof of
Ford merit. Everywhere yoa'U
find the Ford the favorite car.
Viva hundred ngftt-fiv- a dnllara la Ihe
price of the FOIil runabout; the touring
car la aix thirty-Ov- the town car li eight
thirty-fiv- e f. o. b. A'tuUeriue, complete
equipment. Del tatalug and particular
from giUkfb AllO WI'I'IjY CO.,
Albuquerque, N. M. I'boue Ttt.
Qfi
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Kbiih-- (Ity IJtrMin'k.
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11, Vmi, ati-ml- to ( roll a. Hum,
Mj; IllOti D.41 ,
hii.I l.iin hi-r- $.3U
2()iS 4u;
.l. 7.iM k.iim.
K1-- ulpin 7.UIMI, alfail-- , .
Ii--il ktrrra, tS.tOVtt.tu; 1ivm- -
I7.&U II Ml; w.ali-rf- i
$7. tin .7i; aouthrrn al-i-
1", ; Mi- - a. 14 t4i- 7.7d; hrif- -
. ill aim krra unit
i.'. ; Inil la, i.iDU l.t 0; i ilyt-t.
lu.ttu.
Krrclpla H.UIHI; lUc to lie
llliba, f.25tia.2i; )e.ii- -
I i.joti 7 2i; wi-ih- i ra, li..'ii
M :in :j.
l'liiiK I
n, May l.lloaii Ucii-ipi- a
Hong to lii' hlKln-r- . Iiuik,
-
.',11; light. $.iir,4l H ITi, inmnl.
..ui; hiMivy, - W H
It HI) tf It 16; plK. I7.SJ4I
Kvrvlpla :..'in. atroliv-$7- .
JiU .!.. Ti .la xtri-rn- ,
l'i, wratrrn tt-i-i, li.iotr
lorkr-r- unil f 3 tiiwa and helfrr-a- . M.70lk.'l.( ;.'. 41 00.
. 17.0UU; atruily ( 3
i hlnhrr. N'hIIvo, I'. (H4i S .),
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, till ti 7. it.
Metal
May I. Copper iUii-:- ;
July. Ill 44i 14 DO.
oak; apol, July,II 11.40. .
liiii-l- , iinrhiinaril.
! copprr, 4 .
York, May 'iil money
I H 4i 2 Pi nt,
loana wak; vt daa, I 11
MM
pi-- r iil; o tlnyi. 1 .r rent; m
limnllia, 34l 4 T rem.
Mi'ti iiiillle m.ir, 4 per ii'iii.
'Hur mixer, r, a -- .
Mrxh'nn il'illam, 4"
Cotton
New York, M.iy 5. ('niton up .1
'
ouii'l; inliMlinK. Jl.'.'.Ki, utilf, IH.1J.
Lead and
Vitur Vurk Muv r - I . 11 I nliti't.
ppi Iter itilft, Ij.o.'itl .1.1;.Ii;. H iiii 3 v
SI l.imls. M.iy MlilH, ll.K.I
J I,.- i,ll-- , llriai
I.iii.l
14 :i:..
Mi-m- i liHithiii WtMil IK'iimiiil.
I. .in.li.ii. Mhv .'i. ThFr- - wan it
mi .Hly lur lie K..'i" l.l- -
i.fli-ii-.- l iti Um wool Mili-- linluy till I
Aniiriiin ImiurIii miany crnnnlTfl
mill mi' in is.
lakf Salin at flrnl lun of HlnililiT
Irrltuiloii or iMi karlio.
Tin Ami'rliun nun 11 nil women
niiiat a 11 u Hi 'onntantly t Kid-
ney trouiilt. hei'HUae i iul loo ;tiu h
ami all our food In rih. lur blood
In llllril with urlt' U.IJ wlilili the kul-ni-- n
irie to tiller out, they wen ken
tr.im ovrrKork. I.ei nine MiiKXlah; the
elimiiiull timui-- and the re-ai- .lt
la kidney trouhle. hluilder welik-nea- a
and a K"iiera d'rline in health.
Whetiayour klilneya fei I like lump"
ol lead; your- - hark hurtn. anil the
urine in rlomly, lull of aeilliiient. or
vmi are oliliued In aeek relief two or
three tlmia dorttiK the nlttlit. If you
nuffrr with nlik headnrhe or dlixy.
nervoun npelln, arid ntomaih. or you
hue rheiitirutlntri when the weather
la had. gel from your phariiia.-la- l
aliout four numea of Jad Ktilln; tnk- -
a talilenpoonf ul In a 01 wuti--
liefore hreakfaal for a few daya and
your kidneys will then art tine. Thin
famoua aultn la muda from the urid
of icrapea Mud lemon June, romliltied
with lithiu, nnd hua l.ecn uaed for
yemrallonn lu flunh 11 ml atmulnte
rloKgi-i- l khlniya; tn iieutrallin Jthe
ui liln In the urine an It no lonKer la
a aouri-- of Irritation, thua vndlnK
l lii.liler dinordi-ra- .
Jad Halta In Inexpennive; rannot In.
Jure, makes a delightful effervef-m.n- l
lithlu-wule- r l.ei-rae- . and helondn In
every home, nobody ran
make a mintak by havintj a xood
kidney flunhlnii at any time.
FOR IN CASE
BY
Kinul Judgment by Judge M C.
Mi-- . In 111, who aal in ar entt-r-da-
to hear an amended reply to the
deleiiduuta unawer, was entered today
In the .ane of the Knal National
banU Hgniiint It.iili-rl- i k ft in it.
Is that tha bank ahull gain
nuthing by Ha auil to ruiwver under
a not for M '.'io and that Hi over
ahull re. over i iiala of the action.
M. tl.indo-.a- l hun iMgun null
from Caiiiloval rnunly tn eniahliali
till,, to certain Ira. (a of lands with 11
Hi,, houndariea of the Alameda land
mailt.
Cure fur Moiuaa-l- i lliMnl-ra- .
, IHnoriknra of I ha atumai-- may he
avoided by the uae of (.'hamberlain'a
Taldi-ta- . Jinny very remarkable
i urea have baen efferlad by tb' ae
tubleta. Hold by all druggiata.
(OniUiiue-- d frum fag--e (Hie.)
selected by the gnvurnmr lit ua dele-gate- s
In ronfer with the I ii
envoys. Herrelary Hryan reiter-
ated before the cabinet met thai Iha
Am-rli- un reprt-arntiiilv- or rep'e-ai-ntntive- a
hud not been named. The-- '
were report", however, that the ined,.
ulora wiMlId be Informed of the ill--- 1
ialnn of the I'lilted Hlalea as tu Its
hie AtsuQimtQUE, m may s, 1914.
When It Comes to Nerve Jed Is the Diplomatic Guy.
oday's Market Reports
SHARES
TOBOGGAN
Chicago
ATI0N3
STOCK MARKET
rhe Markets.
131034131.13;
Money ilarket
Market.
Spelter
BIG EATERS GET
KIOKEY TROUBLE
FINAL JUDGMENT
STOVER
BROUGHT BANK
REFUGEES REPORT
evenimq niaum, Tuesday,
I'v roR. WrfcJ
T
I
,!) Lory Imrr today.
. a- -
ti:xt r xiiTK i xd.i ii(i
4 llltN. I IIUM I IIM KIIKM I'
May S. The text it
I lie mile tl .iin Hie mvdiiiliiig elivnyn
ceil yeaterday to (lenetal 1'nrranx.i
wiihdiaw lug the Invitation for a
reprinentallve to nine In VVuahingt.il)
to purllripalv in the niediation, wn
a InlloWI.
"We have rerelved your
In whli 11 y.ni ate kind enough to tell
ua that ynu deem It Inronvetiielit tor
reln-- l to suant-m- l liualllllli-- l
agniiiKt l lluerta, on the ground j
I hat aui h nunpenaion would only U' -
rue in the hinetlt of Huerta and in
w hli h you ileibiie the Intel millotn I
. n.lllli t between MeXInl and tll
I'lilii-i- l Siati-- Inr whi.Hr aolutlon yo i
l our gnnd othi-e- In ltiilepend-en- t
of the int. t mil atrlfe in that
' We ronnlder this unexpected ntute-tni'l- il
i.n ilu iil'ilalint with I hi- id"
V. I111 ll Un til offer our gon.l
We think. Indeed, th.it all tin- -
dllh. ulliea whlih have rilnited in-
ward th,. priint nltUHtlnn in Mexn--
l.ear eiilur illn-ctl- nr iniliii'i ll.v nti
Iha aiilutlnii nf the pending i.nlll l
l.elwri-- Mexlio ntid the I'nlteil H.-.- e'.
'onaeiiienlly we think thene dml- -
ultn a ahuild he made the subject nf
nnalileratlon in the nrgotluiloiia for
w hime aii'-- i ennf ill condui t we have
iliinnd il indinpetmllile to ua.cl.l
h.inlitli'n.
"Should ynu not deem It no,
w . 11 lil he inmpelli'd In that rum. '"
withdraw ua inopportune our Invi-
tation for the appointment ot
nf the rein la in aui h liegn-tlnil- i.
'n.
' We beg lu taaure you nf our hin
A nei-i.n- tueaituse has been re-
ceived by the mediators from I'ur-ra- n
la, In which he specillciilly ark
tn make definite the terma and m ope
cf the riegiiiiattoiin before he proceed-
ed lu appoint reprenentntivrs. Nn
ifl'l) was sent to this telegram ai
the uttltude of the tnedialnra
in he former note.
The appointment of n 1'nlti d
Kates reprvnentatiVf ua re. invalid li-
the mediators wan the next step and
It un thought this would be aetled ua
a teaiil of the regular rniilnet mei-i-iiil-
ti.ilay.
A l'niiiliir Idol.
"The people of nor neighborhood
nre going to tender her u public re-
ception."
"Knr why?"
Mie wearn n perpendicular plume,
ItiHlead' of oni- - of theae hmixontal a
that f In iiimtrlln with funs and
awiepa nff eveglaaues."
LEGAL NOTICES.
' Mrl H K itf Ml IT.
In the Iiintrirl Court. Counly of Iter- -
nalilln. Hi at - i.f New .Mexico.
Maul Archl. old Miller va. Harry
I' Miller, defendant
Notice In hen I given the defend-
ant in the nhnve 1 nine that nult has
been ciiiiimenceil ngainnt hitn in the
almve eniitled 10. rt, and the pl ilnlllf
naks for a divorce on the groundn of
desertion and abandonment, and the
further grounda of failure In auppi.rt
the plaintiff, and u 11 lean he ahull en-
ter his uppeurjinre in ihm eoiirt on or
before the 23th day of June, 1914.
that Judgment by delaull will be en-
tered ugiimnt him.
A. K. WALK Kit. Clelk.
fly Till K. K l. MAIHilsiiN lieputy.
Thoa. N. Wtlkarson, altorney for
plaintiff. I'nsl ofrice, AlbuiUeriU,
N. M
Mil K i : OP HA I.I'. nT VI I . Ol
Ml Hid). KTATK IIK.II-WA- V
IMINIIN.
Nollre la hereby given that by vir-
tue of the pr.ivlaliuia of Chap. M of
the Ijiwa or the Kirst Hennlon of the
r'liat Hlnte I.eglHlaiure of New Mex-
ico, being the lawn of New Mexico
I a Heed In 1VI2, and particularly In
lonformUy with the direction of the(l.iveinor of New .Mexico In the Ktatc
Tieasurvr In sell linu, UOO.OU of the
aiilliorucd laaue of the Htale Jllgh
way Honda aa provided In Her. 4 of
aald act, sealed bida for the ,
of 13110.0110 00 nf the Hlale
Highway Iliimin of New Mexico will
be received by the undersigned up In
Monday, the 1st day nf June. I14,
si the hour of IS o'clock In the fi. re-
in. nil of said day, that al said time
and at the office of the Htate Treas-
urer in the City of Hanta K. Near
Mexico, the said bids will be opened
and the aald bonds awarded lo thw
highest and beat bidder therefor.
The aald bonds are of the denom-
ination of One Thousand In. I lur a
each and bear Intereat at the rate of
lour per, rent per annum and are
d.il-- d July 1st, 191 S.
The act authorising; Iha Issue of
an Id bonds provides I hut, "The treas- -
ro. war!
1 to yu KeADeti
TrUf, ((.CAT NWirftt
hat xwv for. wm;
" lift! 1 POR
1
: :
11KAI, IIXIM.VIV
Hinutlfiil new in..i;rin d- iom l.utixalnw In fourth ward. Ki teeti-V- I
pi. r. hca front rear, also .in porch. Klrc pla. I.m
6UX141; aotlth fri.n' Alan bungalow In that rcn
nleadily fur II Mm. Walks, lawn, xh.i.le mid gravel driveway.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
1.41 S
Fenton Spaulding
Agent
New York Life.
I loom 17. X. T. trailjo
I'limn- - Toil.
Ai.in (jniKjri-:-.
I.. 'IV i n
IlltlU.
The Best Boy Scout Shoes
siiiik m i'n:i(.
V I'ne tli on
Miuk"l.
PARIS SHOE STORE
10.1 X. I lrat Kt.
4 ItlU SI.K,
4 modern hov;se close
In, on cur line, 011'y IJ.OiiK. On
4 enny terms.
J. II. I'KAei
4 West CentraX -
4 Phone 4
4 HIXIiAUIW
& rooms, sleeping porch: I1.1r.1- -
4 wood Hour. $ inn. 011 p.i- -
mi III, balaiKe inniithly.
IIOMi; UKI.TV
41 'Nt Crntral.
WANTED - TO BtJY.
WANTKIl To lui). sell or exchange
aerond-hun- d fuililture. 1:2 Weal
Htlver Ave. I'hone 10ti8.
Blacksmiths.
i:oi(KKSIIKItl rhe.ip for cash,
Hutchlnaon til Weat !rad.
HI.ACKSMITIIINO nnd llnraeali.eina.
Ituy nell aecoml hand w.iii'.na
K. Chuvex, HeOi.nd Santa Ke
Plumbing.
I'l.lMliINU sad Ho-itln-g nn
Ayur, K. Cuntral. Pohre .11
JOM WO
41.
fe
rN
and
has rear
J.
lt.
Carpenters
the
111
lH.
first
CO.
(ieo
ami
and
2U7
UK. Can J. II. Till, riinne
Masseurs
I'ATIENTH requiring manniige innl-men- t,
please call at 311 WeM Sti-
ver. I'hone 1144. Mian Acnle
It unset).
PERSONAL
POR CAItPET cleaning.
and stnva repalrlns- - W.
phona tit.
A. O.ff
liter ahull not accept any bid v
is less tliun the par Value i.f
lailid. plus the intereat which ha-
rmed then en liilwei-t- i the dale
ale and the laat pre. i d nil in''
he
maturitv date."
relative the
of aald ;Mlll- - und the pi.''.d-Ing- n
taken by v. Hue nf naid a li-
mit ii.ll, will be upon
A ceiiified rheck in tin nn
of will be to
guariintee faithful compliance
furnhure
furnlnhed i.
1.3110(10 required
bidder with the aald sale.
O. N. M A I ! 1 N
Ktate Treasurer Htute of New M.
y
KIM I TOIfni XOTK i:.
Public notice In hereby given
th iiiidel'MKned was oil the I Till
of March. 1911. duly appointed
ecttlor of the estate of Alfntino 1.
Kee, deceased, by Ihe probate
of ciiunly, New Mi xli".
that all pi rai.na having t lulms au
1IKNTII.H
h
al
Il1f11rm.1l11.il lo
.1'
he
lint
.lay
and
11st
the aald entate or Alfonso I.. M Kee.
deceased, are requited by law In ( re-
sent the same fur upproviil hi. I al-
lowance within one year from the
said 17lh day of March. 1 '14, or ihey
will hm forever barred.
A pill Ulh. 1914.(IKDUtSK I., llliot ik.--.
Executor 1 f the Kelate of All.. linn !
Mi Kee, Ieceused.
;
IXSI H 4 i:
lrTlt ItKXT.
inndi'tii brick, t'.2U".
model n, l.'u uii; water
pun:.
3- - rnnm iitlik, modern; l,
IJii.u"
um kij:.
tin Central avenue,
liniiHe with Inta U.-x.-ti- IT.'.n
Lull. la in large and small
tra. is. Haiichi'S tn ur tha city
Mome line reaidelices Inr sale,
near In.
1 00111 house, Nurth
ntieet; imnlein. I223U.U4.
l.i). k. I24IIU 00.
4- - ruom ail. .I.e. Illuu.uii.
Koomlng limine nnd Hotel,
Crntial avenue st a bargain, rent
leusi. liable.
Houses on fttiuth Ldiih street
for sale cheap.
All kinds of terma
1mi: inm it x x 1 :
MIIVKV TO MUX.
IU'XIIAU'8 :A'i kstatkOl'IKH
234 (iold Ave., I'ort.fe Tlilrd M.
HELP WANTED
NtW MliXli'u Kmpli.y mem Agei cy.
All kinds uf reliable help on ah. .it
notice. Ill W. .silver ave. 1'hoiie 498.
WANTED Salesmen.
ni i:i:i:v SAi.rs.M i: wati:i -Kim- - lit f ."'..tithwcaiern Tteea an. I
Klowem. tie outllts; cih paid 0.1
ordem w. ekly Write ua kIvIhk relet,
encev Texan Nliraely Company, Slicf-mat- i.
Tl x. ta
FOR SALE
h i 'It SAI.K Pair or Hreat 1 1:1 lie pupa
9 Weeks old. nicely murld-il- . out id
a H. iridium bitch. I'l l. I nu ir
taken at .,i" e. Addreaa I 'I Cran-tot- i
Owens, 1 1. V. S., Tin nun arl, N. M
BUSINESS CHANCES
Foil SAt.K - Paying bunlnea. Having
nn exi eitl..niil offer will sell reas-
onably. Address K. '.., Herald.
MONEY TO LOAN.
aaeasaasasnesasav iifiri uu uLfi.rTnitf
Ml .XKY To f AN on su lur lea,
huuaehold gin. da nnd livenlui k Willi-nu- t
removal. Notes bought und sold.
I'nlon Co., roum II, over
Nalional bank. 1'hnnu l.'Mt.
FOR S A LEr:rtal fctta i te.
HANi II for sule; .In ai n a. K..1..I
ln.ii-- e ami nlher iniprov eiiieutH, line
Imatioii (or Hheep or caltl.i buaineae.
gnnd fruit land, water at 11 ft.
1 3U0 nil: I Mm. no nah. nr will trade.
Addn-a- Hunch, care Herald.
Foi SleMicerianeons
Ft ill SAI.K Two 2 h. p. (ieniral
Klectrli C11. tndiiiliiiii iniitiira. 1;1- -
iiiiuiiNi.il Kbi 11 1. al l u., Jo; r--. till.trul ave.
Kull SAI.K-.V- ew I.n yiie. Will sell
C., t H114 Will-lai-
K H SAI.K Home, harneaa, Ian
aealed auiry und delivery vnuii.
Chan I. Keppeler, 1I7-3I- 9 HnUth
Second Kt.
J'olt SAI.K old papers lor pulling
down rap. Ik. etc. Call at lli-rj.-
oltlce.
TI:xth.
Wal. Wi.lue. Miner. Hunters. Re
freshment and Hoy 810 ut Tents.
Cowltoy lied Mheets. Wugon Covers.
Koldnig rump siuveg ami camping
outfits Tents for rent,
and porch curtains niude
AnytliltiK mude of canvas.
Kepiiler si S..n.
Awnings
to ordee('has. I..
4
By "Bud" Fisher
I
1
ft , j 1
Ju
NEW MEXICO HOTEL
DIRECTORY.
-- Kaaeaa.SANTA 'I lie Moiite.uii.a ilolel.
American plan, scivlce fil"t laa,
electric lights, steam heut. lelephone
In every room. Special attention to
auto parties.
IKiTKI, I'ltA IM Hot nnd cnl.l water
One-ha- lf block In. 111 depot. Silver
Ave.
IIOTKI. C'lXIHS The new rnmmer-- 1
ill hotel ol Alliii.ii. r.ue. Euro-pean plan; til. I cl.ias . .ife .,11. liuftet.
I'lnler new liianagclnciit lleadiUar-lat- a
Oi Highwuy.
Hi iTKI. I. A I'KNfluN
Kiirnpean I 1. 111.
oi.e block from depot. Center ol
liiiHinenn xoiie; nil ituulern ronci-nien- -
1 r.aei lain 1 iniiff, ai.
ItOY l. IIOTI.I.
I'mnt liooiiin. Hot and C1.I1I Wuti-- r
!!! l'lrl htrivt.
FOR REN1 Roonii.
SINtil.lC or iiniiHi'keeping rimins. I.us
At.(eles Hotel, 212 Smith Tll ld St
HKNT llnu.n'koepiiig rooms
an-- furnlnhed cntliiKea, abVpintf
porches, bit Weat Coal.
Foil HF.NT An part nn 111 of i
rniiins with pi.telt ami pri-
vate bath, on Inl II. ... T'tn lluliliiH
In. uae, ln2:i W. Cclilral.
TAILOR
(I.KANlNtl. dyeing
Stur Cleaners Co..
Phone 4 AH.
and
Ul W.
Tin: imow mi 11 i its
221 Solllli I'l.llilll HI I'll.. I..' 741.
All Work 11.1r.u1t1 d.
Shoe Repairing.
repairing.
KXl'KltT Hlioe Hepuiiin Y. ilur-rul-
Nw ad.liviM, 4 13 W. Cent.-al- .
Al.VAHAOo Sln.e Shop - Flint cluaa
repuirlnk. Ijid.ea und giion lull-h- r
heels 40 cinlM, genla' half miles
1.'. ci iiti; ladien' f.O . etil-- l K. VuiUes,
207 '4 Went Central.
Poultry.
t- -
ninaaNseN. nn.Foil HAI.H - Kg im foi' had hi ni;
Sti.i k nil healthy and firat-clan-
at renai.nal.li. prieca; llltie All.l'ill- -
uiuns, Burred Ida k. While. Itrnw n
und Huff Leghurnn, White Itncks,
lilui-- M.ni.riaa lllink iainsnhun.
White nnd leuff orpingmiia, Hiiiglc
Slid Itnne-C'iiin- b It. I. Hedn, Whit
Corhln, llitntama; a Inn llrmiie . Tur-
key and Indian liuinier duck egga
for aale. Ideal Poultry Hiitich. old
Albuquerque. ViHttmn alvvuys wel
come. Iiiapeci.on solicited. I'hone
!db.
TIIFV 1.1 VK l OH OTI1I IIS.
Ocuirya rl. c. While
blckn, !.- - men: 111 per
Sale delivery guaranteed,
F.ggs. II f.O per 13; l per 104.
Im iil.iiinr lots fresh nnd fertile.
4.K rit H POI I THV It Wi ll
Albtigiu-riiu- , X. M.
PHOTOGRAPHERS
piiST CAHl(4 tin per dor.cn. Firat-liaa- n
Work guaranteed. Kodak
fliiishing. M.vi-m- uml t'entiul.
WK Will, deveti'ii any KIAK
FILM for loc. post Card Htudio,
ill So. Seen ml
FOR
Foil MAl.K 4 5 .nu an power over
land car, good aa new. Nasie. t.ar.
agu.
ROOMS AND BOARD.
4v
klh
?5hQ Evemiinig' Herald Want Ads
Three Lines Three Times Three Dimes
SALE-Automob- iles.
In.AUli and room wall slcepimi
pun h, 422 W Marquette.
I'oAlil) AM KH11M Willi hIii-piii:-
porch. ( 1 South Arm.
LOST.
. l.i 1ST - Small black i baniie purne,
belween Coal and Lead 1.11 Hixlh.
liewiitd f..r return to nuy Win U.id
Try HERALD Want Ads, they The HERALD Want Ads set
bring results. the best results.
ri1 J
.... " A
nvxa.
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, JC. D.
Practice Limited tu
4,F.MTO-llllT.AI(- Y UIHK!ilill
A nil
IHSFASP.H OF TIIK K1X,
The Wamerrmrtii ami Xogin III Tr
Salvarsan "IMifl" Admlnistrd.
litlxena' Hank llulldlng.
Albuquerque New Mnalc
A. (. KillOlllLIO, M. I.
Prai'lbf I hnlieii to Tunrritiliajikt.
otQca Hnurs, 10 to 12 a, m.
Plume 1111.
124 West Central.
Albuqui-rq- Sanitarium I'hona 141
DRS. TULL & BAKES
le. Fjtr. XoiH, Thraaal.
titaM Xatloonl Hank HbbJ.
Phono .
HOl.OMOX . HIHTOX, M. ft,
PlDalrbiii and Surgmm.
Kesidenc. 410 South Walter BtrS).
Phon 1248-W- .
Offlca. I Hurnett Hldg , PhoD til.
T. I'. TXXI S. M. I.
Sperhil.at In
I.ye. l ur, Xim ami Tliriaat.
Capital City Lank Huildlng.
Phona LJ-J- . Santa Fe. N.Ile f oiu Kuropu,
Dentists
I. It. J. Kit AIT,
IM'iilul Surgery.
Itui.tna 2 and 1, Harnett Hldg. Over
o Itlelly's lirug Htors
( Appiiintmetila made by mall.)
Plioiir III.
I'. I:. II K.I.VMl. I. I. H.i;i. nit Hinl. ling.
A 11
'i 11 .j in- - - - New Mexico
Hue II.huh: 9 tn 12 und 2 lo 6.
Phone tin 7.
Attorneys
JOHN W. WILSON
Atloriir)-al-- l jiw.
Hi. 1. ma Cromwell Hid;.
Ilea. I'll. .1.11 1322 W; Of lice Phone 1171
I.LSON . XOItltlH
AniiltM-t- .
Prm-tlca- l ami I p In I tain Work.
I looms SI ami S, Wliltlnjr UulMUi.
1'i'lcplioiie) 1 00.1.
TYPEWRrTERS.
A I.U KINDS, both new and second-
hand, bought, sold, rented and
Albtiquerqu Typewriter
Phona 114. lil W. Uold.
KOK BALK Oliver typewriter, ood
as n7, 113.00. 121 West (Jold. Phona
144.
Public Steuoprap?
STKNoOHAPHIO WnllK. Office
hours.
Angela Iailirure.
Hldg. 1391
SANTA FE TIME TABL
SB
Lecemuer 1911.
n.ilmun.1
Claan.
Llmlled ..
1
7
I
II
II
I
4
I
II
r.
9 s. 111. to S p m.. or by
20
I(. ni'l. in e, J
KIT.-- , live 7.
W
No.
1 Cal
' al. Kxprens ..
Cul. Li press ..
Csl. Fast Mull .(Thursday only:(lie Luie
FiatlHiuml
Overland Kx press
Faalern I X.reaa .
I'hlcugo l.lmlti-- .
K. C. Chi. Fx. .(Wednesday only:
I Lux
eaiullilxiunil
109 KI Pann Met Kg
III KI Pa no I'aasenger
111 Pecos Valley Kg..
XiirihhouinV
III Prom Mrs A Rl P
III Prom KI Paso. . . .
Ill Prom Pecos Val-
ley and rut-of- f.
Arrives, bepsrta.
.1! 20a 11 ta
. 7.unp
. 10: lOp
.11. (Op
oa
Ida
Up
40p
Up
:4lp
7:10u
11 06p
1' 4.
7 0a I
JOHNSON, ApV
01
I 40p
l.l.p
I. tip l:llp
III
t.tlp
7 10Itlp
P. J.
IIGHT
4H
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advtnce Duplex Steam Pumps
318 West Central .venue PHONE 315
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
20S-21- 0 West Gold Avenue Phone 440
Notice
Ymi art' imiiiil ,, lnvfatigatp ih"
l'tu "I Ml l I't 11(11 M" Imttnll.tl iiy
lr S Iim niki'i in Suiic ft. . T.
llliltf.
Tina Hppuratua Iiji riiiiil inriim-i-rati- f
i a mom i.f thruftt mi.l Ihiii l hi
puaia.
If nu tuna tii.iri' ii:..l, or imy tl h
n of I hp it r iiiF;iai.
ill. ski: hh: voihm i,f.1'trfprtly hurmlfits uml wumtfrfiiPy
fli'i 1 p.
An iptrt In thargn.
I'Ikii 117 for liiforniiitlnll.
I GRAPE SMASn I
4 lli'ln-ahin- lrlnk
J Mmlc I 'nun .iimx
nr snip m l (,nvr". !tl ii . riu viiiN. I
C. T. FRENCH
I IM.lt l. Mill Toll
I MUM. Ml It.
IjiiI) -- llunt.
I'lftli nml rntritl.
I'liHiH- - Imy mill Mul'l. MM).
Expert Hair Work.
I 'i.tiiiuiii mail. In'u mm .
lin in.fi. i in iili.iiM. nfTs. emu,
!! I iM l.
Mils. M. PI III. N
MiirllH llu Mmi.
Plume (21. 110 h. 4th SI
Ncwlan Parcel Delivery
ami Mri'timT vriltr.
M I ' i I ii i i lit i.
i.il Ti i.. I .. .it..) up.
Trunka i r I'.ikiti.Ki' i.f I'liui! iri-li- .
mi. n 111 II. .ill. .'.'.. .'II. I IIm.'I'. i f
Uril tlnnr.
I'lumr u. I 15 . Ilh.
'. II I'liNM It, M. It.. Ii. o.
(Kt input lilt- - spti ihIKi.
I tl. M U II I Ul.lllU ill imm r l
Pl.rn Mdit. riiuiii ii.'..'i ami Mi
DUKE CITY CLEANERS
p i li'ii n Inn- -, iihh'm nml no- -
mi n k rlnlliliii;, i iirlnlilH.
iliu-r- . i l. . L'll ttint (.ulil.
I'liuiii' lilt.
Promptness Our Motto
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
LMBALMER.
Ill UfcKT I.KAO.
FAMILY LIQUOR HOUSE
. .
.itii:. it.ii.
Hud- - audit fur Sun Piilni Mine anil
f Lan mil.
i lut.uf Int. 11 orili r irnmiil nihil.
I iimiI-I- k iI lliumi Ii) un it ir luiiiilli
vii par lliir
Mmnp mi.
SOS V ItHMWiWW.
FREE
A powder puff with a 25c
box of William's
Talcum Powder
WIILiAMS DRUG CC.
307 We.t Central
Thone 7S9
Mil I I I t ltlt(.l rt H
TltNMIIt l.!K
I'Ulii) k!i llii ufi.l II '1 hnlil
i;i....i iittii .tcl.,l niifntli.il
iV itii.r.ik'ti hoiiM.' in Oflli'o
klul aair tlitilM
tl Wmt (tviN--r Af.
Try HERALD Want Ads, they
bring results.
I Kodak !
Days
Are
Here
We have them ranging
in price from $1 to $65
Let show you the ad-
vantage of those we carry.
We also carry a full
line of supplies and do de-
veloping and finishing.
Our work is all guar-
anteed.
0, J. M1TS0N & CO.
I 206 West Central
BORDER TROUBLES
BAD FOR GIRCUS
BUSNESS
Gentry Brothers Big Show has
Been Having Its Troubles in
Making Towns Along the
Border.
"Yi" mi' ulml tn flint our IimIuUi
iiikniK iim nw.iy Imni the tmrtlir."
lit J I I Wriichl. IMllilH V IIIMIiilKlT
hi Ui.. lin.tliiMi.
whuli ih hlmuiiiK in Alliuiiii-ri-
t It in
M.IM
us
nii.rti.ii.il ami tuniuht hiiihimiIo
T(in.i'. "I'm- - thi; iant two
iitlii r h.ne i hilt inK tli
il riKht iili.n ih.: Mi-xi- i .iii In. rid
. tirritiny thin we lime lici'n
in.iUiiiu fur miwiy yi-n- uml lnro
it ilin.it u n-- Inn.. . In y t il In . iii.ii ily
tit i.iTv ifi fiiriniiiict'. ilul thiM yeur
it miii. ilifi' i iiu nml fn.in imr hIhihI-i-
int. .i Kinl ililti-rci- The war
i in- mum likii f.,r In rvtry toit
tin- pi i..i. u to xrltf). ntTxiiiiH uml
..it.ii Kim uiiiflv ii lii i mill, nml with
Kimil ri'.i.niM Tiny Hpffit ihfir tinio
an. unit I hi4 iull tin l.inirij uml liuil
lutif imliiiHtii.ii fur imiuHcint-iit-.
ii-t- i ti.i tin- - Cmtty kiml It hits
i.i i n pit-i- m riontt nil Hit? way
frmn I'.nxif uml ttrii Highly
k'u.i in (... t ,ni,i ih,. intiTmr niu
Hllll lllt-t.-
ANTONY ANDCLEOPATRA
SPLENDID PHOTO DRAMA
PACKS CRYSTAL THEATRE
Is I,
T
r.
iii..ii utiil I'la upatta;
. iiiiiIii.ii ' iriiilii(-lififi- .
it- umI Iiy ttnniK;iiiiN vim hityt
.in H. ..I, ul thf Mrniti'itt w or l.tijit tin- iin.yii, win .n-H- i utetl lu
f uMitH t tnt h fun kt-i- tht hiiimtt nt
n.-i- i u rti.i'iiiiim-- ui thi I'rynltil
ilii itti' t ti i ,l.i. Tin' ntumJun
,iin.iii cm I y HIM" vtt'lit ui livfura lh
t.l tin- ami
,1.11111. nun, I. i Min- - tuini-i- l auuy.
'i'lif irriMt iM'ttii'i Mill hf ihtiM n fur
th' limt tittit' in tvto titTftiriHHni-Fi- tii
Thi'Hf m vi. .1 Kt-- Into
tin- t hi hi r(. I.int iiIkIh uill hiivr an-- i.
tin r i mi i It Ik u lrlur
Mill Miutii MaitiiiK in lltit? In wr. In
fai l, in in thuMi olio aaw It
lu.t iiiKlit. It in thi- arfitti-v- t iiii.tlmiirr iTutiKhl tn thin illy.
I'ruf. Aiiili-f't- t 'ulf Mml. the Krrttt
milk xiiliT'lliiiif nm-i- l i all tlalrltt. ami
'iU Ht,ilf. t hi t an lti In miihII
iiii'iinl ttr ftat'k ur Ion. Si 511 mt UMI
iM.ti.itl- -. nml l llui Imhi mi tlitt nmr.lit. roiling illri1liiiin wltli h
' uU: srnr lli' rMhit: iIh' a'' nrlHlilir mmtfy. I . v. I IJ;.
Whin l.uliy utitfiirti with prnnp ap- -
ily uml kivp I't Thi.lnlut.' Klfllrlf
ii nt tiiti-ii- H.ifti fur
liuli' ui.i-i- t a lunar uy.
At all Jru ttti.init.
i hililri n. A
ile anil our.
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w WIS'I attention beautifulpattern teaspoons whichletters which are inclosed Sunshine
ter, and Sc each. These spoons are of exceptional quality,
we know will be pleased with them.
arrangement is benefit of those who are
r.ot able to complete word Sunshine, as any five letters
are acceptable for these spoons.
Mail us your letters along with stamps or money order,
and spoons will be to you at
Albuquerque Creamery
SPRINGER
STORES
ANYTHING
The Weather
Kurt-ran- t Tunlxht I. ill anil
riuBl iiiittli imrtiiitt
full
I IIINt.s TO M llllt V IWI T.
Artltlii.il lunliti Mrff iiii-.- l in
KkmiI iib hh " II. i
Tin' I'linii nl Hit' num. Ii in titi--
im iiliuiftl ntii'i fitnf ijlly.
WfrW llilnnti r . !. itt hum ttlflirst liKhtftl riitliiitlal In Kutiipf.
tliiutn Hit' HHllI tit lit' .'lit II fly
fri t-- frmn uny Intlit atltm iif'ttilirr- -
I llluNlH.
The allM-- ttnirt'il In tht I nLft
Mutt'tt tri iiHury at Nt a Ymk
iKhtt 2, Mm tuna.
I'ntiiUit'ii In (freonluml tin imt
Brtiw liiruir ihun nn
mat I, Itv
II la hhIiI that n hair fr.itn tin-tai- l
tif tin lintHf in iiu- Hti tiKtt
Infill' it It i tint I lliri.;iil kllnAtl
KiinmiM In 3i hint fuiiliiil
IlK lllip i .41 tl. I Inn Till- - IIM fslli'
imriiiiil fru la miw
a 3
Thf first lult'k h.iiiHf in Aiin-r-- i
u wiiii 1'i tinV l.t titin tuiin.,'. hi
l'hilitii liiiii. limit i.f iinnii tfil
hrli kM in H2.
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
X TO L 'IU KK8
4!
It you tall to get your vcnlnf
I per. cull
POSTAL, TKI.KORAPH
court sr. piionb it.
l'r.''a t'amty Sti rp lltnl Itiinplii i i y
fh.'riifrl tntlay. ,
lr. W II llftnpapy nf Hflin la m
tlif illy Inr thp tliy.
V. T. Whltp or m a timt'.r
in Alliuiiip t.Uf
.Mia, I.ili y KtlMurtla nf il.mihn
tiMiuiK Inr il.iUKiiti-- Mm Thnniiii
K. 1. MiulillMi.il.
rail M. frfitiiur. tit . ul I'.iit I
Stuii-- inai nil. il. ia in thf iit fmiii
Sallla Kp Indus.
ARiHt.iiit llinirlrt Altnriii-- llaml.1
I'. Jainmnn Ht-ti- l tn Santa I'f tutliit n
ll'K'll tlUrtlllfttM.
K. A. Jniit-- a of thp Jmipa-lln- r
Mnniimt'iii .'.in I'll ri v will lf.it p tnntiJ't
Inr it liiiHim-a- trip llilnuuli nuithiin
Nt.-t- Mfxii'ti.
1. im ..In Cir-ii- ' Xn, 3, l.uli. a nf tlif
O. A. It. mill In. lit ,'ntr ifnulitr mil--
ii k iiiinntrnw it hi .' :im in
ii r. hail.
V. W. Xiiiinla nf ClnviH. niptit'ifi
nf tlif l.i at at. itf hntiMf nf n- pri'iti'iit.i
tivt-- frmn Cut ry inuiny ami aim in it
lit' a umliiliiti' fnr re. I.'i tn.fi. la in in i
. ity ti.il.iy
J i It ii lifi kpr, thp will km. Mn
mi riiimil. In Hif ii.Iiiik Ihf tl.ty in
Al.niiui .iif Mllh Mm. JiiIiii llf kfiJr, uml a nf Ktitn pi I
a hn atf hfff in ittiftiil tti. ti-
Tln-r- ia an rii..iifr
Hlltl I'llKIUMT lit ItlifftlWIllll H Mini Hill
tin yniir work (nr ynu nt int.. that
.ire nn mnrp than ynu wuul.l Ii.im- '
Pay Inr vtnik it un inffrmr kl nl.
John II. nf l.itf
Mlm haa tipt-- viailina hia nrniu-t- r
1 r W. M. riilati f..r kumr tin..'.
Ii.ivt-- Hum pyrmiig fnr Uraml ('iiliy. n
ami a tmir nf thp I'm Kit- . nuMt.
W. C. Iliimblpy, who haa lpt-- enn-iipit-
with thf lit tin Ciml tn in pa lit
ftir ypurs. Ipaypa fnr imrthfiu
I'lililuiiiui mi May . Mr. Ilanililty
DILL'S SHOPtUAMMJ AND rilKiiSINU
XI5 H. ilud Kl. lin.iif 4 mi.
Hut your wlnlpr tiotiipa
from mm ha hy hating thf in
ifuiif d hy our ripw priK-pa- p
putiinic thpin any. fiur
priH-pN- killa lha timili pkk.
tliua prutvt'tlnc tha tit.ihfa
'E to call your to the
Rose may be had for any
five with But
and you
This for the
the
the sent once.
tirilin.-ir-
Itnawt'll
tnil.ty.
nunihrr
Xlii-riil.- rin.i.l.
'.1
CRYSTAL
lat i!h ttf tlio l.n-a- i Kli'lm'
NHi Ini iilar Siii-t- f In I lit HI
MUMtiti Kii'Im.
AIITONY AND
CLEOPATRA
Miillntv al 2 :t
Itt I.r at Mitlil. l:ll anil I't
ilnilliiii- -
iliilt. S.V-- : llilliln n l.v.
Mltiitl Hit' Malinif if 1'itM.llili'
PICTURES CHANGED EVERY DAY
KEEP A KODAK RECORD
111
(
We will be glad to ex-
plain the simple Kodak
way in picture making.
So simple a child can op-
erate.
Kodak finishing by an
expert
! SIROKG'S BOOK STORE
Von Mmipv Itni'k
Waul It."
K You
-- ) '4
.lining on golna into ImmtiPMa thprp.
Mlt. M. K. Cuilali.it- ami l. K I'ml-n-
Mtia Point, Mimm. hi.tp ar-.'- d
In AlliunUf muf in iiiiiap llii.r
in. Tht-- hip tin. Hut ami hnitlnr
' X. M I l.ila.iur i.r Hip Mo.lt I illy
i .da fimi ii.tti) .
Ml I. ii. H. H. nii'inhpra nrf pxiif-- l
urmil tn iitli tnl hp tht
nliig. Iinpnri.int tiiiMiii'm Mill tif
iikui'tfil ami a liana nf t nil l.litt
latfil. attfr Mhnli rpfrpMimi-n-
hp atttfi!.
mirt I2 W. i". . F. will iiipp! n
M KplloMa' hull Wiilniiiil.it ittu-r- .
n, May Mil, ul 3 n't Im a. Tha
.il ut tha nnlfi ' t ii 111 tn 11 ip Mil;
.. . rhiiivo f thf nifpiniK un.l .'
..e attpfitlanip la dfaupil.
- K. PiiitM i. Nuppt Inn ntlf nl nf thf
' ta Fp tp.iiliiitt rmiiiiH, ami the man
- i.oiihIiIp Inr Ihf ui'lt-tiiln- l lint nf '
tmiia .rpMfiiifd hrrp tliirmu in..
t winter, la in thp city imlay im
-
.m a.
t hp ip M ill hp uptt I.il in.'plinttit it
halvutiun Army hall Ion Ik Ii 1 un.l
tnurrnw nmlit, miilin Ifd hy l'a,.iiii
ti lln.Mli anil Lii-ul- nant Ma.y
'I. hp, wh Ii.ivp tippi atalmnftl In
'.
.
'ip, Aruntiu. durum Ihf p.mt yrai.
MhutUPr.UP Cuunril No. 64!,
1.' k h t i.r Ciiliiinhua, wilt RhP 1
in. .kpr anil card pail) li.iiiKhl at H
1. rk In odd Kiilnwa' hull, In rwi'
t i ton with thp ri'iiulur rPmi-mnni-
It intftlliM A good tinif la aaaurt--
tuhu atli-n-
WATJMl TAX lU'B AND PAY--
I i.K AT HKKICK nF WATKIl C
IK. H. KOM.
.
I 'bona t. Had ra,
f'.r (Irat-claa- a harka
w , yrimnia at
Ill W roppar
and carrlagaa.
Imi.ure liliM.d runa you down
maUfa you un pa ay tiiiitn for iliapaaa.I.r purp lil. id and aound dlKfatlon
- - liiirilnt k llln.id liittp ra. Al all
iti ua nit.rpa I'rlt p. fl.uu.
IIKMIY'K MntsrxciUM. I'Uiue tit
TODAY
Tin.: uiti T in kh"Tt-i:tf- l Kalt'ni I'faliirr. Vllivilii' In Hit' It'itil.
in: ii. i?"Tlmt'ly I'im "f lkatlltJili,
HarlHir'al rra 'rn. Matlilnf
iiiin at Wtirk. rt.-- .
"Tt.l.Hl T;IHTs"
Jttliii I'iiiiiu ami llura I'ttnli
all' Hh- - laiiKhNl ttiif". t'liiiuth.
if iimna.
CHIC L
9J9
t.y
?.yyyy
Y
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T?i
Xi
X
HE
ARE REFERRED TO
COMMITTEE FOR
CORRECTION
Action Taken After Clerk
fr..m tunny n..aMnr.-- i
by Him at of
the
Gets
Bids
I lif i inMd ut thp toutn il
nipftiiiK lat niKhl gut miii.i' I hi UK "'
ttif af .:ipy in
the inatlt'i- nf thf t it v ull'irtif Klup.
they urn. w.tli r.'liard
to tha mlnuifa nt the luiiifctinga, Mhuli arp expe' 'pd In Ha-u-
in tlif iitipitiiiiii nt tlpoiuf ll
Thulium' i la l in to the 1 il
Ihf mlnutpa Mtrf nifiivil.
wiiliiuil itf bulf, In a t ummiltt-- e fur
tlnll. TIlU ttlllllllltU'V taill II"
pi.l l ul I lip npxt Int'l tilig
Thf inatit-- viiia iiIpiipiI uftT
I'lllllll lIlllUII J. A. SkllllltT UlKl'J '
"l.-- i h. Iluithfa If uliy iltaiu" hml
imide In the miiititfa ami tha Iprk
hud unawpr.'d "Vf. air." Mr. KUin- - i
iter inoved that thp minulpa hp rp- - '
ffrrfd 10 u t ninmittt'p il of
i.iiiii iliii.-l- i Piii. rl. til uiiMltid uml
iiiIih.iii. and I lip nn. tlmi witil through ,
Hit hunt
I lif imoor i lly hull 10111- -'
urn let-i- t um tollirwa.
City hull huildlng tuniniltpe
irui.affld. Si lipp r, Iliad-din- g
and 1 lif mayor.
'ity hall auditing punimli IfP '
Skiiiiii-r- , In Hunt and (iiiiauii.
A. I. XinuiiH' fur 11
"family " i 11 r llt inai. wua l.tUlfil Iiy
uiiunliiiiiiia tnif Mr. Simula uppi-itr-pi- l
In aak rPlifwal of hla Iuviihp,
vthit'h hf atnd hud hppn rplutpd hy
tlif prrtluuM luiim II, und auliiiuttf tl
u Iftigthy pptltloii aignt'd Iiy inuny
rltlxfiui. Skinm-- r
that IhP ulil tnullt ll hud lutll-p- tl
wotk on a npw apt of lujuur
In urdpr In give thf lif
1 ..um l a thante lu dlapoap of thf
iiupattnn aa it fit, uml had
the rl.rk In lamia nu mora
llirnapa u .it thp
am revlHpd. Mr. (irun.frlil aaid
Simula had hud three rnunlha notpe
that hla liiense would not be ra
newed.
A petition from ipaldi-nt- i of
avvntia who wanted the atropl
redut'eil Irom lull lei-- t t jn f,.(. m
width aaa nut herauaa Ilia
alri t t la outaidv the illy ilmlta.
( hlpf MiMillin , humt of 11.0(1(1 aa
lily niaraliul wua
Tha 1 hiff reported that 4l
In llnea waa colleclfd during tha
liiuiiih of April. Muiuhly llnea untler
the old
like ttfu.l a inunth(ireen VValaon'a lonirini f..r ftfil-In- g
thf and dulng the Janl-lu- r
work tt tha polite aiatmn aaa
renewed. II gfle la renli a meal
Men Who
tyyyyyyyyyyyyyyy
tyyyyyyyy
fyy
V
fur fft'tlinrt itnannpra ami
ii a Janitnr.
HI. In f..r i.iit I IlK thn
wrrp iiintftMl titer In i
I i it if n .U Iff. TIii ip
cinti.f limit thf ill y tn
ha
In
frlfiitlly aiilt Hint
thf iiumiliiii.
at itifiit ilmf rtli.int Til.-
Tli nirn'a HKlM'a attire thai ln'l
tiultr mire nf Ita yithiti Hn' ovprlv
anxlntia tn men hrtn thtlr
wlvra tlth Ihem on mrthiiiln
u tilt Inn.
Vr llki niHliltitt IhIIpt than In hn.
tht. ' In iir half tump In antl Inntiyrr what la nffrrml hfrp.
TIM a,..liH. to
II HM HIT ( MlTIII H fur nu n
nrp Hniitrt iiiniiKh tn Irt th.nr
wlvra hi-l- rniikp thf dnlliirn rntint.
Our la, that nhnut nln
limi'B mil nr trn. thfuf wlvca t hiniT
KIHX-H- I IK II Ihf first
limp. Ami i limit trn tiiiifn nut nf
trn la with
tmikinii a mmllar rhnltp I lip
f "Hum Inlt.
Till: IH'ST TIIINfJ nhnut MTI
t unti (in-r- a la Ihnt tht--
mirk.
Ilaip vmi mi' lht ph Siuniiit'r anil-- ?
I.1.IMI n a.lil.lHl.
. L.
n
f I" ii in.. in h
.,ii'ii-- tlfinl
"it v Mtiiriift
m.im im law
nlly iitil.fri'.
a.tiil. ami hf Iflitynil
nl.l III.. Hf ANT)
an nl hp uml I tint rut Altmniy Mann.
I. A mil hint ylrtiiiilly aKH-n- l thai
HPttlf
hnvi
tlni"
il
I In- In Kt w ay In
Knr liriiiiltnt. tin- - Mnrnltig Jniirnul
hl.l .Hi t'pnta il Lift mi iin h nml thf
Kw-iiiii- Id ralil .Ml i.n'tmh Im
Dial liinirtinn nml . I.. Mil
1ml Well
rrffrrt'il tht- - hniitn-- f r. ii Ih
iiim rut mm. l.i rpmrtiift nifptina. Thf Journal nuliiiut- -
tfil IhP tnilt Mil li.r Jnli Mi.rk, it l itif
IfKiilur t i.tnmi. n ial ratfa.
I ItillntA
.Lit Iii.Ih v,prt'
loam wtnk: K. Tninaffi
nutilp fnr
t.tniiill.Il tin ipr tp.itn ii--r ilay.
ar, II in ; ifi tfuiii a r iimnth
prliiKpr Truntlfr nnipuny. Stta aft
1'iT tiain.pfr ninnth. Ihf Imla
tn thf 111111111111.1'.
Th pity rlffk'a tiffin, rptph nl
IHk.'.h. 11. . 1.1 .1 nu to Mr IIikIi.m
lit Hun 1 1.1 tana "iiiim- -
f liaii.-niiM- ' Hntir.-fr- . Imm it-- 11patmn tax, 1 .p. a tna mi l J :.n 11 tit..
Uritfia' ffiia.
Tlnip mum thp tt.'.iMily nt IhP
rlnai nf tlif im. nih 1 J.n;x n, at
rnrilliiit tn TrfiiKiiit r Al Inntli It h a
Thf wnifr hail hfi'ti
..v..r .1 rn u
...a...l 1...1 . ...
Huges States Were'rfifiyf.i ih.- -
Made Direction
Mayor.
FAMILY LIQUOR LICENSE
UNANIMOUSLY TABLED
Chief McMillin's Bond Ap-
proved. Watson Feed-
ing Contract. Other Supply
Referred.
Althimnh
iiHatiniiultitm pxpprtfd
ihmippniliti.il
iii.UmIiiiI-hi- p
npputilioii.
appoititfd
liatiimmid,
appllinlli.ii
lor
t'oiim-ilnia-
aaw
"family" ordtnumea
cunaldfred
uiianliiiuunly pj
adiiilniatratlon averaged
aoiiifthlitg
prlaonera
m
hum i.i.'inn miiiiiii I f pii'ni.ill tnitl.
Thf 11H Hrt" liaa fnr pttl mum
Chlff Kliln rppiirtfil. Thf tutal Inaa
fta l.'iin antl thf tntnl p
IIJ.IIIU. Thf liii.iiran..p p.ml
aiiinnntpti tn 14a. Thi-rt- ' wa,rp i
Whir.- - We llflli-- r Tliaii
O. X.
All
the
Brins Their
Wives With Them
artlt'iiuiiW NTHN-I'M- K
rxiMTti'iifp
nlTIIKN
"huliliy" ilitrumril
Mail Orders Delivered
Free.
Washburn Company
alarm
I tti i in tr iiprmita fur liniirovp
a.11 nf
I ' 7 lf ItKUi'il lit thf ll'lllilll
iiirlmpnt. i.'it) l.iimntfr t 1 I
mrtfil.
Ihf -
namniif WILL MINE
I in i.rj.i-r- lion p. ,11th wpr(. flip,
tlip at. tli- I'nfpni al mn t'iitniiiltaal
Minna Kt
.it thf
nf AlliUipif ripif. 11 X
in t i.ii.iii.tii . ihf
with at thf Ittilnjitinn
I
hi
t
t
utri.-- t
,
limn
In
rfpnrt
I... .
Changes
ITS,
immruni
sick.
rPIUPNflitillH PXtH'lliltllllt
r......nv..hiy
MANUFACTURE
COPPER IN Zt
1
C..p.i
al.ttillnty HKflit Th.
la . 1111, mm ilnnl.-i- l
Ii'.mm Mhurin. Thp infnrpnraiii
Jaltipa I.' Itnlaml fnr aniiif tun
a raai.lfnt nt AltiutUpr.UP. Mr.
inn nml .Inhn tl. Matt nf K.n
'i(ii Thp I'tiinpiiny nwna vn
anil I'litfTiHttf pi.pppr prnpprt
tlif innlllitiiiliM anil tiifitftll
pxti-imlt- nppralmna tht
turf. Ity a nrw pi...p thp
Mill n..t only mm.. Inn niiinuf
purp iiiftiillit' ci.pppr at tti.i min
lniMHltlini.
"I don't iUltp afp tAiiy la
ah. .ulil Ki t tnipnapil on an mm h
Kartnar l'.rtiiiaM...
"Inittoiiftl on'"
1 fa. r.ypry tlnif otip fta n
prniitftil offli p hp anya hp in miii
l.i Kif up 11 lin ratitf piiiitni "
miiiip iti.-i- t fiiH: mn
tlip alalia laki'ii mil. KHial
In l1 of Mill iiinuiila. I. IIIIO hiii
i nr lota. I- - V. nr..
MEMU H MNK(.MtH. Phon
In New Quarters
Wo nj' Now Im-biih- In Our Xrw .arMip at
400 North Fourth Stree
rp
Y
lil
Mt
in nf
I'li'iianil 10 llip Piil.ll.'.'
Dodson's Garag'e
WI IUINt. HliXIMTV.I'II(NK iil-3A- J.
AUCTION SALE
of Household Goods
Household articles for a four room house, includin
Combination Book Case and Writing Desk.
Dining Room Set.
Singer Drop Head Sewing Machine.
A Fifty Pound Refrigerator.
One Hoosier Cabinet.
Dressers, Iron Bed, and many other articles.
in sanitary condrtion.
Zuill
iiran
s.-r- p
Have not been used b
SALE FRIDAY, MAY 8th, AT 2 :30 O'CLOCK
707 South Edith Street. , Car runs by the doo
J. L. Gober, Auctioneer
l ' M "'"""'"'''IIWIMIWI
IFE10L1 LUCCA, ITALY
When purchasing Olive Oil why not buy the purest an'
best. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi and Dom
enici is positively the brand you will always want i
once tried. Ask your dealer for Gradi and Domenic
brand.
i
